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Madrid, Abril 11. 
F A L L B O I M I E N T O 
Esta madrugada, hallándose en un 
banqMte qne le ofreoió el Onorpo Pacul-
tativo da Bsneflijenoia Q-sneral de Baroa-
lons, en el momento en qne sa disponía 
á brindar, falleció repentlnamanta don 
Bartolomé Hobert, diputado oor Barcelo-
na, verbo del catalanismo, má iioo de gran 
fama, baen ondor y oatodráiioo do medi-
cina de la Universidad de dicha capital) 
de cnya ciudad fué Alcalde gobernando 
los conservadores. 
JPÍÍE8AQIO8 
La gente política presagia grandes 
acontecimientos dentro de un plazj rela-
tivamente breve-
La situación política se encuentra ro-
deada de peligros. 
Una parte de la mayoría no ve refle-
jado su pensamiento, ni en los actos ni en 
las palabras de los Ministros, y entre las 
principales figuras del partido liberal 
existen antagonismos muy marcados. 
L O S 0 A . M B I O a 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3̂  20. 
ESTABOSÜNIDOS 
íBer̂ ripi© de la Prensa Asodaclsi 
Londres, Abril 11. 
MAS D B R E O H O S 
Se asegura que en el próximo presu-
puesto el Sobierno impondrá derechos de 
Importación á los cereales y á la harina. 
NO 8M O O N F I B M A N 
El GobieríiO no ha recibido aun ningu-
na noticia confirmando haberse llegado á 
nn arreglo de paz en Sud Africa. 
Braselae, Abril 11. 
L O S S O C I A L I S T A S 
Los delegados socialistas han repartido 
unas proclamas rojas aconsejando á los 
obreros qne se preparen para recibir á 
BUS compañeros y al mismo tiempo ex-
presando la confianza que tienen de que 
no harán fuego sobre ellos, 
Washington, Abril 11. 
E N F A V O R 
D E L A R B O I P R O O I D A D 
Mr. Long do Kansas ha pronunciado un 
discurso en la Cámara de Representantes 
apoyando el proyecto de reciprocidad. 
Vien», Abril 11. 
L A T R I P L E A L I A N Z A 
Z a Nueva P r e n s a L i b r e do es-
ta ciudad dice qne la alianza será renova-
da en la misma forma que estaba. 
M o e v a York, Abril 11 
E L E S P E R A N Z A 
Hallegadoá este puerto, procedente de 
la Habana, el vapor americano E s p e -
r a n z a , de la línea Ward. 
Washington, Abril 11 
R B G R K S O 
El Presidente Roosevelt ha regresado 
de su viaje á Charleston. 
N O M B R A M I E N T O 
El Presldonte ha nombrado á Mr. En-
gaño Ware, de Kansas, comisionado de 
pensiones. 
E N E L C O N G R E S O 
Mr. Long, en su discurso ridiculizó los 
argumentos de los republicanos opuestos 
al proyecto de reciprocidad. Mr. Shafroth 
ea contra del M U , 
Nueva York, Abril 11 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido Mr. Wade Hampton. 
Londre?, Abril 11 
L A P A Z 
Se asegura que las negociaciones de 
paz terminarán más pronto de lo que se 
espsraba. Algunos oreon que aates de 
diez días estarán oonoluidas. 
Mr. Broirick dice, que el gobierno no 
ha recibido comunicación alguna de. los 
jefes boers, respecto i los términos en 
qne se ha de efectuar la paz. 
NO H A B R A A R M I S T I C I O 
Durante la ausencia de los jefes de sus 
comandos no habrá armisticio. 
E L G A B I N E T E 
El Gabinete inglés celebrará sesión 
mañana. 
Broselas, Abril 11. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Toda Bélgica está agitada. ,Las auto-
ridades han tomado medidas muy enér-
gicas para mantener el orden. 
Las trepas han llegado á esta ciudad-
Han ocurrido disturbios en varios lu-
La caballería patrulla por los centros 
perturbados. 
Ha habido varis choques sangrientos 
entre los huelguistas y la fuerza armada. 
Los jefes socialistas piden el sufragio 
universal. 
Se temen mayores trastornos. 
El Gobierno piensa decretar la ley mar-
cial, ámenos qne el lunes esté restabloci-
do el érdes. 
N O T I C I A S C O M E R 0 1 A L E 9 
New York, Abril 11 
Centenes, á $4.78. 
Descaento papel comercial, 60 d[V. de 
á 4.1[2 á 5i por ciento. 
Cambios eobre Londres, 69 d[V., banqno 
roe, á $4.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.5i8. 
Cambios sobra Paris, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 18.1(8. 
Idem sobro Hambargo, 60 di^., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111.1[J. 
E l morcado da azúcar cierra hoy coa otra 
pequeña baja. 
Se han vendido 6,000 sacos. 
Centrífugas ea plaza, á 3.3^ cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 98, costo y flete 
1.11(16 cte. 
Masoabado, en plaza á 2.7(8 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, «16. 03. 
Harina, patent Minnesota, á ?3.95. 
Londres, Abril 11 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 83. 
Mascabado, á 7s. 3 d. 
Aíúoar do remolacha, á entregar ea 30 
dias, á 52d. 
Coasolidados, á 94 9.1(0 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.1(4. 
París, Abril 11 
Renta franoasa 3 por ciento, 100 francos 
90 céntimos. 
O F I C L A J L 
Ü Y T J N T A M I B M T O 
DE JA HABANA 
C O N T S I B U ' C I O N P O B 
SUBSIDIO INDUSTRIAL 
Cuarto Trimestre. Tarifas 1% a-1 y 8? 
8? y 4" Idem Idem de Regla 
EJERCICIO DE 1901 í 1902. 
Expedido* los recibos por loa oonoeptot j perío-
dos expreaados, oon arreglo A lo establecido en el 
Decreto de 23 de Alano da 1869, se hace saber & 
loa contribuyeatí» & esta Mmiolplo, queda abierto 
el cobro desde el próximo lunes, día l l del oorriea-
tj mes de Abril. 
cobranza ae realizará tadoa los dita hábUes, de 
10 de la mifiana & 3 de la tarde ea la CVeotnría dei 
Departamento de Contribuciones alta en la vlant» 
baja do la Gs-sa G¿naistorlal, entrada por Miroa-
derea; y el plazo per* el pago sin resa'go, Teno^rí 
el día 13 del subsiguiente mes dt Mayo. 
Durante el expresado plazo, también eaUr4n al 
cobro los recibos parteneclentea al barrio da Regla, 
correspondientes al tercero y cuarto trlmattre del 
propio ejercicio, vencieado el placa del tercer tri 
moítre el 14 de Maro y el dal cuarto en 13 de . unió 
Haban», Abril 13 de 1903.—Kl T asrero. Agus-
tín G. Oiuaa. C. 688 8-1* 
U. S. W E A T Ü a BÜESAU 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 























U \ m ÍB GoiT8ilflri8.--Ifliarins M m \ n i i le Eeíaia 
CAMBIOS. 
Si Londres 3 
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Obligaciones 1? Hipoteca AyuctamiaD 
to domiciliado en '>a Hatia o.... 
Id. Id. id. id. Id. ea el Kxirai.j TO 
Id 3? id. id. id. en la H ibaaa.... 
Id. id. Id. id. Id, en ol Kxtranjfro. 
Id. 1? Id. F C. da Clenfaeg s 
11 2? id. Id 
1 i. Hipotecarias P. C, e &i 4* ó i . . . . 
B>n<'« da la t í CabaTi Centra Ral w¡iy. 
Id. ^hipotecadala l?GMCon<o;llaa. 
l i 2? Id. id. id. H 
Id. tionvertldos de la id. id 
Id. da 1» Com%pofila Gan Cubano 
Id. delF da G ba-a á Holgnin 
































$ 6 5'O00O 
„ 500 f 00 
7no roo 




£ 600 COI 
„ 900 0í!0 
í0).C00 
$ 640.000 
C / 4 000 000 
,. 240 OtO 
$ 200, C00 
„ 625 000 400.0t0 
Dlv dê  
lo 1901. 
2 p. 






















Binco KspaCol de la lila de Cuba (su oironUoló' ) 
BADCO Agrícola de Puerto Príncipe 
B neo dal Comercio déla Habasa 
Compsfiía F. C. U. de la Habana y Aimao n 
de Begia, L m-tcd 
Compafiía F . C. U de la Haban* y A macones d 
ll'gla, acciones comunes no coUzabl&Sr 
Gotapañí» da Caminos da Elairo de Uí.rii; DÍF . 
Jácaro... . , 
Compafií* de Caminos de Hierro do Matt.ijz:a t 
eabaailla • 
Compafiís del Ferrooarril del üeat<» 
Id. Cuban Oential BsllWiy—Acciones p-eferldí» 
14. 14 id. id. —Acciones comunas.. 
Id Cubaba de Alumbrado de Gí» 
Id. de Goa Hiapauo Ámericaua, Co^aalidada..... 
i 1. del Dique de la Hubiaa... . . 
K jd Telefónica de la Hibana 
Nueva Píbrloa de Hielo 































Sdñorea Notarios de turno.-Para CAMBIOS: Manuel Sotoloage.-Para AZOCASES: Banigno Diá-
go.—Pata VALORES: F anclaco G. Arense. 
fiaban» Abril 11 ce 1902.—Frauolnoo Ru». Síndico PfMldante. 




Temperatura máxima & la sombra, al aire libre. 
27.8. ' 
Temperatura mínima & la sombra, al aire Ubre} 
19.4. 
Lluvia calda en las 21 hcrasbsxta las l l 0. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Abril 11 de 1903. 
AKÚOABBÍI?—El meroado sigua quieto á 
oauea dol retraimioato de loa vendedores. 
Ayer se efectuaron las slgalentea ventas: 
4.000 BÍC cenf. Pol. 9(>.li2 á 3.19 reales 
arrobas, en Cárdenas. 
3 0C0 BIO cenf. Pol. 96. Ii2 á 3.1(4 reates 
arroba, en Matanzas. 
500 S[c conf. Pol. 95 á 3.11 realas arrobai 
trasbordo. 
UASSIUOB— Contfnúa el mercado oon de-
manda moderada y con alguna variación 
en loe tipos. 
Cotlsamoi: 
Londres, 60 díaa vista 19.^2 á 20.1i8 
por 100 premio. 
Londres, 3idía8 vlaía, d6 20.1[4 á 20 7i8 
por 300 premio. 
Paría, 3 días vista 6.1[8 á 6.5[8 por 100 
premio. 
Eapaña, segfta plaaa y cantidad, 8 días 
Vi»ta, 21.1i4 á 20.3,4. 
Hamburgo, 3 días viata, 4.1[4 á 4,3,4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 dlaa vista, de 9.1|2 á 
10. 
MONBDAS aXTRátKJBEAS.—Se OOtiz ü 
hoy como sigse: 
Qreenbaok, Ü.'i^ 4 9.7(8 por 100 premio. 
Plata mejloaua, 45 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.5(8 \ 9.3(4 por 309 
premio. 
fA&oaa;! r AOOIOKSS Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa la siguiente venta: 
150 accio es GL H. Americano 12.7(8. 
dal O e s t t ^ ^ . . « g N 
O? Gabina Central Sallway 
Limlted—FreforidaB.,..» N 
dem idem sootones,,..., v« & 
Oompafiía Cubana de Alum-
b;s4o de » . S & 
BOQIGS do la OompaJUa Cn-
bana de Gaa..r9.* «< N 
CompaSía ¿a Gas Hispano-
Amorlcaca Consolidr.á'».., 32; á 
Bono» Bxpotooarios do 'a 
Oompaais de Gas Gonaoli-
dáds-y. , . . . . . . . . . . . . . .„^v, . 47 á 
Bonos Hipotecario» Conrdr-
tldoa de Gas Oo&aolidaáo. 41 & 
Red Talefinlca de la Habu A ti 
GompaSia do Alüiaaanaa de 
Hftoondsdoa........ N 
Ktaproaa da Fomento y STa-
Tsgnolón del St r N 
Companín de Almaoeuoa ae 
Depdaito de la Habana..,. 1 á 
Obllgaclcnes Hlpotacarias ío 
Oisnftiogoe y VUl»ol?jr»«, 110 í 
NueT» Fábrica de Hielo..., í 
Compafila dsi DÍÍÍUO Fio» 
1v :> . . . . . r , , , o . . , . i ; . , ñ 
Sefineiía da Alicer d& Kíkt~ 
AcoIonM..,.. , ,^,,^.,., , , , ,», 
Obiigaclones, asrie An..>,. 
Obllgcoioüo», Serla B . . . . . . 
Compa&fa do AlEacsaos £e 
8«nta Catal ina. . . . . . . . . . . 
Ccmpafiía LOJJ,{O do Virorta 
yerrooarrll áo Giba?» £ Hal-
Suín... „ 
Acoloncvi. 11 
O b U g a s i o n í * . . . . . . . . . . . SO 
PerrecnKU do San Oayetfit o 
* VISalaa—Aooion«S .i.*..t i 
Obligaciones....k-.»»...,..^ 2 











Coíiiaciófl o M a l i% h B Í p m s d i , 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 5 3(8 á 6 3;4 valor 




Obligaolpne» hipotecarlas dal 
Ayuntamiento........os.. 
Billetes bipotscaiioo ds la 
Isla de G i b a . . . . . . . . . . . . 
A o o i o n i a 
Baooo ÍSepaTiol de la Ula do 
tiUuba c.a 
Banco Agrícola , 
Banco dal Comercio.o..,.™, 
GcmpsflíB de Fesroearrilea 
OrOdoa de la Habana y Al-
íSBOonos da So^I * {I,ir.ida) 
Oompafifa de Csmlnos de 
Iíl^?ro do Cardonas y J t -
euro.,.,.. 
CoiapRfíia de Gnmlno ío 
Hierro de MctanxM £ 8a-
UaaillR..,. , . , , . . 


















L o n j a d e V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 11. 
Almanfa 
Í0b¿^ mauteca Extra Sol a-h $12 1/4 qtl. 
2 :0y3idem ídem a-m $12-75 qtl. 
200/3 Idem Favorita $10 50 qtl. 
200t3 Idem Competencia $9-50 qtl; 
50 02 lf de Ibfi E i tr* Sol ÍB15-80 qtl. 
80 H \t dé T Iba. idem ^ 
50 oí 1? de lva. idam $17 qtl. 
Ov ginebra La Paloma $2-50 uuo. 
25 ej Whükey $12 una. 
20 cognac $lü una. 
10 C2 Oüatopagne $il5 úna. 
45 pj Vino Torres $44 una. 
Ü0p2 Uem El Sol $43 una. 
100̂ 4 pj'dím naVafro El Sol $51 109 424̂  
SOjl p2 idem Las Toirea $í0 lea 424. 
25 p2 idem Torregroaa ¥49 una. 
3022 p/idara idem $40 las 222, 
2o 02100/4 Paré Tomate 20 qa una. 
20 02 50̂ 2 Idem idem 18 rja una. 
15 02 chocolate M. Lópea $30 djl. 
190 82 arroz amaiülo 1* $'i -60 qtl, 
10 p2 Víüo Éapardacer ?45-50 una, 
20̂ 4 p2 vino n. ?48 los 424. 
300 82 harina San Mari o («6-12 uno. 
30 b; aceite San Francisco $10 qtl 
325 c? Vermouth torino J . Brooh y 
pañía $7-75 una, 
20J 82 harina Piilabtjrys Best |6-30 uno. 
150 82 idem feotón de Roaa $5-80 uno. 
5023 manteca Superlativa $12 50 qtl. 
5023 idem Colmena $12-50 qtl. 
10Ü23 ídem B B B $9 -75 qtl. 
10 b2 Ja Tionea $15 qtl. 
250 s/ harina Tontina $6 00 un 
400 62 idem Palroyra $6 10 uno. 
350 «2 idem Galban Best $5 95 uno. 
500 «2 ideínn. 1 G dorado $5 90 uno. 
250 P2 idem n. 1 verde $5 -70 uno. 
500 62 idem La Linda S5-7Ü uno. 
250 82 idem Carthago «5-65 uno. 
250 32 idem Bon-Bon $5-60 uno. 
B l Comercio. 
Com-
100 donaa eaiobaa amna n. 
100 „ „ „ n 
100 „ „ ,, n. 
6 1-25 dena. 
7 1-75 dona. 
8 2-25 dona. 
E n una casa d é l a calle del Prado, (calle de familas aristooráticas), 
ee rennen continuamente uu gran número de jugadores, oarteristas, la-
drenes, timadores y hasta asesinos, sin que nadie loa moleste. Antes 
al contrario, están protegidos por guardias armados mientras que noso-
tros tenemos que acudir á lo» periódicos para que el público sepa que 
tenemos escritorios de cortinas de 130.00 y 35 00 y nos proteja con sus 
ódenee. Eso es iusticia? 
hamp 
P U E R T O DJK L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Ola 10 
Píscagoola en SdUabca. am John R. Stjnhope, 
cap. M-.rfihall, trlp, 8, tona. 406, oon madera. & 
la oriien, ' 
Dia 10. 
Miaraí en 20 horaa vap. am, Martlníque. cap Whl-
te, trio. 44, tona s98, ea laatrey oon pasajeroa, 
á G. Liiwton Childa y op. 
SALIDOS 
Día 10. 
Sbipa laland gol. Ing. Britannie, cap Dade. 
Brnnewick bca. eap Progreso, cap. Lajo. 
Mlamt vap. am. Martlniqaa, cap Wbite. 
Mobilagol am. Nimbus, cap. Stahl. 
Tamp^ gol. am. Norombega, cap. Armatrong. 
Dia 11. 
Hoblla gol. am. Loonard Parker, cap. Hog»n, 
M O V I M I E N I O D E P A S A J É Í t O Ü 
L L E G A R O N 
Da MUml en ol vap. sin. MÍASÍI. 
Sefiorsa G. Qíaham-T. «raüam y a ñ¡;ra—T. 
Crayor ft-^. íillatiil—S: yiemmy—J. Pajbpaye— 
D. Spear—N. Hap«—G. Hack—H. Giegen—G. 
Meitln. 
SALIERON 
Para Veracrue y 6ac. en el Tap. al. T R I S R . 
SeBoraa Rafael Pérea—Pranolano Badfa—Oicai" 
Oer3sc—B. Hullenig. 
Para N. Orloana on el vsp am. OHALMHTnL 
Reüoroj Lorerco Crá'-eel—SaíiiJn Coatalas—Jo-
eáFernácdea de Ceetro 6 hija--A. Biraej'—R 
P.-aemnl—H. Wasson—J. Boright y afilora—P 
Borlght—arta. C. Gooíwln—b. Poster-B. Ni-
ohoio—L H*il y sefiora—O Paul—8 *. K . Holh— 
J . Wade-H. T^dd-G. Gieson-C. Wiliiata-W. 
Lindia—4 aísUttcos. 
Pará Mlami en el v»p. MARTiNIQUB. 
SefioreaD. Bj»lan, Sra 6 hija—L, D.xkj tf htjft 
— L . Shsrtaan—V. Claik—8ra. Ch*pman—Sr^-
8awr.~0 . L->n5are» y S¡a.—Sis. J . Conellií fe j * 
—H. WfcSte y aafiora—Ü, Hellay y gefiora —Tí O. 
Hsintlay y neSortt—F. B i c k i r é h'ja—A. VVood— 
O. Wood-S;a. F Tnitor y 1 c lSo-L R.iaey—R 
M ihan. 
B U Q U E S D E C A B 0 1 A J E 
ENTRADOS 
NnaTitae gol. Tlnlma, pat. Piera; 80 ¿4 miel abela y 
pROaa gnann 
Btaíatl6*e gol. Atna'ia, p»i. Oaynaoj SÓpipaaaguar-
dieote. 
Gárdsnaa gol. Alaanaa, pat. ítanaya; 70 pipaa a-
¿Sardíinto. , • . , 
Oabafiaa gol. Victoria, pst. Jnar; ÍOOaiaíácar. 
CabeQae gol. Caballo Marino, pat íuclíu; 850 i 
axúoar y 20 |4 mié!. 
So^na gol. Doe Amigoa, pat. Roa; S00 a; carbón. 
Mulé' gol. Altígracla, pat. i'érea; 560 aj atúoar y 
efectos. 
Santa í'ruz gol. Joven Mj&nel, pat. Miciri; 600 
qqa osbollai y 20 f jtnegai maii. 
Oaibarien gel. Juana Merct^ea, pat. Ptí )¡: 2090 ai 
Caáaáígoi. Sabáa, pat, Simó; r4)Bi ezújar. 
Canaaí gol. Nttívld&d, pat. Swtre; 440 a¡ «zúcu* 
DESPACHADOS 
Matanaai gol. María, pat. Corr.-gado. 
Cárdenea gol. Jmta pat Alomafiy. ^ , 
Domljiica jjol, M* ííaj-dalona, pat. Eio -éco, 
Romiaicago', Doa Henu»noa, pat. ViUtlongi. 
Benea gol. Josef , p»t Gil, 
Bot-
Btiques con registro abierto 
Mobila vsp. itaílano Gulaeppe Goiv»ja, cap 
tino, por L . V. Piasé. 
D. ? ware, B. W., vap. ner. UrJ, cap, Kalíenloy, 
pér.L. V. Piacé. 
Niiera ífork âp am. Múzíco, Sip. Stevena, por 
?! ildo T op. 
Gantíías, Mílag» y Batoelora. vap. cap. Argenti-
no, cap. Bayona, por G. Blanca. 
Voracxu^y f»o. vsp, ame. Yacatán, cap Kmlght, 
por Saldo y o*pi 
B U Q U E S D E S F A C S A D O S 
»>>» l0: 1 .. 
Brun M fe bca. eap K-ogrono, cap. Sojo, por Pena 
y cp.—Lsíti's, 
Fort T .mpa gol. ara. ?-'oomberg, cap. AmttroBg, 
por PUalol y Gsjlga—Lastre 
Día 11: 
Mlamí vap. am. Martlnique, cap White, por G. 
Liwten Childa y cp. 
Cstyo Hueaa ra?, affl. MaaoSito, ce pitan Btnlth, 
, ^or 6. Lfiwtba Childa y cp.—Laatre. 
Mobila gol. ing Leonor Paiker, oap. Hogau, por 
el capitán—Laatre. 
Nueva Orleatia vap, asi. Gbalmette, oap. B'rney, 
por Galban y op. 
34 torcloa tabaco enrama, 47200 tabacoa torcidos 
87 csjaa plfladara, 581 haaoalea legumbrea, 231 
id. pifiaa y 30 barriles papaa. 
"Les pfc-ajeroÍ deberá", eaorfolr «obr« todjs loa 
ftílltct di au e<5a!p»ls, au uorabro y el puortí da 
íectlre, CCT: ted** ana Ir.tr?.* y con la msyor ola-
L* íJí;nvi)sr.íB oc<«dmittr4 bulto aigiw.o ds cqulpt-
¡i «. ? so ilrro nlaramosite eatampado el sombro y 
ftísl jdode m d ôEo, &if como ci del puerto de áoa-
Ve mis po-iaenoríí ImpoadrS 
i . Gilvo. Oficios h-6m. 93 
su oo nsign alario 
WÁFOM 
Capi íáa D. Pedro Oüver . 
4 par 
7^ 
!15-j ©l día 17 le Abril á laa ouitro de la tarde 
\ vando la oorrespondoncia pública, 
i Admite earga y pasajeroa para diolu a pueril i 
] Lotí Mlletea de pasaje, solo aertta espodiue? 
! i.asta luí dlcs del dia de eallda. 
I tv&g yótitat de carga ae firmarás por el Ccngigna-
>f»«ri« antea do «omma, «la oiíyo roquUíln aorí» 
i E'Klüa, 
i NOTA.—Esta Compañía tiono abierta rus póli-
I Í*S Sotante, así para esta línaa como para todas Isa 
í dsrriia, ba|o la oiial paeden aaeguTar»e todos los 
j efectos nae se embarqceu on BUS vaporea. 
J Llcimiiuos la atooólóu da los señorea pasajeroa 
f h&cis el Rvílcalo l i del Reglamentó de pasajoa y 
' dol or.lou y ré̂ imua Interior da los vaporas de eet-i 
^omoaCla. el cual dice eaí: 
"LOJ pasajero» dabarin oaisUblí a obre loa bnltoa 
<Je ta esníáxisla, on olotnbx* y «1 puerío úi sa dasüf 
sa y P&H todas sua latrai yoo'i la mayor cUridad. 
L;. OojsupaníaooaAinlUri bílto alguno de cqsíp*-
lr £ i n.i í'*^ o snüftent* flitenpedo ncrabr» 7 
tpálffiSo i» 'e? ántof, MÍ ««nto «1 d»1 pueíto d» 
líe?mili pcm>i:orea loipondí* au coníísnattrlo 
T A P O ® 
- capitán V I L L E A U M O R A S 
Este vapor saldrá directamente pa a 
O A » I 
El vapor español de 6.500 toneladas 
L ' i ahajo' moacionadoa vaporoa ,ds esfs Ucea 
aa'iirin da l« llábana para N w Yoik oomo algué: 
G . T i ' O F WA^HIKTJ» AbrlllS 
ífoMíCU (vía Ziraguai) m&rter „ £2 
N t ' G \ R A 29 
M.VT^NZAB.. M ŷo 6 
tíSkt WA3ri iNQro; í , 13 
Hcra A» ?allda í. las l do la tarde, adm'tieudo 
c.̂ fĝ  para fcoflo.; !«« pnutes de los Bitados IT sidoa, 
Síd Anié:ios y Karop'j y pasijaros en sns eap»t-io 
svf o^uiarotse al re iuoiáo precio de $35 eu moneda 
aruana a. Psra mfta pcrmeuoiea dirijTsa á aua 
oomigüiatarios. 
Z A L D O Y C O M P f 
V. 615 
( V tí A 7(5 y 78 
6 12 Ab 
L Folcli í C j . je 
Capi táa Subino 
Saldrá da este puerto eíibre el 30 de 
abril á las 4 de la tarde para loa de 
Santa Cruz de la Palma 
Sania CÍÍÍI de T e a e r i í e , 
Gádix y É i m l m 
Admite pasajeros para los referidos 
paertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También adxaite un recio 4<9 earga li-
gera incluso tabaco. 
Las póü;,a3 de carga sólo se sellarás 
hasta la ylépera dal día de salida. 
Paía . n - ••dad de IOB Sres. pa-
sajera - oi vapor estará atracado á los 
muelles do San Jot5é. 
Informarán sus eonslgnaíarloi: 
3̂ » M'á^,fi|Í y Op. 
OFfcioa 1© 
C48f 2i Mf I D U N E " 
NEW: 
í ile 
m K AND CUBA MAIL 
ydi " A M S n í P GOMPANY 
Directo de 
¡ L A K A B A M J ^ . á 
NEW YOBK--NASSAU-MEJICO 
Saliendo los aábaios & la nua, p. m., y los maltes 
él^sdiacja. ra. pira New Yort y loa luaea á 













El vapor éapaÉol 
íGiea E m m 
Gapitán FERÍJEE. 
Éec'bo oarcA én BAEGEtiONA hasta el 20 del 
actual qiio osldrfi pafa li 
H a b a n a , 
M a t m i z a 8 t 
Santiago de C u b a 
y Manzani l lo . 
Tocará además es Valencia, Málaga, Cádiz Ca-
narias, Puesto Btco, Huyagusa y POÜCJ. 
Habana 4 de Abril de 1902. 
G. Blanch y Compañía. 
OFICIOS 20. 
0 677 13 -8 Ab 
E l vspo: (vpr-.Cji 
Cafjltán CASTELtiS, 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A. 1. por el Lloyd inglés, saUrá de 
este pnerto sebre el día 15 de ma-
yo á las cuatro de la tardo, para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Santa Q m de l i Palm§? 
L a s Palmas de (irán Canar ia 
t Barcelona 
Admite pasajeros á quieiíes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajefos, estará atracado al maelis 
de los Almacenes de í)epésito (San 
Informarán sus consignatarios: 
@, Blanoh j? Oomgañia, 
ímoo «1 QUICIOS fó. 
C 614 p AS 
HAVANA... Nev Yok 
MOBRÜ C A S T L E New Yorlí 
ÍUCATAN. . . . Progreso y Ver&crut 
KSPEttANZA 
M E X I C O , , . . . . . . . . New York 
ÍiAVAKA...,..PrjgteBoy Veractua 
MONTEKEJÍ .New York 
K O 8 K 0 C A S l L E . N^wYork 
KSPttKAÑíiA ..Prcgreao y Veranrus 
YUOATAH .....NcW York 
MEXICO York 
MONTERBY.. Progreao y Veraérua 
HAVANA Ntw Yok 
MORRO CASn.E New Yoik 
YDGATAN....Progreso y Vetacrua 
La Cdmpa0í« ae reserva el derecho de 
ei itinerario cusñilo lo croa conveniente. 
L« línea de WARD tleco vaporea conatruídoe 
éxpreaamente para este aerviclo, que han hecho la 
travesía en ráenos tiempo que ningún otro, sin oca» 
alonar oambioa ni moleitisa á loa pasageroa, tenien-
do la Compañía contrato para llevar la oorreapon-
deiioía de loa Estadoa Unidos. 
MEJICO: Se venden bolSilnea í> todas partes de 
Méjico, á loa que ae puedon ir, vía Veracrt» 4Tamf 
pico, como también & loa pueitoa de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamplco, Tuspan, Gamiseoho, 
Coatsaooalooa v Veraorns. 
NKW YORKi Vapores dlreotoa doa veces á la 
sema-- a. 
NASSAU: Boletinea i esta puerto ae venden en 
soinbinactán con los ferrooaítliea vi» Cienfaegos y 
¿"a f aperes do la Línea que tocan también en San-
tiago do Gaita. Loa precios son muy moderados, 
como pueden informar loe Agentes. 
SANTIAGO DK CÜÍJA, MASííARILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son aooesi-
blee por los vapores do la Ccmpaufi», vi'» Clenfue-
goa, á precios razonables. 
Bn el eaorlfcorlo da lea AKentss, Cuba 76 y 78, oo 
ba e^tiblecidlo una oficina para lofumar á loe via-r 
gl-ró* ûe Mloiteu oaalgnlér dato aoliro dlfsrentea 
líuaa» do vaporea y íerrooaíyiísa-
La carga «o recibe colamesie la víspera dfi las 
salidas (¡o loa vapores en ul muelle de CauiUwA. 
Se flrmaa GtfhoGimlo.itoa direitos para Inglaie-
TVH. H&mbcrga, Bremo a, Amsterdam, Rotterdam, 
H ivro, Amberse, Ráenos Aires, Moativideo, San-
tos y Éío onneiro. 
Los efflberqtiea de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar aua ^«tes adelantados. 
I Laa ordenan¿aa de Aduanas requieren que oslé 
i espec'iáoadó en loa' conoolmtontoa él valor y peaS do 
| las marcsnds?. 
Para tipos de fistos VbSJe 1̂ «éüor LUIS V. P L A 
GS, Cuba 78 y 78. 
Para mía pormeaoree éinformaoiéo completa di-
rigirse á . ^ 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 76 y 78 
Compañía de Vapores HaRibuFgyosa 
A M E E I O A N A 
(BAMBUES S16EI6IN UNE) 
m YAPOK 
ALFONSO XIII 
Desobamps C a p i t á n 
Saldrá para 
•ion & P a s c u a 
lilis m m \ n ñ Cia flela iáBiia 1DEEW00D 
4mp»riadt*r»i« de muebles p a r a l a casa y l a ofloina 
Obrapía 55 y 57, esquía» á Ceansostela. Tíléfoao 117. L 
A B E R T U B A S B E B E O T S T R O 
Oía 11: 
al dia 30 d» Abril á laa cuatro de i a tardo llevando 
la ooneapondencla páblioa. 
Admite paaajeroa y carga gemral, in luso tabaco 
para dichos puertua 
Ronibe aaúcar, oefé y cacao en partidas i flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Qi-
Jín, Bilbao y San Sebaatián. 
Loa billetes de pasaje, solo serán espedidos h u -
ta las 'Hez del dia de salida. 
Laa póliiss d« carga te Amarán por oí eonei^B». 
terio antea de correrla", ais cayo requisito aaráa 
SOlUr 
Se reciben loe documentos de embarque hasta el 
día 17 y la oarga & bordo háata el día 18. 
NOTA.—•Beta oompaüla tiene ablersa nn» póília 
flotante, aaí para «ata línea como para tedas las de-
máí, bajo la cual pueden asegurarse todo* loe «fi»e-
Wi ano se embarquen on sus vapores. 
Lh^am^s la atención de las sefioree psssísfaa 
oácsa el artíaulo 11 del Reglamento de pasajes y 
interior de los rspor» de eeta 
D B L A B A N T I L L A S 
T a O L F O D E M53Xi.CÍO-
S a i a s replarss y | a i M-ISIÍÉI 
!>«. S A K I E Ü S e o «1 §> y as An o-jía mm, csr¡i la 
iÍASAíáiA C»u cácÉlü mi AÜÉ^ÚÉa. 
L t .l^píoas edjdiia igualmecít. .esfEft.pfera ía»-
taíiias, Cárdenas, Gienínegoa, Süiíiago de Cuba y 
Oíftlquier otro puerto de l& caita Kürte y Sur de la 
lele ce Gubh, aiéínpre que hstya .U carga avSolente 
par* ameritE? la eafifela. 
E l vapor correo alemán de 2595 ionoledss 
Capitán J , F A L C K ; 
tSallá do fíAMB ÜBOO vía Ambertae) 35 de Mer-
co y se espera en este puorto el 8 de Abril. 
Bl vapor correo alemán de 2171 tonelada* 
Üapitán Broí k. 
Salid de Haw.burgo vía Amberes el 31 ds Mario, 
y se espera en este puerto eobre C' 23 de Abril. 
ía>VaESTSK5JiA IKPOÜTAÍTÍS 
írSts Baajrss» poní) á ía dispcalolán de io* aftíio 
iw 5s.rgí»dor¿3 ana Tapores pare recibir asKga es 
rao 6 más pcerica de u oosta Horte y Sur de 1» 
Ms da Cuba, alemore que la oarga que se ofeetea 
ÍS* aufidenta par» ameritar la escala. Dicha carga 
to «idmito para H A V E B y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
JH»v?*/> Hambürgo & eonvenioaota de la BEyece*. 
Fê ra pamonoreB dlrigii'ie á sus oon*^ii«tB° 
ioi ; ,v " ^ • ' 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
loa vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entra NEW Y O S E , PARÍS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BIJKOO. 
Línea sea^al rápida do Nsw York 
para P a r í i ^vía OfierlJoarg), L o n -
dres (vía P^i i iouth) y Hanitíísííg??í 
servida por ios m a g a i ñ o o B 
Vapores Ixprescs de dos hé l i sos 
Sal'dai de 
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Angaste Victoria . . 
Foret Bismark 
* B l naevo vapor Expreso de dos 
hélices Peutschland, tiene 686J piós de 
eslora y anda 2'U millas, término me 
dio, pbr boía. 
L ínea de Ifapores dd dos hé l i ces 
de N e w Y o r k 
p-jra F a r í s (via Gberboarg), L o n ' 
dres (vía PJyrooatb) y Hamburgo . 
Silid*» $f 
Toneledaa New York 
Patricia 13424 Abril 
G r s í W a l d e r s e e . . . . 13193 „ 






Fennaylvania . . 
Pretoria. 
* Moltke 



















sobre el día 15 de Abril 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
ÍOÍ earga se recibirá ftnieamentt el día 
14, en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y so-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á eu disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cte. plata espafio» 
l« y 30 cts. cada baúl. 
De máa pomenorea informaran sus conalgnata^ 
fio»; 
Bridat, Montrosy Comp-
MKKGADERBS NDM. 35. 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
(MatiLonal B a n k of Cuba) 
O A L L B D E CUBA NÚMSKO 27, HABANA 
Hace toda olaae de operaciones banca-
rlaa. 
Expide eartas do crédito para toda* lát 
dudados del mundo. 
Hace pagos por cabio y gira sobre las 
principales poblaciones do los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de ía Península, Islas Baleares y C»-
narlaa. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guaida 
de valoreíi, alhajas 6 dinero. 
Admito en su Caja de .¿borros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos ol interés da tres por ciento 
anual, siempre que oí depósito so haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo lijo de tres 6 
más meses abonando intereses convenció»" 
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta sgena y 
opera igualmente en sus sucursales de San~ 
tfago de Cuba, Cienfuegos y Matansai» 
El Director Gerente, 
José Af* Galán 
C545 .1 Ab 
ores eostejm 
m VAPORES oos imos , 
r 4 í M a r í a L u i s a " 
Capitán UKBUT1BB áSOOA. 
Viajes s e m a n a l e » p a r a Saf/ua 
i) C a i b a r i é n . 
Sale loa aAbadoe á las cinco de la tard¿ 
con sa acoeturabrado itinerario, rectMendo 
carga y paesjerM. 
Tarifa de proel a per «-aballo do carga. 1 
Para Sagua y Catbarióa,. L'O «wtavoa | 
Combinación á Santa Clara. 
Víveres, ferretería y loza.. . . $1 20 
Mercancías... I 75 
Para más por venoreB dirlKlre á las ofici-
nas de la Compañía, OFICIOS 19. 
Contí dor, Mijares. 
Capitán 1). Emi l io Orlube. 
Saldrá de esto puerto los martes, á las 
seis de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a s , 
Sagua 
y C a i b a r i é a -
Faldrá de este último puerto los viernes 
á las seis de la mañana.l'egando á SAGUA 
el mismo ¿ía, y á la HABANA ios sábados 
por la mañana. 
Se despacha á b'vrdo ó le formarán en 
C u b a n ü m e r o 20» 
Precios de ñetes para Sagua 
Banco del Comercio 
SECUKTARfA 
Por aenerdo do la Junta Directiva ae cita i loe 
aeRotea aocloniataa para celebrar Junta general (X-
traordiuarla el dia 14 de) aotnal á la una de la tar-
de en U caaa du la Hooiodad, calle Marcadem «6-
mero SO, para dar cuenta del encargo recluido por 
la DlrectlTa en Jauta geDeral ordinaria de de 
Febrero úUlmo aebre la reor;mlaaaión delBana»-
y en tu eonaesaenola acordar ía rtf<irma ueoeaari» 
en loa tfatatatoa y cuanta ae relaciono oon aqealloa 
partieulárea, j ae advierto que para tomar aouord» 
ae oeotalta qne eatéu repreaentadaa laa doa tVrecrei 
partea del oapltal aooial. 
riabana a do Abril de im—Arturo Amblaré, 
cBM 10 •« 
EL IRIS 
C o m p a ñ í a de Seg-uros Mútuoaf 
(unitra incendio 
K i cumplimiento de Iti que dlrpoue el articule 
iSS iio loa Katatutsa, alto á loa f iC^rea aiooUdoa & 
MCaComoanU, para la primera aeaKín do la Junta 
general ordiu.̂ ria qie teadiá efaolo i la nn» de la 
Urda del día 9 del entrante mea de ilxyo, en U» 
otícinr». Habanar.limero 55, en eata capital. Ha 
dlvha aealdn ae «^ra lectura & la Memoria de laa 
operaoionoa tfaptMdM on el cu»dr»g^ilmo aóptim» 
aío aooial tannlnai-c el Bl de IMolotobte de IJWti 
te aoT«br«r4 In Comialda de gloaa do laa ouentaa de 
diobo »f!o( yao o;eglríín trea vocalea propietarioa jr 
d >a aopleutea \f&7% auttituir i loa qne han cumpli-
do ».i tlcapo reirlajnentarlo-, advlríléndolea qne, 
líhpún diapone el articulo 33 de loa oltsdoa B tatu-
to-, la aeatdu lendrft efecto j aertn villdoa y dhli-
trr.tor oa loa acnerdoa que en ella ae adopten, enal-
quiera qne aea el número de loa cononrrentea. 
Habana 8 de Abril de lt02 - H l PreMdente, Fran-
o'.aao Mal ceda. C. 68 < alt _ 4-8 
Ferrocarriles (Jnídos de laHat^a ia 
Adguidoión de atravesaños 
Deaeantíí» «att Compafila adquirir 30.003 atrav;»-
«ajii» de mador»» dnrus, por eatregaa meoaualea de 
Sis 000, admitirá of̂ riaa por loa m atnoa haata al 
día lü de Abril del corriente alio Loa que deaean 
preaeatsrlaa podri^fCodir «i Boonomato. gur» »fl-
clna ae encudabr» m íe Kstoolón de Viuannena, 
para infarmarae de )M conoiolonea del contrato. 
I.-aa propoalolonea h»n Ae ae» dlrlflkUa efl pliego 
cerrado al 8r. 8»iretíirio del Coc«»joloo\l expre-
aándose eo la oubiotts clarametitn "rfopoaleioneB 
aobre atraveaafios". 
Habana? de Abril do 1901.—Bl Administrador 
General, J . E.SWo'.fo. c Pf9 í-9 
i 
7 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
esnoías 15 ota. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ots, oro espa-
fol uno. 
¡ i 
E l vapor 
S A N J U A 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de eele puerto el dia 15 de Abril 
A las 5 de la tarde, par» lo» d« 
IT t i ©Titea», 
Puerto Padre, 
Gibara , 
0&orca de l 'á&amp 
Basacoa, 
7 Santiago de Cuba: 
Admite eaígi* ¿ w * * i** 3 o* la »arda 
del dia da ea'ída. 
Sí despaob» por «ni armador*», San P« 
V I A J E S COOIX 
BeUbieftldoa oa Jt4l. 
Se ex jldert boletoa do vapor y de forronarrll para 
todaa hs pjrtfn del mundo a preoioa módicoa, por 
toda» las visa. 8e reeorvan camarotoe on loa vapo-
rea y omos dormitorio*; el equipuje ae reooje y ae 
embarca S i proporciona moneda extranjer», Car-
tu de crédito, Oir«a, eti. 
Se aoliolta coneapondenola.—Loa preovj-ueato», 
grat'a. 
Thomas Cook & Son. 
281 Bfoadway NBW Y O B K 
ün Intérprete recibirá loa paa -jerga de loa vapo-
raa de la Habana. 3rf Ma 
V u e l t a A b a j o ñ u m Ship C-
A V I S O 
Bl fapof '•Veiuera'' «uaptnds aua visjaa por 
Stldra i. la I»la de Plnoa, dando el ú'Umo el ju-sTaa 
del sstnal, qne aaldrí de B ktabiuf & la hora di 
aoeíutnbfo, reforoaudo directa á llitabaió ain hu-
eer escala eu Golufíitl, 
Habana Abril 5 do IPÓ'i 
c u . m 8-8 
jataa 
Empresa Unida 
áe Cárdenas y Júcaro 
E i E G R E T A U l A 
L a Dlrestlra ba asordado qria aé dlairibnra í io» 
aefiores acciontataa qóa lo aetn ed eê a feoba, un 
dividendo de 4 por ll.Ooro eajaüol 6 francés, átnon 
ta de laa uviíidadea del tñt corriente, podiendo 
equelloa ocurrir por aua reapeotlv.a caotaa deade el 
i f del entrante Abril, A la Teaoreria de la Erapre-
aa, Belna n. ES, de cace £ troa, ó á la Admlntatra-
oirtri en GSr-'ieaaa dándole prty¡am»nte avtao. 
Habana 81 de Marzo de ISO.'?, 
ííl Sacretarirt. 
Franhisco de la Cerra. 
c. 672 ISM A>>. 
COMISION D E H I G I E N E E S P E C I A L 
D S L A 
I S X i & D B C U B A 
S E i H i E T A l{ ÍA 
Convocatoria 
El día 14 (íü Abril corriente, á las dos de 
la tarde, tendrá lugar on la Secretaría de 
Estado y Gobarnaclón, el acto de lit snbíB-
ta <ie auininietroe do viveros y efectos de 
alnoacán, pan, leche, carne, carbón mino-
ral, carbón vegetal y lena, raedlolna, útílee 
de eicrilorio 6 iruproslonee, necesarios du-
rante los días 16 al 30 del aotaal, en el Hos-
pital de Higiene de la Habana. La licita-
ción tendrá lui?ar ante nn miembro de la 
Comisión, el Secretarlo de le misma y el 
Admíoletrador del Hospital. Loa pliegos 
de condiciones se encuentran en la Secre-
taría de la Uomldóa, instalada en la del 
Despacho ine()clor.ado. 
Lo qüo ae publica para general conool-
Oileuto, 
Habana, Abril 10 de 190&. 
Secretario, Ramón Bí. Alfonso. 
c 611 ^ W 
Blaeoher 12000 
* Los vapores Moltlte y Blueeher eon 
ncevofl y de andar de 16 rnillae. 
L a O o m p a f l í a H a m b u r g u e s a 
fué establecida en 1817 y es la línea 
alemana más antigna. Sa flota se com 
pone hoy de 2 6 8 barcos oon un to-
nelaje total de 6 6 8 . 0 0 0 toneladas. 
De ellos 23 son vapores de pasaje gran 
des de des hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir 
se al agente 
Enrique Heilbit, 
HABAHA. 
S a n I g n a r o 64. C o Y r « o Apart, 728 
0.649 Vi Ab 
Ferrocarriles Unidos d é l a Habana 
Venta áa c m í h n ttsaclos 
Teniendo eata GompaBIi on venta ÍÍW toueladaa 
de oarriloa d̂ aeobo de hierro y a e'o, ee ilolieitan 
oftrtaa por el total 6 por lotea paroialoa. 
Lia carrllía pueden aer eutreffadoa on cualquier 
Eataclín de nneatrai iíneaa, loa compralorea da-
ban de tarminar en au aolloltud el punto donde de-
acon recibltloa, 
Bl pago aa ex'glrá ad«1aatido. 
Laa j>ropoalciouea ae «MflglrSn al eofiir Sfcrata-
rio del Gjna i > I-ocol, Futaolóa do Villanueva on 
pl egó cerado exprepanrto en la cubierta "Oferte 
aobre carii'ea" aalaa de1 dia» 30 del actúa'.. 
Las propoaldonca deben venir garahtlaadaa con 
el S por 1(0 del importe total de ia compra, que ae 
díYOlVerá enaeguidi A todoa excepto al que aa 1» 
adjudique á quieu aa le deroUerá al terminar «1 
cunplim'ento del contrato. 
La CompsEí* ae reaerra ti derecho de tC3ptar 
1» oferta ú t£;rtaa que !0.ul.9u m*i V3ui ,i>a» 
para ells 6 de rechaiarla tedaa. 
n K76 " " . 
REMATE DE ARTICULOS D E L D E -
PARTAMENTO DK büHiSISTENCIA.— 
Oficina del Comisarlo Jefo y Comisario del 
puesto. Habana, Abril 12 do 81U02. So 
vond^ríín en xífiblica subasta en Jlos alma-
cenes do víveres del Arsenal, Habana, em-
pezando ol martes do Abril, 19U3, y 
continuando do día on üía, á las diea de la 
raariana, artículos del Dopartfimonto de 
Subalatone'a, talos como comoííiblos do to-
das clases, artículos para el tocador, cajas 
de hierro, balanzas, sillas, etc. l Los obje-
tos pueden verse on ol Arsenal, donde el 
Comisarlo dará informos detallados. W. L* 
Alexander, Teniente Coronel, D. C G., 
Comisario Jofe y Comisario dílfpuesto. 
C. Í><»5 alt 0-11 Ab. 
VISO.—Por el presente se hace , pá-
_ blico que un lote de mercancías deco-
misadas y declaradas en abandono, se pon-
drá á la venta en la Aduana de la Habana, 
comenzando el día 15 do Abril delUO^. A 
¡as doco dol mUmo, y centinuando diaria-
mente hasta haber tiltimado la referida 
venta. , , „ • . 
Pera más pormenores vóase la lista oo-
cial puesta & la entrada de la Aduana por 
la calle de oecios, xí ocúrrace ál a oficina de 
Almacenes de Fianza—Faakar H. Blisu, 
Comandante Administrador de lás Adua-
nas de Cuba C 587 
T i e M m Reiiway of I m u 
I J T M I T E D 
Oompíiaíft del Ferrooarril del Oaate 
DK L á HABANA 
C O N S E J O L O C A L . 
8ECHRTARÍA 
Esta Compañía Ya acordado repartir un 
dividendo de 81-50 en oro español por ac-
ción por cuenta de las utilidades obtenidas 
en el período transenrrido de 1? de Julio ¡i 
31 de diciembre próximo pasado. 
E l pago quedará abierto desde el día 8 
del corriente mes y al efecto de realizarlo 
desde ose dia deberá acudii los poítadores 
de las acciones á eeta Oficina, Estación de 
Cristina, los mártes, juóves y sábados, de 8 
á 10 de la mañana, á fin de constituir en 
depósito por tres dia» BUS títulos para que 
comprobada BU autenticidad, se haga la li-
quidación prévlo al pago, que lealizarán 
los BanqOttros de esta Plaza seBoree N. 
6 el ate 
1903 
ling. 
A NÜNCIO.—Licitación para la eoníi-truccióu de un muelle de madera en la bahía de Cabañas -Departamento de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río.--14 de Marzo do 1902 - -Hasta lae 
do» de la tarde del día 14 de Abril de 1902, 
ae recibirán en esta Oficina, antiguo Cnar-
tel de lofauteiía, proposiciones en pliegos 
cer ados para laconstrucc'ón de unmuellede 
madera en la bahía do Cabañas —LHS pro-
posiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la h r a y focha mencicnadas.-^Ea 
esta Oficina v en la Dirección General, Ha-
bana, se faci.ltarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, mode'os en blanco 
v cuantos informes fueren necesarios. 
Jisléhan Buque Estrada. 
Id Rentero Jefa, 
alt 6-V5 ME. G. 447 
B n e l a l m a c é n , M o n t e 8 1 , 
hay guana l1! 2a y 3a, preoioa baratos, y pita 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2578. 20-8 Ab 
• mm m | Me encarto ftt matar el OOMBJSH 
londroulTraqueaet.farantUfcndoía 
afioa drprtkctiea. KeMleaTiaoea 1» AdmlnlattasM» 
roatltui »u mi « u a , 
BláBIO DE Lá M&RINA 
SABADO 12 DE A B R I L DE 1902. 
POR E L REGIMEN 
Consideramos ya como resaelto, 
s e g ú n dijimos ayer tarde, aunque 
no esté todavía liquidado, el inci-
dente que surgió hace pocos días 
con motivo de ia últ ima carta pu-
blicada por el general Máx imo 
Gómez . Dijimos entonces que éste 
debía estar pesaroso de haberla 
escrito, y los hechos no parecen ha-
ber desautorizado nuestra opinión; 
aporque el exgeneralisimo no ha 
tenido por conveniente—y por ello 
le aplaudimos—replicar nada á la 
contundente catilinaria del Oentro 
de Veteranos de la Habana, ni opo-
ner objección alguna á la orden de 
suspensión de procesamiento, co-
mo antecedente previo de la orden 
de libertad, dictada por la autoridad 
interventora á favor del que en la 
carta en cuestión se condenaba á la 
pena capital sin juicio ni recurso de 
alzada, y hasta cerrando de ante-
mano el camino á la misericordia. 
Losmismos colegasqneseapresu 
ratón á corear entusiasmados aqae! 
canto de exterminio, añadiendo 
á modo de coda qne "el caso" no 
estaba comprendido en ninguno de 
los decretos de indulto dictados en 
las postrimerías de la dominación 
española y en los albores de la 
intervención americana, han cam 
biado súbitamente de tono, y no 
solo se muestran conformes con 
que los tribunales de justicia re-
suelvan con entera libertad lo pro 
cedente, sino que admiten como 
posible, y hasta como probable, la 
hipótesis de que deba ser puesto en 
liberta^ el que á los cinco años 
de terminada la guerra ha sido 
sentenciado á muerte por el que 
firmó en Montecristy el manifiesto 
de íaEepúbl ica cordial. 
L a participación que en este re-
sultado nos corresponde está muy 
lejos de sernos penosa, pero con-
Tiénenos hacer constar, ya que se 
ha tratado de desnaturalizar su sen-
tido y sus móviles, que contra-
riamente á lo que E l Mundo afirma, 
no hemos tenido en cuenta para 
nada en este asunto nuestra condi-
c ión bajo el punto de vista de la 
ciudadanía, y menos la condición 
n i los antecedentes de un tercero; 
como tampoco nos hemos propues 
to defender personalmente á nadie, 
en el sentido de justificar ó excusar 
sus actos: nos hemos limitado á 
pedir que se dejará á los tribuna-
les resolver con plena independen-
cia, y á protestar d© que una in-
fluencia incontrastable tratase de 
interponerse entre la ley y los en 
cargados de aplicarla. Ootno se ve, 
l a conducta que se nos atribuye 
difiere substancialmente de la que 
bemos seguido. 
Partiendo del equivocado supues 
to que acabamos de rectificar, y su 
poniéndonos amedrentados ante el 
porvenir á causa de nuestra condi-
ción, E l Mundo nos hace la merced 
de tendernos su diestra protectora 
y nos asegura que "el gobierno cu 
baño, compuesto de cubanos, por 
la voluntad de los cubanos, defen-
fetiderá siempre al extranjero y 
írarantizará su vida y su hacienda." 
Muy bien, y ojalá que en lo futuro 
la segunda parte de esa informa-
ción se diferencie de la primera en 
•qu* no provocará distingos ni du-
das; pero crea el colega que no ne-
cesitaba tranquilizarnos, ni aun 
después de habernos dicho Patria 
hace pocos días que por atropellito 
m á s ó menos contra los españoles 
no van á venir los Estados Unidos 
á. ejercer las atribuciones que les 
confiere el apéndice de la Oonsti 
tnción cubana. 
Oomo españole3 y á titulo de ta-
les nada tememos, nada grave por 
lo menos; y nada temeríamos tam-
poco aunque E l Mundo no nos hu-
biese perdonado la bolsa y la vida 
con generosidad de príncipe magná 
nimo, y aunque Patria se estuviere 
preparando desde ahora á poner en 
obra la suave amenaza que nos ha 
hecho. Pero sí tememos por la via 
bilidad y la duración del régimen 
que va á establecerse, el cual, ya lo 
hemos dicho repetidas veces, por 
espíritu de conservación social qui-
siéramos ver sólidamente arrai-
gado. 
Y esos temores son muchos los 
que los comparten con nosotros, y no 
por motivos personales ni de clase, 
sino por consideraciones más eleva-
das y que tienen su base en el interés 
de conservar la personalidad cuba 
na. Acaba de verse que después de 
decidido un recurso legal por la 
Audiencia y de decretado un pro 
cesamiento por un juzgado de ins 
trucción, la autoridad militar orde 
na á los tribunales que se abstengan 
de seguir actuando en la causa que 
dió origen á ese procesamiento y á 
aquel recurso; y tal orden, que 
acusa una subversión total de los 
principios jurídicos, y que deja en 
s i tuación más que desairada al juz-
gado y á la Audiencia, es sin em-
bargo, aceptada sin protesta y, lo 
que es más grave, es aplaudida' por 
todos los espíritus desapasionados, 
que ven en ella un remedio heróico, 
pero indispensable, para evitar que 
siga sujeto á la acción judicial quien 
se sabe de un modo cierto que está 
exento de responsabilidad penal. 
¿Qué necesidad había de que en 
las postrimerías de la Intervención 
surgiese un triste incidente que 
dará á algunos motivo para sospe-
char que de haber ocurrido dos 
meses más tarde no tendría la mis-
ma solución que ahora, y eso úni-
camente porque no habría ya en el 
palacio de la Plaza de Armas un 
general americano? 
F O L L E T I N 16 
UORONES m ! m MUNDO. 
NOVELA POR 
PONSON DIJ^TERRAIL, 
(B«ta novela, publicada por la 
cas» editorial de Mancci. se vende en La Moderna 
Poesía, Obispo 183.) 
(CONTINUA 
¿Qaién tenía ioteréa en sa muerte? 
¥ al hacer esta reflexión, y cuando 
las dos sombras desaparec ían en la al-
tara, o j ó aúa que decían: 
— i Ves para lo qne era buena mi 
oaerdal 
E s t a vez Oartahnt reconoció la voz 
de Bamel el normando, y lo compren-
dió todo. 
¿No decían en efecto, en el país , qne 
Oartehnt era hijo natural de Oabea-
tant Y los que esto creían, ¿no de* 
bían estar convencidos, por consi-
guiente, qne él era el heredero del an-
tiguo corsario que se hallaba próximo 
á morir) 
Y Oartahut vió aparecer en su ima-
ginac ión todo la cohorte de parientes 
7 colaterales ávidos qne codiciaban la 
herencia de ü a b e s t a n , y á cuyo servi-
cio estaban, sin duda, Keraniou y Ba-
mel, que habían intentado asesinarle. 
Estas deducciones dieron á Carta-
LA PRENSA 
¿Quieren ustedes una prueba del 
respeto que merece á los intervens 
tores la propiedad particular? 
Pues lean lo que dice E l Porve 
nir, de Pinar del Río: 
E l pueblo de Pinar del B í o ha obser* 
vado, atónito , la destrucoión de la ma-
yor parte de la línea te lefónica, que ¿ 
fuerza de privaciones y grandes traba 
jos, tienen establecida en esta ciudad 
ioñ señores Oscar Onní y Narciso Ua 
méjo. 
E l jefe de Telégrafos con algunos 
empleados, ha cortado la comunioauión 
con el vecino término de San Juan, de 
jando abandonados en la via pública 
grandes cantidades de alambre, qne 
ofrecen peligro para los qne por las no-
ches transitan 6 caballo. 
Los aparatos establecidos en la A l -
caldía municipal y jefatura de policía, 
dan quedado aislados con la furiosa 
tormenta de destrucción que se ha des-
encadenado sobre la pobre red de F i -
uar del Bío, no podiendo recibir ni dar 
QOtiolas á la escasa policía que hay di-
seminada por los campos, teniendo al 
propio tiempo qne desistir del proyec-
to que iba á llevarse á cabo en estos 
i í a s , de prolongar la l ínea hasta P a n 
de Azúcar pasando por Gramales, con 
lo cual quedaría expedita la comunica-
ción telefónica para todos los prescin-
tos de policía constituidos en el t é r -
mino. 
Se nos dice que el omnipotente jefe 
de te légrafos ha llevado á cabo su ebra 
demoledora sin siquiera avisar á los 
dueños de la red, y sin parar mientes 
an el daño que sufre el vecindario, y 
sobre todo, el perjuicio que causa al 
servicio de policía. 
E n cualquier parte del mundo civi-
lizado, hubiéranle dado un plazo á los 
3rea. ü u n í y Oamejo para desandar lo 
andado. A q u í , en plena Ouba libre, y 
ouando va a constituirse el Gobierno 
propio, se emplean procedimientos so-
lamente empleados en países que se 
encuentran en plena guerra. 
Nada, que les pasa á los señores 
Ouní y Oamejo con su red telefóni-
ca lo que al infortunado personaje 
de Ortega con sus guantes: 
"Estos guantes fueron antes 
del mejor ante remedos, 
¡y hoy se me enredan los dedos 
en las redes de mis guantes!'' 
Menos mal que parece que se en» 
teró del despojo el general W o o d , 
s e g ú n E l Mundo de hoy, y mandó 
restablecer la línea que se está re-
construyendo. 
Pero, ¿quién paga á los señores 
propietarios los perjuicios sufridos? 
; Y por qué se hacen tales cosas 
sin el mandato de la superioridad? 
Cortamos de Patr ia y Libertad, 
del Oamagiiey: 
Ouando Ouba carecía de libertades, 
igualdad de derechos, etc., eran é s t o s , 
su la práctica, más reales que en nues-
tros días; pues si bien es cierto que no 
se permitían los diversos cultos que 
existen, pues no regíamos los destinos 
públicos y hacíamos lo qne hoy, con-
memorar la gloriosa calda de Oristo 
con fiestas y procesiones, también es 
oierto que á nadie se multaba por ven 
ler, á puertas cerradas, los d ías da 
Jueves y Yiérnee Santo, ni se castiga-
oa al trabajador por ejercer su oficio, 
aun dentro de su establecimiento, en 
dichos días; pero sí se prohibía, de Go 
bemador abajo, (coa excepción de los 
médicos), el arrastrar coches y cabal-
gar dentro de la población, resultando 
ser más libres y más perfecta la igual-
dad: esa época se l lamó de atraso y 
esclavitud. 
Háganos el favor el colega de no 
suspirar tan fuerte. 
No estamos para apagar sino para 
encender luminarias. 
L a Unión Democrática, de Pinar 
del Eío, quiere que la bandera cu-
bana que se ize en los ediñeios de 
la isla al inaugurarse el régimen 
civil sea la verdadera: 
E n la fiesta del 20 Mayo—dice—al 
inaugurarse el régimen civil en nues-
tro país, después de la intervención 
militar, la bandera cubana ha de en-
galanar todos los edificios públicos de 
an extremo á otro de la isla como 
para significar que no ha muerto del 
todo la antigua aspiración de llegar 
un día á ser dueños de nuestros desti-
lo?; aunque por desgracia esto es té 
lejos todavía. 
¿Ouál enseña simboliza esta aspira-
oión?—La que enarboló Oéapedes al 
iniciar el movimiento revolucionario 
de 1868; dando la libertad á sus escla-
vos, los primeros que se manumitieron, 
bandera concebida por cubanos, por 
cubanos confeccionada en tierra cuba-
na y con la sangre de cubanos bañada 
an los combates legendarios de aque-
llos días. 
E l estandarte que, contrariando las 
reglas de la heráldica en tierra extra-
ña concibió D . Narciso López, que no 
era cubano nativo, que adoptaron en 
el extranjero algunos cubanos que ha-
bían aceptado la nacionalidad extran-
jera, trayéndola á nuestras playas 
otros extranjeros en una nave extran-
jera también no representa como 
aquella el ideal de nuestra tierra: lle-
gar á ver un día en que nos rija una 
ley fundamental nuestra, completa-
mente nnestra, sin Ingerencias extra-
fias, ni apéndices importados 
Bien pudo L a Unión haber he-
hut la convicción deque no sólo era 
necesario conservar su vida, sino tam-
bién poner en seguridad los papeles 
que le había confiado Oabestan, hasta 
el momento en que él pudiese hacerlos 
llegar á su destino. 
Heneando en esto se acordó de Olim-
pia. 
De Olimpia su único amor, Olimpia 
hoy su esposa, en quien ten ía una fe 
profunda, y la que podría continuar 
sn obra, si Oartahnt llegaba á morir 
por desgracia. 
Y desde este instante ya no tuvo el 
joven más qne una idea y nn objeto: 
dejar creer á sus enemigos qne había 
perecido y salir de allí para reunirse 
con Olimpia. 
E n sn caída, así como en la ascensión 
milagrosa qne había llevado á cabo, se 
había desgarrado todo el vestido, pero 
no había perdido el estuche de hoja de 
lata qne llevaba pendiente del cinto, 
y en el qne se hallaban los papeles de 
Oabestán . 
Pero no era todo el haber salvado 
esos papeles; no era nada aún el haber 
escapado á una muerte cierta; la gran 
cuest ión era salir del sitio en qne se 
hallaba. 
Ahora bien; nn momento hacia, Oar 
tahnt había pensado en llamar á sn so 
aorro, y en dar gritos que acaso serían 
oídos en Plonesnel; pero lo que enton-
ces consideraba como nn medio de sal-
vación, podría acarrear indndablemen 
te sn muerte. Hombres oomo Bamel y 
cho esa advertencia en mejor oca-
sión y no esperar á última hora 
para señalar las diferencias que 
existen entre la enseña legít ima y 
la que no lo es. 
Por que aunque para nosotros la 
mejor bandera está allí donde me-
nos atropellos se cometen y de más 
paz y libertad se disfruta, pudiera 
haber quien así no lo crea y no nos 
queda tiempo para convencerle. 
DQ E l Nuevo P a í s : 
Los conductores de los carros en 
que se distribuye el hielo en esta ciu-
dad, han notificado hoy á los consumi-
dores de dicho producto, que desde 
mañana será de veinte centavos el pre-
cio de cada arroba que hasta ahora fué 
de diez centavos. 
E s e extraordinario aumento del cien-
to por ciento en el precio del mencio-
nado artículo que es de los de primera 
necesidad durante los meses de vera-
no, no tiene justificación á no ser el 
desmedido deseo de realizar mayores 
ganancias que las que hasta ahora 
realizaron loa respectivos industriales. 
E l señor Alcalde municipal es tá en 
el caso de impedir que sa obligue al 
pueblo de la Habana á pagar caro el 
hielo, cuya producción cuesta muy po-
co, puesto que se obtiene como resul-
tado secundario, sin mayores gastos 
de la fabricación de la cerveza. 
E s preciso que se regule la venta del 
hielo, lo mismo que se hizo reciente-
mente con la del pan. 
Nos dirigimos á los señores Alcalde 
y concejales de nuestro Ayuntamiento. 
E l colega tendría más éxi to en-
tre esos concejales si en ves de esa 
petición les dirigiese un proyecto 
de empréstito. 
Ni qué podrán ellos hacer contra 
dos empresas que se unen para 
perjudicar al público, siguiendo las 
señales de los tiempos que no pue-
den ser más favorables á los trusts, 
clubs cooperativos y coins que nos 
inundan? 
m'WMI' ir'vi [i-rr 
Les parece bien eso á los perió-
dicos ministeriales? 
L o preguntamos porque si á ellos 
les parece bien, no ha de parecer-
nos mal á nosotros. 
Ni á Mr. Neely tampoco. 
¡ s a i KM» 
Patria publica el sigaiente suel-
tor: 
Los Oonoejales que se oponen á la 
Oontratación de un empréstito munici-
pal, son: Aragón , Fernández Orlado, 
Barrena, Bamirez Tovar, Loredo, Aa-
peitia, Mendieta, Muñoz, Oárdenas, 
Alfonso, Foyo, Bonaohea. Meza y M a -
rio García Kohly. Total 14. 
Los concejales que favorecen el pro-
yecto, son: L a Torre, Z i y a s , Guevara, 
O'Farri l l , Torralbas, Hoyos, Ponce, 
Borges, Díaz , Yeiga, Bosoh, A lemán , 
Porto, Llerena y Oliva. Total 15. 
Sepa el pueblo d é l a Sabana quienes 
han ido al Oonsistorio á defender sus 
intereses y cuales son loa empleados 
qne defraudan sos esperanzas. 
¡Para que se vea si tuvo acierto 
el Sr. Ponce en quedarse con la 
fracción del partido nacionalista 
qne acaudilla el señor Zayas! 
Gracias á eso no hubo empate en 
la votación y tendremos alcan-
tarillado. 
L a verdad es que poseemos el 
secreto de enfurecer á L a Discu-
sión hasta ponerla en contradicción 
con su propio título. 
Si se llamara L a Mordaza 6 E l 
Bozal no hubiera respondido mejor 
á nuestro suelto de ayer en que 
cast igábamos nuestra propia carne 
por haber temblado ante la palabra 
evacuación, diciéndole: "Cálmate, 
que aún no se trata de ti!" 
Porque nos contesta muy seria: 
No haya miedo, colega. Hasta el dia 
antes de la proclamación de la B e p ú -
blioa pueden nstedes derramar las s a -
les de su ingenio, á costa de la pacien-
cia cubana. 
Hombre, cualquiera diría que no 
es una Constitución la que va á re-
gir si no las ordenanzas de caza en 
lo que hacen relación con la veda. 
Como si la isla fuese una pajare-
ra ó pudieran temerse desgracias 
de nuestras escopetas de viento. 
Diga, comadre: ¿será cosa de dar 
la razón al compañero Atanasio 
que preguntó el otro día: "en qué 
país vamos d vivir?" 6 serán menos 
generosos los poderes que aquí van 
á constituirse de lo que fué con 
nosotros Weyler, á quien hemos 
dicho cosas que nunca dijimos ni 
esperamos decir á nadie, mereci-
das, por supuesto? 
Tendría que ver! 
Pero si ese caso llegara, con 
trasladar á esta sección la Gaceta 
y dejarla hablar á ella sola, cuento 
concluido. 
Lo mismo que incomodarse por 
que le salió á destiempo el artículo 
pidiendo lo que ya se había con-
cedido. 
E l artículo era bueno, sí señor, y 
muy sentido, y muy sensato; todos 
cuantos elogios se le dirijan, si se 
le dirigen, en ese concepto, los me-
rece. Pero le sucedió lo que dicen 
en Madrid: que los hijos túrdidos 
no se logran. 
Ese artículo lo mató la propia 
Discusión, anunciándolo. 
Porque mientras el colega lo 
pensaba, el señor Várela Jado lo 
hacía. 
A l colega sólo se le logran los 
artículos qne concibe contra la 
prensa española. 
Y a á necesitar una rosa de Jericó 
y un San E a m ó n á quien enco-
mendarse. 
ASÜNTOS VARIOS. 
C R É D I T O 
E l Gobernador militar ha concedi-
do un crédito de 375 peso?, con desti-
no á la adquiaioión de varios art ículos 
para el Ouerpo de Bomberos de San-
tiago de las Vegas. 
INOBND10S 
A las doce de la noche del dia 5 del 
actual la prendieron fuego al retoño 
de 1* c d j n i a del ingenio BabiHeyt6ito 
en Sabanilla, y.el dia 7, á la misma 
hora, á la caña de semilla, calculán-
dose el fruto quemado en 40.000 a m -
bas. 
£1 dueño de la colonia, don Anto -
nio Pérez, ha producido el parte co-
rrespondiente. 
También en la mañana del S del co-
rriente se quemaron en la ñuca Pine-
da, sita en Pedro Batanconrt, (Oorral 
Falso de Macuriges) y de la proniedsd 
de don Juan Dota, oomo 80.000 arro-
bas de caña parada y 475 cuerdas de 
laña. 
iüete fuego se cree intencional. 
RBCAUDAOION MUNICIPAL 
E l día 10 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$2.238-88. 
T E L E G R A M A 
E l general Máximo Gómez ha dir i -
gido el telegrama siguiente al Presi-
dente del Consejo Local de Veteranos 
de Santa Olara. 
Ooronel López Leyva. 
Santa Olara. 
Me place el espíritu de su telegrama. 
—Siempre me tendrán loa hombres al 
lado que yo entienda justicia. E l ase-
sino alevoso traidor Guzm&n ya está 
en poder de ella, y es preciso dejar que 
ésta obre libremente. E l Ejército Ou-
bauo está disijelto es verdad, pero el 
pueblo no ha perdido las nociones de 
justicia, y en el recto juicio que ella 
inspire, confiar debemos todos, porque 
nadie desconoce lo horrendo de ese 
crimen. 
General Qómes. 
U n telegrama de Washington 
hace constar que á indicaciones de 
los señores Estrada Palma y Qae-
sada se quedarán en Ouba, por aho-
ra, los funcionarios de correos 
americanos. 
T R A S L A D O 
L a Redacc ión de la Revista da Oont-
iruocionea y Agrimensura ae ha trasla-
dado á San Lázaro n? 64. 
L A S C A L L E S D B MAE1ANAO 
E l Gobernador Militar ha dispuesto 
que después del dia 30 del actual, no 
se concederán nuevos créditos con fon-
dos del Estado para la limpieza y sa-
neamiento de las callea de Marianao, 
cuyo servicio, qne estaba á cargo del 
Qmrtermastttr del Oampamento de Oo-
lumbia, continuará por cuenta del 
Ayuntamiento de aquel término, á 
quien se hace donación de toda la pro-
piedad insular empleada en esa obra. 
P A B A MOBILIABIO 
E l Gobernador Militar de la Is la ha 
concedido un crédito de 205 pesos pa-
ra dotar de mobiliario al Juzgado de 
Primera Instancia é Instrucción de 
Jaruco. 
LIOENOIA 
Se han concedido treinta días de li-
| c e n ó l a al señor don Francisco Don y 
Varona, oficial de Secretaría de la Au-
dienoia de Puerto Príncipe. 
AL GENERAL CARDENAS 
Ayer estuvo en esta redacción el jo-
ven don J e s ú s González, del comercio 
y vecino de Galiano y San José , par-
t ic ipándonos que la noche anterior, 
pocos momentos después de haber sa-
lido del teatro Martí, fué atropellado 
en la calle de Dragones esquina á I n -
dustria, por un sargento de policía, 
quien después de registrarlo minucio-
samente, sin encontrarle nada que le 
hiciera, sospechoso lo l lamó asesino y 
abridor de puertas, propinándole tres 
palos con el club, de resalta de los cua-
les se le ha presentado hinchazón en 
una pierna. 
Igual procedimiento, al decir de 
González, observó el sargento oau otros 
dos individuos que por allí transitaban; 
lo que trasladamos al Jefe de Pol ic ía 
á fin de que disponga la invest igac ión 
de esos hechos y en caso de ser cier-
tos, castigue, como se merece, al autor 
de dichos atropellos. 
E N nONOR DE DOMINGO SCADAN 
E n junta celebrada el domingo ú l -
timo por los señores facultativos del 
"Dispensario de niños pobres" del 
cuerpo de Bomberos del Oomercío de 
Matanzas, se tomaron los acuerdos ai-
guientee: 
1? Que hacen suya y apoyan la idea 
da los doctores Santos Fernández, Del-
fín y Zanetti, de erigir una estátua al 
doctor don Domingo Madan Bebeagua, 
creador y sostenedor de aquel primer 
Dispensario de niños pobres en la 
Is la . 
2? Qne se gestione, y á ser posible, 
se elija para la colocación del monu-
mento, la Plaza de la Vigía , frente al 
local que ocupa su meritoria obra. 
3? Que como recuerdo que perpetúe 
la memoria de ese gran benefactor, 
verían con gusto que en lo sucesivo se 
denominase Dispensario/'Domingo Ma-
dan" del cuerpo de Bomberos del Oo-
mercio de Matanzas. 
4? Qué estando próxima la oonsti-
tuüióu del Gobierno de la República, 
se conmemore, con las fiestas de la Pa-
tria, el cambio de nombre solicitado, y 
en ese acto se efectúe el reparto de ro-
pas y oalzado á los niños menesterosos 
por los que luchó sin descanso el doc-
tor Madan. 
POR s u PUEBLO 
L a señora Marta Abren de Es tévez , 
con objeto de que las fiestas de la E x -
posición de Agricultura é Industria 
que se inangurarán el día 20 del actual 
en el Liceo de Villaclara, resulten con 
todo esplendor, ha manifestado al se-
ñor D, José Berenguer, Presidente de 
dicha Sociedad, que durante los cinco 
dias alumbrará con luz eléctrica, los 
parques y la Exposic ión. 
Keranion, no dejarían de poner nada 
por obra para consumar su atentado. 
Oartahut se ve ía , pues, obligado á 
renunciar á esta esperanza y á contar 
con ajeno anxilio. 
¿Esperar el d í a ? . . . ¡Esto era más 
peligroso aún! 
E n efecto, podía ser qne sus dos ase-
sinos viniesen al amanecer para ver si 
los cadáveres de las v íc t imas se halla-
ban entre las rocas. 
—¡Es necesario que yo salga de aquí! 
—murmuraba Oartahut. 
H a b i é n d o s e reposado nn poco, reco-
bró con las fuerzas físicas toda su san-
gre fría y su natural energía y a u -
dacia. 
Poco á poco se había ido acostum-
brando á las tinieblas, y ahora veía 
casi distintamente la pendiente que ha-
bía recorrido, y la blanoa espuma de 
que se cubrían los peñascos del fondo, 
á los embates repetidos de las olas. 
Volv ióse al interior de la pequeña 
gruta que le servía de asilo, y á fuerza 
de sondar tenazmente la obscuridad, 
creyó descubrir cierta profundidad en 
ella. 
Oomo casi todos los marinos, Oar-
tahut llevaba siempre consigo una na-
vaja y una bolsa con yesca, pedernal 
y es labón. 
Vínole la idea de procurarse luz para 
explorar el paraje en que se hallaba, y 
sacando el pañuelo, le arrolló como una 
cnerda, anudando después l a s dos 
puntas. 
Oonclnído esto, echó las yescas, y 
poniendo un gran pedazo encendido en 
el pañuelo, le pegó fuego, y a g i t á n d o -
lo con un movimiento de rotación, oomo 
una mecha, obtuvo nna claridad dudo-
sa, pero que le permitió ver que la cue-
va penetraba profundamente en la roca. 
—¿Quién sabe?—pensó — acaso sea 
nna salida. 
Y caminaba, tropezando y oayendo 
sobre los despojos de aves marinas de 
que el suelo estaba cubierto. 
A los veinte pasos tropezó con nna 
especie de escalera. 
Entonces, un recuerdo lejano se des-
pertó en la memoria de Oartahut. 
Acordóse haber oído contar en su 
infancia que en otros tiempos, en la épo 
oa del bloqueo continental, la bahía de 
Oancale había dado asilo á numerosos 
contrabandistas. 
No había duda, pues; él no era el 
solo sér humano que penetraba en aqoe 
lia gruta, la cual debía haber servido 
más de una vez de asilo á foragidos y 
contrabandistas. 
Y sin otra gu ía ni otra luz qne su 
pañuelo, qne seguía quemándose lenta 
mente, se aventuró en aquella escalera 
de peldaños groseros y desiguales, for 
mados por la naturaleza oon ayuda de 
los hombres. 
Agitando su antorcha improvisada 
y sosteniéndose con la otra mano, fué 
bajando con prudente lentitud, y á me 
dida que penetraba en aquella especie 
de pozo de paredes granít icas , el r o í -
MÁS POLICÍA. 
E n Pinar del B í o hace falta qne se 
aumente la policía, pues la existente 
no alcanza á velar las distancias tan 
grandes que abarcan los barrios. 
No es posible vigilar cuatro y cinco 
leguas en cuadro, con cuatro hombres 
y nn sargento ó teniente como se de-
nominan hoy. 
Se necesitan por lo menos ooho hom-
bres y el jefe en cada Fresointo ó pues 
to, de los que hay establecidos y esos 
qne no se duerman sobre sus laureles, 
por limpios que e s t é n los barrios de 
malhechores y rateros. 
AZÚCARES 
E l día 4 de Abri l de este año, había 
en Oienfoegos almacenados 316.892 sa 
oes de azúcar: 
The Oienfuegos Ool y C . 22.057 
Oac icedoyO" 47 399 
Terry 48.803 
Hartasánohez 13 500 
A v i l é s 41.902 
Oastaño 66 224 
Fowler 56.111 
B . Truffin y O" 20 896 
L a existencia, en igual fecha de «ños 
anteriores, fxxé: 1901: 135.896; 1900: 
132.589; 1899: 87.109 y 1898: 88.632. 
COMITE D E L PARTIDO 
NACIONAL CUBANO 
Barrio de San Felipe 
Oon objeto de cumplir el acuerdo to-
mado por la Oomisión del Partido. 
Este Oomité cita á todos sus miera 
bros y afiliados á la junta que tendrá 
lugar el dia 21 del actual á las 8 de la 
noche en Obrapía 51 para tratar de 
la reorganización.—El Secretario, K a 
món Inelán. 
El seüor Jerez. 
P a r a llevar á oabo la fusión del 
Ouerpo de Bomberos del Oomercio y 
el de los Municipales, constituyendo 
uno sólo que se denominará Bomberos 
de la Habana, sabemos qne es tá acor-
dado el nombramiento de Jefe interino 
á favor de nuestro muy querido amigo 
el señor don J o s é Jerez, que tanto 
éx i to ha obtenido en la reorganización 
de la Pol ic ía secreta, á cuyo frente se 
halla oon el beneplácito de las autori-
dades superiores y el aplauso unáni -
me de la opinión pública. 
Dadas las s impat ías de qne disfruta 
el señor Jerez en ambos cuerpos de 
Bomberos, á nno de los cuales perte-
neció en nna época oon el empleo de 
capitán; la rectitud é imparcialidad 
que constituyen la característ ica de 
su modo de ser; su espíritu indepsn-
diente al par que conciliador: sus con-
diciones organizadoras, reveladas en 
cuantas empresas ha abordado, y su 
propósito firmísimo de cumplir fiel-
mente su cometido, teniendo siempre 
por única mira el bien general, es se-
guro que el señor Jerez saldrá airoso 
de esta misión que ahora se le enco-
mienda, más difícil y delicada de lo 
qne á primera vista parece, y por 
ello ha sido sn des ignación recibida 
con general beneplácito. 
Felicitamos á nuestro amigo el Sr. 
Jerez, no por el encargo que* tiene que 
realizar, pues él le acarreará graves 
disgustos y oontrariedades que no son 
para halagar á nadie, sino por la una-
nimidad con que todos reconocen el 
acierto de la Primera Autoridad Mili-
tar al designarlo á él para llevar á oa-
bo la fusión y reorganización de los 
dos Ouerpoa de Bomberos. 
Ecos de la prensa extranjera. 
E L TRATAMIENTO DB LA DIFTERIA 
E n reciente sesión de la Academia 
de Medicina de París , se leyó una co-
municación del Dr . Boox, del Instituto 
Pasteur, dando cuenta de nna epide-
mia de difteria ocurrida en el cantón 
de Anoy-le-Frano (Yonne). Gracias á 
la aeroterapia, la epidemia pudo a ta -
carse oon éx i to completo. 
"Del 2 de Julio de 1900 al 9 de Mar-
zo de 1902"—dice el doctor Boox—"los 
señores Thierry y Bertail trataron por 
medio del serum antidíftórico setenta 
y nueve personas, de las cuales ú n i c a -
mente fallecieron dos. E s un resultado 
que merece señalarse, y que se explica, 
no por el carácter benigno de la enfer-
medad, pues fallecieron tres niños que 
no recibieron serum, sino por la forma 
en que los señores Thierry y Bertail 
aplicaron la seroterapia, 
"Desde la aparición de los primeros 
casos, nuestros colegas advirtieron á 
los vecinos la gravedad de la difteria, 
y los exaltaron á que examinasen fre-
cuentemente la garganta de sus niños 
y á que llamasen un médico en cnanto 
observasen cualquier manchita blanca 
en la mucosa. Esos consejos fueron es-
cuchados, y se pudo tratar por el serum 
la mayoría de los atacados desde el 
principio de la afección. Los dos enfer-
mos qne fallecieron á pesar de aplicár-
seles el serum no recibieron este tra-
tamiento, uno hasta el onarto día y el 
otro hasta el sexto de haberse manifes-
tado la enfermedad. 
"Las observaciones de los Sres. Thie-
rry y Berta i l"—añade el doctor Bonx— 
'ponen una vez más de manifiesto la 
eficacia del serum antidiftérico ouando 
se aplica oomo se debe. Todos los casos 
tratados desde un principio se curaron 
sin parálisis . Por el eontrario, sobrevi-
no la parálisis del velo del paladar y 
hasta de los miembros, en otros casos 
en que las inyecciones se aplicaron 
tarde. E s esa, en efecto, la regla. Nun-
ca se dirá ni se repetirá bastante que 
el serum antidiftérioo impide la acción 
del veneno diftérico en tanto cnanto 
éste no se ha fijado sobre los elementos 
celulares; pero ouando la combinación 
de la toxina y de las cé lulas nerviosas, 
por ejemplo, se ha realizado, la anti-
toxina no puede deshacerla: entonces 
el mal se ha consumado y el serum no 
puede hacer más que limitarlo. E s po-
sible entonces que, á pesar de que se 
desprendan las falsas membranas y 
que parezca la curación asegurada, so-
brevengan las parálisis y los trastor-
nos de la respiración y i a c i r c u l a -
c ión , frecuentemente seguidos de la 
muerte." 
Oonolnsióo: que el serum antidiftéri-
oo sólo es absolutamente eficaz cuan-
do se aplica al advertirse las primeras 
manifestaciones de la terrible enferme 
dad. E n los demás casos sn eficacia es 
aleatoria. 
En el A) «atamiento 
PROTESTA 
L a minoría de los Ooncejales repn 
blioanos presentó ayer la siguiente 
protesta: 
"Los Ooncejales que suscriben que 
constituyen la minoría electa por el 
partido republicano, hacen constar que 
habiendo acudido á la ses ión munioi 
pal convocada para las cuatro 3 
treinta minutos de la tarde de! día de 
hoy, y habiendo transcurrido más de 
una hora, de la hora reglamentaria, sin 
reunirse el número suficiente de Oon-
cejales para celebrar ses ión, abando 
nan el Salón de Sesiones del Ayunta 
miento, protestando de ia nulidad de 
cualquier acuerdo que en nuestra 
ausencia se adopte:—Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento de la Habana 
Abril 11 de 1902.—Mario García 
Kohly, Licenciado Antonio Fernández 
Oriado, doctor Adolfo A r a g ó n , A . A z 
peitia y doctor E . Hnñez . 
Oon motivo de la anterior protesta 
los Ooncejales que firman á continua 
ción, suscribieron el presente doonmen 
te:—"Los Ooncejales que suscriben ha-
cen constar, que siendo las cinco y 
oaarto de la tarde y habiendo unos en 
el despacho c el señor Alcalde y otros 
en el Sa lón de Sesiones, para dar 00 
mieozo á la ses ión ordinaria de hoy, 
han observado que los Oonoejales se 
ñores Mario García K o h l y , Antonio 
Fernández Oriado, Adolfo de A r a g ó n , 
José Bamirez Tovar, A . Azpeitia y 
Enrique Núñez , se acababan de retirar, 
haciéndose imposible la celebración de 
ses ión por falta de quorum.—Habana 
y Abri l 11 de 1902.—Alfredo Z^yas, 
doctor Joan B . O'Farr i l , Santiago 
Veiga, O. Hoyos, Ambrosio Borges, 
Joan Llerena, Francisco Guevara, 
Luis Oliva, Lorenzo Booh, Matías Ale -
mán, Enrique Ponce y Ambrosio 
Díaz . 
do del Océano iba debi l i tándose por 
grados. 
D e s p u é s l legó nn momento en que 
ya no oyó el fragor de las olas, sino 
oomo lejanas y sordas detonaciones. 
A s í fué bajando largo tiempo, y 
aquella profundidad parecía no llegar 
jamás á sn fin, cuando el rumor del 
mar qne se había ido gradualmente 
apagando, empezó á crecer rápidamen-
te y acabó por resonar oon estruendo. 
Solamente que antes lo oía venir de 
arriba y ahora resonaba á sus piés . 
Oartahut comprendió entonces la 
dirección qne tomaba el subterráneo. 
Aquella escalera conducía sin duda á 
la orilla del mar y tenía nna salida á 
flor de agua. 
Oontinuó sn descenso, aumentándo 
se cada vez más el ruido, y al oabo de 
largo espacio se sintió envuelto en 
una columna de aire húmedo y carga 
do de emanaciones marinas, que le 
azotaba oon violencia el rostro. 
E n fin, el suelo presentó de repente 
ana snperfloie llana, y Oartahnt se 
encontró al pie de la escalera, en ana 
especie de corredor mucho más estre-
cho que la abertura superior por don 
de habla entrado. 
E l mar resonaba ahora á algunos 
pasos de él oon horrible estruendo. 
E l pañuelo se había quemado casi 
por completo, y Oartahut arrojó lo po-
co que en la mano le restaba y s iguió 
sn camino por las tinieblas. 
Bien pronto ana claridad indecisa 
LAS JUNTAS JE EDOCACIOH 
E l comisionado de Escuelas P ú b l i c a s 
de la I s la de Ouba ha publicado la 
siguiente circular: 
Habana, Abri l 9 de 1902 
Se llama, por la presente, la aten-
ción de las Juntas de Educac ión de los 
distritos municipales de la I s la al A r -
tículo 32 de la vigente ley Escolar, en 
ouyo últ imo párrafo se dispone que las 
elecciones para los cargos de miem-
bros de Juntas de Educación de d lr -
tritos municipales se verificarán anual-
mente el últ imo sábado del mas de 
Abri l , ó sea el día 26 del actual. E s t a s 
elecciones, como se desprende del res 
ferido Artículo , serán parciales, pue-
se celebrarán únicamente en aquellos 
subdistritos cuyos Directores cesan en 
el desempeño de sus cargos en el pre-
sente año. 
E s de todo punto necesario qne di-
chas elecciones se celebren en la fecha 
mencionada, y, por tanto, sa llama la 
atención de las Juntas á que se dirige 
esta Oircular á los siguientes partiou-
ares. E n cada subdistrito en que deba 
verificarse eleooión, se fijarán por la 
Junta actual, por lo menos seis d ía s 
antes de la elección, avisos escritos Ó 
impresos, en tres ó más lugares visi-
bles, indicando la fecha de la elección, 
horas dnrante las cuales tendrá é s t a 
efecto, y logar donde se ha de verificar 
la votación, la que, siempre que fuere 
posible, debiera efectuarse en ana casa-
escuela del subdistrito. 
L a manera de conducir dichas elec-
ciones es la siguiente: Se nombrará, al 
comenzar la votación, por los electores 
presentes un Presidente y Secretario 
que funcionarán como Jueces, prestan-
do el debido juramento ante el Direc-
tor actual del subdistrito ó ante cual-
quiera otra persona autorizada al efec-
to. E l Secretario hará nna lista expre-
siva de los nombres de los votantes y 
otra de combrobaoión, que serán fir-
madas por los Jueces y entregadas en 
el término de cinco d ías al Presidente 
de la Junta de Educac ión del distrito. 
Las listas que se acaban de mencionar 
aon los Modelos números 14 y 15 de los 
que se acaba de distribuir nna canti -
dad suficiente. 
Los que resulten electos ejercerán 
el cargo de Director dnrante tres años , 
para hacer iguales las olases s e g ú n se 
dispone en el Art ículo 32, ya mencio-
nado, el que prescribe igualmente que 
cada Director debe ser vecino del sub-
distrito que represente. 
Hechas estas aclaraciones de índole 
puramente administrativa conviene 
dar, aunque someramente, una idea de 
la importancia qne revisten estas eleo-
oiones escolares. S e g ú n la Ley vigente 
en esta I s la en materias de instrucción 
pública primaria, la administración lo* 
cal de las escuelas públ icas es tá con-
fiada, casi absolutamente, á la Junta 
de Educac ión respectiva. Estas Oorpo-
raoiones es tán investidas de altas fa -
cultades y tienen á su cargo el cumpli-
miento de varios deberes en el orden 
técnico y en el administrativo, y sin un 
buen uso de aquél las y una exacta ob-
servancia de és tos no pueden las es-
cuelas públicas de n ingún distrito es-
tar bien administradas. E n manos de 
las Juntas es tá que el dinero que des-
tina el Gobierno al desarrollo de la en-
señanza elemental se gaste de manera 
provechosa al par que económica. 
L a s escuelas estarán instaladas en 
los locales mejores que puedan obte-
nerse; se tendrá buen cuidado del mo-
biliario y del material escolar; los em-
pleados serán honrados y capaces; en 
una palabra, la administración escolar 
será lo qne debe ser, si las Juntas de 
B d u c a c i ó n e o n compuestas de hombres 
íntegros y honrados que aceptan esos 
puestos porque los anima el deseo de 
contribuir, por medio de la enseñanza 
popular, al mejoramiento y adelanto 
del país . 
B9 faoultad privativa de estas Oor-
peraoiones el nombramiento de los 
maestros, y si usaren de esta faoultad 
de manera honrada é inteligente harán 
más por levantar el nivel de nuestras 
escuelas públ icas , que con el ejercicio 
exacto de todas las demás facultades 
que poseen; al paso qne si al tratar de 
loa nombramientos de los maestros lo 
hicieren de manera torpe ó indiferente 
ó inspirándose en sentimientos bastar 
dos, se perderán en nn día todos los 
adelantos que se hayan podido aloan-
zar, debido, quizás , á los esfuerzos de 
esas mismas Juntas. 
E l nombramiento de maestros es el 
más importante de los deberes que to-
ca cumplir á las Juntas de E d u c a c i ó n , 
y el más propenso á ser cumplido de 
manera infiel si no son personas hon-
radas y capaces las que constituyen 
estos organismos. Esto no era tan bien 
sabido hace un año oomo lo es hoy, y 
por esa razón se eligieron para miem-
bros de Juntas de Educac ión á indivi-
duos qne abusaron más tarde de la con-
fianza en ellos depositada nombrando 
maestros á personas que no tenían más 
t í tulos para ocupar esos puestos que 
estar ligados á los i n d i v í d o o s á que me 
refiero por lazos de familia, de amis-
tad, y, fuerza es decirlo, hasta por la-
zos de índole altamente inmoral. A l -
gunas de estas vergonzosas transac-
ciones fueron conocidas en virtud de 
las investigaoiones practicadas á fines 
del año escolar pasado, y á principios 
del actual, por la Oomisión Investiga-
dora que esa Oficina nombró. 
Todo ciudadano, todo elector, debe 
estar convencido de que para que las 
escuelas públ icas es tén administradas 
de manera honrada y eficaz, es menes-
ter que elijan hombres honrados y oa 
los dos de Marina y los dos de E l Eé-
tar, zarzuelas ambas que cantan »d-
mirablemonte los artistas que dirige íl 
señor Gamcro. 
Marina es la zarzuela qneeimóel 
ú l t imo jueves para reaparición del pri-
mer bajo cómico señor Herat», y en la 
que tantos aplausos recibió, en unión 
de Amelia ^González Teruel, el tefiot 
Pastor y el barítono García. 
JiJl Húsar es la obra—éxito de la Oom-
pañía. Sus representaciones se han 
contado por llenos. E l público no se 
cansa de aplaudir y admirar las belle-
zas del libro y de la música de la po-
pular opereta, en la que Gataaro haoe 
nn Benito inimitable y Msrangoni no 
Farrondo gracios ís imo. 
Mañana, domingo, en función corri-
da, L a Mascota, por Bosa Fuertes. 
E l principe Lorenzo, está á cargo del 
caricato Marangoni, que interpretando 
ese papel hacía las delicias del públloo 
ouando la temporada de Tombs. 
E l posadero Jul ián corre por caeota 
de Gamero. Innecesario todo elogio. 
E N R I Q U E . — U n nuevo cristiano y QQ 
tocayo más . 
E s hijo de nuestro amigo y compa-
ñero en ia prensa Enrique Hernándei 
Miyares y de su esposa Fanohita, la 
señora Marty de Hernández Miyares. 
A la iglesia de Guadalupe fué lleva-
paces para miembros de las Juntas de j do eI dia fliete del qoe oar8a e[ tierno 
Educac ión . Se les presenta ahora, en I v¿gtago y allí , en la sagrada pila, reoi-
las elecciones que ee avecinan, nna I bió el primer sacramento que limpia y 
oportunidad de purificar los mencio-
nados organismos, l ibrándolos de cier-
tos elementos malsanos que en ellos 
existen y sus t i tuyéndo los por los indi-
viduos de mejor concepto de la locali-
dad. E l sistema escolar establecido 
en Ouba es esencialmente democrático, 
pues es tá basado en el principio de que 
cada localidad debe administrar y ma-
nejar lo suyo; pero para que el siste-
ma tenga éx i to , preciso es estimular el 
interés bien entendido y el amor pro-
pio de cada localidad, oponiendo así 
un valladar á las intrigas mezquinas 
y á la inmoralidad. 
Encarecidamente se ruega á las Jun-
tas de Educac ión que existen el inte-
rés de todo buen ciudadano á fin de 
conseguir este resultado en las próxi-
mas elecciones. 
Matthtw E . Hanna, 
Ayudante de Oampo, Oomisionado 
de Escuelas Públ i cas . 
MoTiniiesto l a r í t í i ü o 
E L M A S O O T T B 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso, des-
pnéa de limpiar sas fondos, el vapor ame-
ricano "Masootte". 
L B O N A B D P A B K a É 
Para Mobila salió ayer tarde la goleta 
americana "Leonard Parker". 
E L M A B T I N I Q C T E 
E l vapor americano da este nombre salió 
ayer tarde para Miami, en lastre. 
E L O L B T A 
Ayer á las dos y media de la tarde fon-
deó en pnerto procedente de Amberes, Ha-
bré, Bárdeos y España el vapor español 
"Oleta", con carga general. 
A d u a n a de l a JEÍabana 
Ayer, 11 de A b r i l , se recaude-
roa en la Aduana de este puerto p r r 
todos conceptos $48.886-44. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T&I3UNAL SUFESM0 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por el Ministerio Fiscal en 
causa seguida contra Enrique Montes y 
otro, por usurpación defunciones. Ponente: 
señor Gastón. Fiscal, señor Vías. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo Civil. 
Autos seguidos por don Octavio Marvehy 
y otro, sobre desahucio. Ponente: señor 
Glepert. Letrados: Licenciados González y 
Fernández Criado. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
disipó a lgún tanto las tinieblas, el aire 
se hizo más vivo. Oartahut dió tres 
pasos más y se s int ió de pronto ¡nan 
dado de agua. 
Había llegado á la abertura del sub 
terráneo. 
L a s olas se rompían debajo de sus 
piés . 
A lo lejos, entre el agna y el oielo, 
brillaba nna luz qne aparecía y des 
aparecía, s egún el movimiento de las 
olas. 
Oartahut reconoció el faro de Saint 
Malo. 
—¡Sant ís ima Virgen! ¡venid en mi 
amparo!—mormuró. 
Y persignándose oon rapidez, se 
arrojó resueltamente al mar. 
~ B r a la hora en que la marea es tá en 
su mayor creciente, y no eran de temer 
los escollos de la hahía. 
A d e m á s Oartahnt era bnen nada-
dor y pensaba en Oabestan y en 
sn amor á Olimpia. 
E r a cristiano y creía en la Virgen 
patrona de loe náufragos. 
X I V 
E n donde Oartahut se muestra Cándido, 
Mientras que Oartahut atravesaba 
la bahía á nado, la señorita Olimpia 
Mignat, ó mejor dicho, madama Oar-
tahut, puesto que estaba bien y solem 
nemente casada desde la víspera, des-
pedía de nn modo raro á sn antiguo 
amante M. de Gonideo. 
[ H a b í a cerrado tranquilamente 1» 
G A C E T I L L A 
HABANERAS.— Desde haoe varios 
d ías inauguramos en las columnas de 
este periódico, oon el t í tu lo de H a b a -
neras, una secc ión destinada á recoger 
las ú l t imas impresiones de la actuali-
dad teatral, social y ar t í s t i ca . 
Son meras notas de nna información 
hecha á diario, desprovistas de toda 
gala y de todo aliño, para servir la 
natural curiosidad de los lectores de 
este periódico. 
L levábamos algunos d ía s escribien 
do las modestas Habaneras cuando de 
mproviso vimos surgir en L a Discu-
sión, en fraternal consorcio con Porthos, 
unas crónicas de igual índole que las 
nuestras bajo el mismo nombre de H a 
bañeras. 
Y Habaneras han seguido saliendo 
cuotidianamente en L a Discusión y en 
el DIARIO DE LA MARINA. 
No tenemos nada qoe reclamar ya 
que en materia de t í tu los de esta cla-
se no 8e( expiden patentes ni conceden 
privilegios. 
L o que s í queremos hacer constar, en 
son de protesta, claro está , es que las 
más rudimentarias práct icas periodís 
ticas enseñan á no tomar de nn colega 
la denominación que cada cual da ha 
bitnalmente á sus trabajos. 
Una usurpación, ni más ni menos, 
implica hacerlo. 
Hermida tiene sus Teatros, oomo V a l 
divia su Linterna Mágica y Ruy Diaz 
escribe Desahogos como Ubago Revolti 
líos, como Florimel Mundo Habanero y 
oomo Forthos y Rodolfo las Netas de So 
ciedad. 
Son secciones cuyos autores tienen, 
aunque solo sea por la prioridad, el de 
reoho del t í tulo para nao propio. 
Oomo quiera qne se trata de nn es-
critor, el de las Habaneras de L a B i s 
évsión, qoe se inicia ahora en la vida 
del periodismo, bueno nos parece ha-
blarle así , con ejemplos á la vista. 
Por lo demás tan amigos. 
NOCHES DE P A Í R E T . — F u n c i ó n 
monstruo, puede llamarse la de hoy en 
Payret, pues solo por un peso, entrada 
y luneta, podrán oírse cuatro actos, 
puerta del jardín, y seguida de Minos 
se había retirado á sn cuarto. Oomo 
eran cerca de las dos de la mañana, 
ee acordó de Londeao, y se dijo que 
Oartahut se habría quedado al lado de 
Oabestan, que se hallaba grav í s imo. 
A este pensamiento, la joven se ex 
tremeoió y murmuró para sí: 
—Tiempo es de qne Oabestan mue-
ra y de que Oartahut herede, para que 
yo pueda al Mn desembarazarme de 
Fanstinieres y de Luciano. E l nno 
es tá loco de amor y el otro de rabia. 
Precisa qne yo abandone á Saint 
Malo. 
Y haciendo estas reflexiones, Olim-
pia empezó á desnudarse para meterse 
en la cama. 
E l perro se hab ía acostado oerea de 
la puerta, y ellí estaba lamiéndose sus 
heridas y dejando oir quejidos ahoga 
dos. 
- De repente el animal d ió nn salto 
se pnso de pie, y enderezando las ore 
jas, dirigió los ojos hacia el jardín . 
N i n g ú n ruido ven ía de aquella par 
te, pero Minos, para qnien sin dnda 
era sólo perceptible, fué á oler por de 
bajo de la puerta y d ió nn fuerte reso 
plido. 
Olimpia observó la actitud del perro 
—Alguien entra en el jardín—pensó, 
Y d ir ig iéndose á la puertaventana, 
separó la cortina. 
Minos, entre tanto, empezó á mover 
la cola y dejó oir un gruñido de ale* 
gría. 
regenera del primer pecado. 
Padrinos del adorable Enrique fue-
ron la hermana del papá, la señor» 
Ooncepoión H e r o á n d e s Miyares, viada 
de'S^ia, y el Sr . D . Manuel Sauguily. 
Que sea feliz el nuevo Enrique 60 
unión de sus queridís imos padres. 
R u n a Y s u HEEMANO F E A U E —LOS 
reyes del cío iamo llama toda la preoíS 
americana, del i / e r a l á abajo, á los her-
manos liube y F r a o k Shielda. 
Sus ejercicios en la bicicleta no son 
para contados. 
Hay qoe verlos. 
Y verlos equivale á quedarse haoien-
do lenguas de tanta agilidad, tacto 
valor y tanta destreza. 
Ouando los hermanos Shields fueron 
á Washington por vez primera se hi-
cieron ellos mismos el reclamo subiendo 
y bajando, en más de nna ocasión, so-
bre la bicicleta, la dilatada escalera 
del Oapitolio. 
Los r i p o r l m americanos han llenado 
de instantáneas las planas de los perió-
dicos presentando á los dos hermano! 
en sn arriesgado acto de subir y bajar 
en la bicicleta coa escalera, por pen-
diente y elevada que eeta sea. 
E l pueblo de la Habana puede gozar 
de eate espeotácnlo acudiendo hoy, á 
las tres do la tarde, á los terrenos del 
Aimendarea.^ 
Robe y F r a c k harán en sus respec-
tivos bicielcs diabluras sin cuento. 
A este e spec tácu lo precederá un grao 
matah de base ball entre dos novenas 
formadas en el Oampamento Oolombia, 
L a entrada, á preoios módicos . 
EXÁMENES B E I N G L E S . — E l señor 
J u a n Antonio de B a n n a g a , peritísimo 
profesor de idiomas, nos invita ama-
blemente para los e x á m e n e s privados 
de la Academia de ing l é s para señori-
tas que bajo su dirección se encuentra 
establecida en la casa número 6 i da la 
calle del Prado. 
Se celebrarán dichos e x á m e n e s ma-
ñan», á las doce y media del día, eu 
Prado 48, esquina á Refugio. 
De paso, y aprovechando gustosos 
la oportunidad, diremos qoe el señor 
Barinaga, qne reside en el Vedado, ca-
lle E , número 8, e s t á autorizado para 
ejercer el magisterio por la Junta de 
Superintendentes y de varios ramos de 
Instrucc ión Superior. 
E n abono de en reputac ión profe-
sional, abundan testimonios. 
T R I N I T A R I A . — 
E a tus labios da rosa 
estaba dormido un beso, 
que despertó aquella noche 
al latir de un pensamiento. 
T desde entonces se agita 
con dulcísimo aleteo, 
esperando que otros labios 
se acerquen á recogerlo. 
Procura que tarde mucho, 
que no llegue ese momento 
que desposará dos almas 
en el altar del deseo. 
Narciso Diaz de Escovar. 
A L B I S Ü . — P a r a primera hora anun-
cian hoy los carteles de Albisu la zar-
zuela estrenada anoche con el título de 
L a trapera y en la que tiene á eu cargo 
la señorita Pastnr el papel de la trape-
rita Nati, escrito para Loreto Prado, 
la célebre actriz madri leña . 
E n segunda tanda va E l pobre diablo, 
la obra que mejores sntradas ha dado 
á la empresa de Alb i su en estos últi-
mos tiempos. 
Oompleta el programa de la faooión 
el pasillo ¡ A l agua, patos!, por la Duat-
to y Amadita Morales. 
H a n empezado los pedidos de looa-
lidades para el beneficio de la eeñortta 
Esperanza Pastor que, oomo ya sabe 
el lector, se efectuará en la noche del 
miércoles con un programa escogidísi-
mo, entre el qne figura nn bonito mo-
nólogo de Manolo Arsu qne recitará la 
arohis impát ica beneficiada. 
E l estreno de E l Sombrero de Pluma» 
se anuncia para lo próxima semana. 
L A S C A R R E R A S — S i n duda que las de 
m a ñ a n a , en el lugar de moda, ;Baena-
vista, se verán favorecidas por todo lo 
qne constituye la crime de nuestra so-
ciedad, dado que parece un heoho el 
acuerdo de prestar sn concurso á este 
bonito e spec táoa io , á fin de que cada 
dia y cada temporada se vaya mejo-
rando por los encargados de orgaoi-
zarlo. 
E n el programa de las carreras de 
mañana , que prometemos dar en la 
edic ión inmediata, figuran varios lan-
cea de in terés con premios de valor. 
ggLa hora oficial en que comenzará el 
e spectácu lo es las tres y media. 
Y no decimos {que de la tarde por-
que nos pondríamos á la altura deQe-
deón . 
L A NOTA F I N A L . — 
A un caballero muy distraído qne 
le roban la cartera, le pregunta no 
amigo; 
—¿Y no notaste onando te metieron 
la mano en el bolsillof 
—Sí; pero creí que era la mía. 
No había que dudar, pues: la perso-
na que llegaba era Oartahut. 
Olimpia abrió la puerta y le salid al 
encuentro. 
E r a en efecto Oartahut, Oartahnt 
destrozado, sin fuerzas, muerto de fati-
ga y empapado en agna del mar. 
—¡Ohl—dijo al entrar—he creído por 
un momento que no te vería más. 
Y e s trechó á Olimpia entre sn bra 
zos y la besó con pasión. 
—¡Dios mío!—exclamó ella—¡qné te 
ha sncedidof ¿Oabestan? . . 
—Oabestan vive aún—le contestó. 
— S i n duda has vuelto por mar y ta 
barco ha volcado, ¿no es eso! 
Y diciendo esto, le l levó hasta el pie 
del lecho donde le hizo sentarse. 
—¡Oh, los miserables!..—murmuró 
Oartahut. 
Olimpia se extremeoió. 
— H a b í a n combinado mi muerte. 
Olimpia s int ió helársele la sangre en 
las venas; estas vagas palabras la hi-
cieron pensar en Fanstinieres y Goni-
deo. 
Entre tanto había encendido nna 
luz, y á su claridad pudo ver al joven 
qne venía con las manos ensaogrentas 
y desgarrado el vestido. 
—¡Dios mío!—exclamó Olimpia jan-
tando las manos—¿qué te ha sncedidof 
— H a n querido asesinarme.. 
—¿Qolénf—preguntó temblando de 
emoción. 
—Keranion, Bamel — 
Ai . 
res 
ün allmenlo de tn güito exqnMto, ligero j f >r-
ttüotiite, que conviene i lat orutirei n a antei del 
dMtele, &lo> nlfioa rturauie ti orecimien'o, ál>s 
nadro dorante la laotanoia, á loa anémico», á lo» 
eooTtlasientes, á loa anoianoi, tal P« al Baiíhont 
de loa A ftbea Dela^greníer, ftaloaments oompnea-
to de anbitanclia vegatalea. 
Ha halla «ae preoluio alimento en eaaa de todoi 
loa íarmacéatlooa, en in nuera lata redonda, que 
contiene 6J gr. mia que el antiguo fjaaoo oaadra«to. 
Todaa laa seBoraa temen loa jnoonvsnlent-i del 
reafriado, r 1< l evitarán oon aeguridad reonnieado 
al "Jaraba fen'oado de Vial", eiyeo AJO Incompa-
rable contra grippe, bronqnitia y lotea tenacea. 
Una de )M oaviaa más freenentea de la* «nfarme-
dadei en loa palaea c& idea, ea el eitrtfilm ento 
Ímaa deteniendo la aangre en al intaatino proúnos % dlapepala, la gastralgia, la gaatritia. la hluohaión 
dal T estr*, la pituita, náuseas, gasea y «tras do 
láñelas desagradables. El raméalo más direoto es 
un psrganU que no Irrita l'<a órganos abdominales, 
y al mil apropósito, as la "Frata, Jnllan*', que á au 
aaoJ6a snava j refilgaranta ranna la ventaja de to-
maría ocn facilidad j purgar con lentitud j sin mo-
Jeitia alguna 
La eiterllidad, causada á m anudo por lai irra-
gilarldadsa menanales, daaapareoe eenera mente 
baja la li flienola da la "Aololina Cho^oteant", 
Qna proroaa y regularlsa el fl jo mensual, oircuns-
eiai de todo punto naaaaariaa para el ambaraao. 
Coaitas persocaa stfran de dapresldn nerviosa, 
de neuraat̂ nia 6 da cansancio, deberán hacer nao 
de la NEDBOSINK PRONIitR la cual aaam du-
da algaba el mejor reoonatitnyenta del sistema 
ntrTloao. 
A difemaela d4 lo qua COUTA oon otros prodne-
toa, 1. NKUROSISE P B D N I E R puede seguirse 
asando, sin e> menor inoonveniente, por tiempo in-
definido. Hállase de venta en todas las farmacias. 
E N E L C A M Ü K Y 
A C O N T E C I M I E N T O 
NOTABLE EN MINAS 
Don José Bejarano, policía número 89, 
con residencia en Minas, provincia de Puer-
to Principe, recibe aoinalmente cordiales 
felicitaciones de sus compañeros de flervicio 
y demás amigos, cen motivo de haberse li-
brado de un enemigo que le perseguía hacia 
tiampo. 
Con fecha reciente dice este señor lo ei-
gaiente: 
—No es fácil cumplir coa ardaoa deberes 
cuando ee siente uno perseguido por una 
enfermedad. Hacia ya tiempo que era yo 
victima de la dispepsia y el dolor de estó-
mago corría parejas con el mal gusto en la 
boca, el estreñimiento, la salivación, la ocu-
pación tan desagradable del estómago y la 
multitud de stntomaa que son el distintivo 
de la indigestión crónica. 
Llegné á sentirme bastante débil (no era 
de esperarse otra cosa) y á creer que mi cu-
ración era imposible por haber proba 
do con pildoras, obleaa, polvos, etc., sin 
éxito, 
Noseá quien se le ocurrió mandarme un 
folleto que trataba sobre las enfermedades 
del estómago y sobre las Pastillas del doc-
tor Richards, pero es el caso que á la lectu-
ra de ese libro debo mi salud porque rm 
indujo A comprar las Pastillas en la botica 
de "San Juan" y oon tres frasco me curé. 
No hay duda ninguna en las Pastillas del 
doctor Richard son la mejor medicina para 
el estómago, y yo nunca me cansaré de re-
comendarlas. 
(Firmado) JosiBtfarano 
Yo, Adalberto Diaz, teniente de policía, 
certifico que el guardia José Bejarano goza 
de buena reputación y que la precedente 
relación es auténtica. 
(Firmado) Adalbert) Diae. 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladrar pozos para 
apia, aceite y gas, desde 40 hasta 2,000 
phs de profundidad, empleando máquinas 
de vapor de las más n odernas. Se garan-
tJem todos los trabajos. Para más por-
meoores é información en Lamparilla 22, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. fla-
bant.—J. H, Ford. 
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CRONICA ESLIQIOSA 
D I A 12 D B A B K I L . 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Julio, papa. Constantino, confescr 
y Santa Visia, virgen y mártir» 
San Julio, primer papa de este nombre, 
vió la primera luz en la ciudad eterna, tea-
tro después donde brillaron sus esclareci-
das dotes y eminentes virtudes. 'Vivía en 
Roma siendo un modelo de virtuosos mi-
nistros del santuario; cuando per la muerte 
d 1 pontífice San Marcos fué elegido el dia 
Ü de Febrero del año 337 sucesor. Larga 
sería nuestra tarea si hubiéramos de enu-
merar todas las pereecucionea que muchos 
católicos sufrieron, y las herejías que afli-
gieron á la iglesia por entonces. 
F I E S T A S K L DOMINGO 
Mieas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demáíi iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—D'a 12 Correspon de v'-
sitar á Ntra. Sra. del Pilar en FU Iglesia. 
S O L E M N E S C U L T O S 
QDR A SAN PBANOISOO DB P A U L A S E 
CONSAGRABAN BN E L I B B S B N T B 
ANO E N L A I G L E S I A Y H O S P I T A L DB 
SU NOMBRR. 
El Jueves 3 del corriente á las 5 d H a 
tarde se izará la bandera. 
E l Viernes 4: comenzará la Novena en es-
ta forma: A las 8 de la mañana de cada día 
Misa cantada y después ol rezo de la No-
vena. 
E l Sábado día 12: á las 7 de la noche. 
Gran Salve con Letanías. 
Domingo 13. A las 6i de la mañana: Co-
munión Pascual do las enfermas del Hos-
pital. A las 7i Comunión general. A las 8i 
la gran fiesta, á la que asistirá el Ilustrls'-
mo y Reverendísimo Sr. Arzobispo, Admi-
nistrador Apostólico de la Diócesis, Canta-
rá la M.sa el I tmo. Sr. Provisor, Vicario 
General d-1 Obispado Pbro. D. Pedro Gon-
zález Estrada, ocupará la 8 .grada Cátedra 
el Pbro D. Felipe A. Caballero. 
Después de la Mi a se permitirá la en-
trada en el Hospital. 
Habana Abril 2 de 1902. 
£1 Capellán. 
Alfredo V. Caballero. 
Cambio 
de Aires i 
es aconsejado generalmente por los 
médicos á sus pacientes tísicos. Ó 
uti viaje por ínar, ó una escursión 
á las montañas. Esto es con el 
objeto de que reciban los vivifi-
cantes efectos del Ozono, como se 
aspira en el mar, ó las estimulan-
tes y apetitivas condiciones que 
siguen á una temporada en el cam-
po. Muchos, aunque bastante fuer-
tes pára hacer la jornada, no pueden 
soportar los gastos. Tomando la 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DE FApRICA, 
LOS MEDICOS RECETAN 
se obtienen las ventajas medicinales de tales viajes, sin las inconvenien-
cias y gastos que causa el abandono del hogar. E l ozono del océano y 
las antisépticas propiedades de los árboles en los bosques, son aprisio-
nados y ofrecidos á usted en una botella del blanco aceite, convertido en 
agradable crema. Un olor balsámico se nota al remover el corcho. Ese 
es el Guayacol, que se hace de la resina del Haya. Este agehte hace 
de la Ozomulsión el mejor preparado de Aceite de Hígado de Bacalao 
que jamás se compuso. Es la clase que 
P a r u Resfriados, To», Cottsttttclén, 
Bronquitis , P u l m o n í a , I<a Oripa, 
Asma, y d e m á s enfermedades pul-
monares; E s c r ó f u l a s , Debilidad General, Enflaquecimiento, Ane-
mia y d e m á s padecimientos extenuantes. 
Prueba Gratis 
NOTA D E L EDITOR.—^ox convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55 , 
A p a r t a d o 750. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los DíogUista» y Boticarios. 
R . I . P . 
E l lañes 14, á las ocho de 
la mañana, se celebrará en 
la iglesia de Monserrate so-
lemne misa de requiera por 
el eterno descanso del 
Sr. José Líjez Falcá, 
qne falleció en esta oindad 
el dia 5 de abril de 1902. 
Sis hermanea, primo* 
7 kailgoa, lrmt.au á aua 
amiatide* i tan pUdoao 
acto. 
Habata abril 11 da l!m 
Rígtno Lrip»*—Pftrfeoto López—Gre-
gorio tiópei—Paderioo Vllloah—Mi^nfll 
Kt\\(.—FraboiaJO y Guataro BobreBo— 
Jo.ó Coya — Ricardo Graa—Euriqoe 
Fortun— arloa 8 rio—•Uann»! Msurl 
—Arturo Run^ei—Ifrnaolú Rjmalla — 
Olallo Uiat—R món Mara'.ea—Antón o 
Modrlguei—Karlqie Cae tillo—Nmitiago 
Pnbillonea—Etiaa d« io« Kioa-J ja6 Pu-
jol—Rleardo Pastor--Juan Rivars. 
« filO 2 12 
ESCOelaS PíaS fle GOaDalaCOa X£*ú* P a r r o q u i a l de G u a d a l u p e 
Les a'nmnos de eats colegio, que por primera 
ve», irán & recibir la S \grada Co^nnnión icTitan a 
BU» familias, amigoa j o-.nooldoi para que loa aoom-
pafien en ánto tan grandioso y aolemn t qne tendrá 
lugar en la I <i6tii de la^ Esonelas lias el próximo 
domingo 13 de loa oorrleaUa en el orden ligniente: 
A laa 7 de la m4&ana ae var fl >ar& en el salón del 
colegio la tierna ceremonia de veaür el traje de la 
primara oorannlón & dos d* los dichosos nifior; Bu-
llendo luego en procesión h&cia la Iglesia donde 
renorarftn Ta* santas promesas del Ban ismo. 
A las 1\ empesará la misa ressda, durante la cual 
se tocariu e«cogMas piesaa al placo, armonlnm y 
TÍO.la. £t P. Rector del Colegio artes de repartir 
el Pan de ios Amales bari una plática alnstTa al 
acto. 
Por la tarde á las 8 stldri la tradicional proce-
slón, qne recorrer* las ea'les aeoslnubrad»* «n los 
año* anteriorea. Terminé a éata babrá retreta por 
la'-B.nda E-.pafi.v" 27S» 2»-ll 3d I I 
P r i m i t i v a , B e a l y m u y I l u s t r e 
A rc l i i co frad ia de M a r í a San-
t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s 
E l domlneo l?, segundo del presenta mea, cele-
brará i s a A ehioofraciía á laa ocho y med a d*> la 
mafiana. nt»-» reglrra<»iit.\rla en honar d» M I -
RIA SANTiSIMá Di£ LO i DES \MP¿ K VDOa 
L>e qie •« KTi*a * 1. s sefiures hermanos par * tu 
aaiskenoia Hibana 1" de Abril de ' ^ a — S i Ma-
yordomo. N> acor 8 T oncoco. 2S91 4-10 
I g l e s i a de l a M e r c e d . 
E l dia 11 ie! ai rriente contensará \t. corona de 
Vlemen es li mor del Bagrf do Corstóa de Jesús 
A tas 8 de ib mofi-ina aeráis Misa cantada c j n el 
SsnMstmo ma ifl- s'o 
Se a-inii'a la H«iitenoia i los socios de la Guar-
dia de H ñor y derotos del Sagrado Coratón. 
'.6 6 4-10 
E l próximo sábado, ül* cinco del actual, piinoi 
pia la NoTena al Santo Nlfio Jeeáa ¿e Praga con 
misa en ta cuer J altar á las ocb? de la macana. E l 
di» catorce, lunes, se har t una bonita fiesta con 
misa cantada y sermón k las ocho y media, á cargo 
r.ate ú'tlmo del elocneots orador f agrado el padre 
Miguel de les Santos. Inritan á la mlama y espe-
ran la «siatenda de les feligreses y demás personas 
derotaa del Santo Nlfio el PS roce y la Uaraarera 
2455 l v 2 lld-8 
CENTRO 6ÍLLE60 
S E C S B T A E I A 
L a Jacta Direotiya da esta Soo'edtd asordé su-
bastar con sn)eoión i los reapeotiroa pliegos de con 
dioionee qne ae hallan de man ñ >ato en esta Sacie 
ta îa á diaposioión de los sefiorea que deseen exa-
minarlos, vi snmlnlatro de carnes frescas otra cuu-
snmo de U Oasa de Salad "La Benéfica" h ata el 
.5 de ootnore del corriente efi ; el serrioi) da en-
tierro de los refioree sootos de este Centro r aua-
criptores de la Quinta que fillescan en 'a múma 
durícte el corriente afio recial; el de oarmajes di 
tojo para lat comisiones que acomp-fim )us cadr-
TC es da aquellas al stcmenteiiu de Oo'óu; el d« 
im.resos, y el de efectos de es-srltori» que puedan 
aer necesarl os en efita Centro y en ''ÍJ% Becéñ 
di rauta dicho tó mino 
Rn tal Tirtmd ae cita por este med<o 4 los efior̂ s 
que deseen tomar partí en les re'erido* remates, 
los onalef tendr n efecto independientemente en el 
local de esta Sjdedad el próximo j «eres 17 del co-
rriente, dando oomlenso á las o ho de la ñor ha por 
el ordin que se dejan relacionad- s. 
Habana 11 de abril de 902 — 81 Secretario, R l -
ardo Rodrigiei. c6 9 alt la -U 3.1-S2 
m á s que nadie á 
popularizar las virtudes y m é r i t o s del aceite de h í -
gado de bacalao, lo consideran un deber poner a l p ú -
blico en guardia contra los ardides de que se valen 
algunos industriales para dar salida á sus productos. 
Rechácese todo frasco rotulado " E m u l s i ó n " ó P A L A -
B R A P A R E C I D A que no sea la gen u i na "de 5cott.M 
La legítima EMULSIÓN DE SCOTT contiene el 
verdadero y más puro aceite de hígado de bacalao No-
ruego y los más puros y eficaces ingredientes, y se vende 
al precio que vale. Es barata á su precio, pues con su uso 
no hay desengaños. SIEMPRE H A SIDO EFICAZ. 
Siempre ha tenido la confianza de los Señores médicos en 
todos los países del mundo. Las imitaciones son hechas 
"para vender," para especular con la gran fama de que 
goza la original Emulsión de Scott. Algunas de ellas 
carecen en absoluto del verdadero aceite. LA LEGITIMA 
PRODUCE LOS RESULTADOS QUE PUEDEN 
ESPERARSE DE SUS COMPONENTES. La de 
Scott se sabe que cura y alimenta á la vez. Se gana la 
salud y tiempo y dinero usando la legítima de Scott desde 
el principio. Véase lo que dicen médicos eminentes: 
Habana, Febrero 18.—Tengo el gusto de manifestar 
que ya hace tiempo que vengo usando con incomparable 
éxito el preparado conocido con el nombre de Emulsión de 
Scott de aceite de hígado de bacalao en las afecciones pul-
monares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre 
nosotros, y en las varias manifestaciones linfáticas tan fre-
cuentes también en los países tropicales y que constituyen, 
por decirlo así, el fondo de las afecciones de los niños, 
pudiendo asegurar que tanto en los adultos como en los 
niños la Emulsión de Scott puede considerarse como un 
medicamento poderoso.—Louis Montané; Doctor de las 
Facultades de París y Barcelona. 
Habana, Febrero 21 .— E l que suscribe. Médico y Ciru-
jano, 
Certifica: Que viene enjpleando con éxito la Emuls ión 
de Scott de aceite de hígado de bacalao é hipofosfitos de 
cal y sosa en sus clientes atac icios de bronquitis crónicas y 
tuberculosis pulnionar, y también como medio reparador en 
las enfermedades que debilitan el organismo, y en todas 
ellas ha obtenido los mejores resultados.—Dr. A. Reyes. 
Habana, Abril 6.—Escribe el Dr. Juan Manuel Espada : 
" He usado y uso con frecuencia la Emulsión de Scott, así 
en la práctica civil como en la nosocomial, 
"Su eficacia en los casos en que está indicada, que son 
muchos, está para mí fuera de duda. 
" Creo que por su acción tónica y reconstituyente, por 
la facilidad con que se ingiere y por su facultad de dige-
rirse sin trabajo, reúne la Emulsión de Scott cualidades que 
la hacen muy recomendable." 
" He empleado en mi práctica la Emulsión de Scott, de 
aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de 
sosa, y debo decir que es un agente valioso para el trata-
miento de la escrofulosis y afecciones tuberculosas. E n 
cuanto á su elaboración no deja nada que desear."—Dr. C 
M, Desvernine. 
Habana, Enero 17.—Dice brevemente el Dr. D. Juan N . 
Dáva los que hace tiempo viene indicando en su larga prác-
tica médica la Emulsión de Scott, obteniendo siempre los 
resultados más satisfactorios. 
DE EXPERIENCIA, 
comprueban la eficacia del 
POLVil D M T I F í I P 
DHL 
DR. TAB0ADELA 
Para ¡impiar y conservar la deatadora 
Cajas d© tres t a m a ñ o s 
Dr. T a b o a d e l a 
Tónico y vlgorizador de las enelaR 
Refresca y funja la boca. 
F r a s c o s d « tres t a m a ñ o s . 
D e venta en todas las perfu-
m e r í a s , boticas y e s t a b l e c í -
-niientos bien provistos de toda 
l a I s l a . 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
ííabiriCle ífe operaciones De átales 
D 2 L 
Dr. T a b o a d e k 
m B U S T ^ I ^ . 1 2 6 . 
o 485 26 ü8 filz 
L L A N T E 
SOBRINOS 
¡H qué conoce usted gi un 
e R o s k o p f 
P A T E N T E 
J O S L E G U T I M O ? 
i n qus todos llevan ea la esfera 00 rótulo 
v . que dice: ' ; 
CUERVO Y SOBRINOS 
? • ^ Jaftaloa ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 1 « * 
ia&ílí.ft y íumaüífi: posee aleisiá*, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
4 E6? fS-1 Ab 
Acaba de recibir las ú l t imas novedredes en Prendería cosí UríUkutés, 
esmeraldas, persas y deruáá piedras preciosas. 
E l Barrido de nieilaUas do oro oon esmites, diamante^ bnliaufcea y 
perlas es V í r d a d e r a u i e n í e extraoMinarlo. 
En relojes de oro, piafa, plata niele, acero y nikeí, del cé'ebre fabri-
cante L O N G I N E S , bay imev»!»-remesas á precios de gatrefa. 
Loogmes l í evó ol primer premio en la álluaa Expoaicióu do París. 
Los cronómetrcB B O R B O L L A , se garautizan par dos auos y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, ano. 
Esto sólo puede ofrecerlo al públ i co la caáa de Borbolla. 
Bo colmnnsa y jarroDes gran lea, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, ha»! a C0ü$. 
Son de lo meior y de más gnsto. Surtido de veras extraoidiuerio. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosas cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tjmea nota las personas para 
adornar sos salones. 
B O L L A 
N O T A —Se realizan pianos de Pleyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de la ma ca J . Borbolla, oon cuerdas cruzadas, caja de nogal y filetes 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, uno. 
En muebles de maderas y mimbres hay euanto se pida. 
12 sillas desarmadas.. 
U Q par sillones idera. 
Un par idem 
1 mesa idem 
1 jaego de sal» 
1 idem para cuarto.. -
11 00 oro. 
5 50 
4 00 . . 
1 60 . . 
24 00 
01 00 . . 
Hay juegos para cuarto de tal gasto y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos paca 
comodidad y garantía de los compradores. 
56 Y 69, Y OBRARIA 61 





m m m 
^ d a S e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Eale l l 
0 580 a ; d 1 
le envínrrmon a Vd. lihre do praetOBj )inn ño 
unestnm Í I E l t U I O S f í S l ' R K X i í E D O I í E S 
" A M E R I C A N O S " D E A E A A i l J H E D E OKÍ), 
elaborado on cualquier nombro quo se ilcaee, por 
nuestro fnmoso artista auierienno 6¡i nlnmbro 
de oro, hecho <lo una sola pieza fuerte do alam-
bre de oro y la cual guaran! Izamo.s por oapnclodo 
diez anón. Ofrecemos este hcrinnijo prendedor 
por meuos de la mitad de tm precio con el objecto 
de latrodiiclr iiuestroM nnilInH, jircndedorps y 
nórcdadfM de loycria cu su líala. K m puedo 
enviar ol equivalente de SO centavos en oro mnoi i-
cauo, en billetes de banco du au pais, {ó giro postaj) 
Pídase Catalopo. 
Dirección, S I I E I . E N O V E E T Y COMI'ANY. 
200 Broadway, New York , E . 11. de A. 
G R A N _ N É G O C I O 
Se venden las siguientes pertenen- ' cías en las minas que se meucio- . nan, situadas en Santiago de Cuba: 
1?—ha partic ipación del cinco vor ciento en 
•las minas " S U L T A N A . " " Y Ñ C . V "MAS-
COTA," "OB - E K A L A , " " E L SERRA-
L L O , " " L O S B A L C A N E S " y "LA V E N -
C E D O R A , " sitas on Ponnpo, tC-rmino de 
Alto Songo, provincia y Registro de la 
Propiedad de Santiago de Cuba. 
L a participación de veintiuno por ciento 
y •4.,834' diez miléy.imss de otra p.irte de, 
ciento en las minas " E L T I N T E K O . " 
" L A T I N T A , " " L A P L U M A , " " E L PA-
P E L , " " L A M A N C H A , " sitas en éj Ca-
ney, término Ayuntattllcnlo del Cüney, 
baftlo de Tf Arriba, provincia v Regis-
tro de la Propiedad de Santiago de Cu-
ba, y 
8?—La propiedad de otra part ic ipaoión del 
ocho por ciento y 5,016 diez mlKsimús 
de otra parte de ciento en las referidas 
minas del Caney, 
P a r a informes dirigirse A 
R A M B L A Y B O T O A 
Obispo N? 35, Habana (Cuba) 
c 6 0 
Surtido de efectos militares 
para todos los cnerpos armados, 
Fábr ica de g m n , kí;p¡s, f í e . 
G . D Í A Z ? A I D E P Á 1 E S 
Obispo I27.--Ha"bana. 
c 60<í V6 l AS 
OPEMCIONEÍ 
D R . T A B O A D E L A 
Dentista y Médico Ciruíano. 
Se prac t i can t>>das Ms ope-
rac ioues , ut i l íaaxicío los m é ü o -
dos m á s j/erf^ctívs. 
L a s estracclones deTifcfírlas 
exentas do do.'Or, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se cons tn iyou de^fcaduras 
artificialei;, de todos lo ai mai-
ter ia les y slstem^a Condcldog 
Honorarios n í o d e r a d o n y fa-
vorables p a r a tocias V<í» c iases. 
Consul tas d iar ias do 8 á 1. 
M s l É 126, fspiM á Sas U t t 
O 4S4 2 i VN \ 
D I R E C T O R I O 
JURIDICO I N T E R N A C I O N A L . 
CENTRO BESERAL DE CONSULTAS 
rvi A O R I o 
. * : '-PRESIDENTE.—D. Ramón Méndez Alan'is 
DIRECTOR ES.i £ f ^ 0 I*-'"5™- 0. 
\ O. Manuel Girauta Pérez. 
Bate Directorio evacúa consultas y se hace 
cargo de la dirección tic-nica de toda clase 
de asuntos judiciales, «dnsinistrat ivos , con-
tcncloso-Rdministrati vos. lucrcantilcs, finan-
cieros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
neros, militares, de quintas, mar í t imos , mu-
Biclpalcs, transacciones, arbitrajes, juicios 
amigables y de Registro Civi l . 
Compra, venta y administracl(5a de fincas 
rusticas y urbanas, 
Se colocfln capitales cu valores españoles 
de todas clases con la garant ía que se desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
fi^" P a r a Informes dirií^irse & 
RAMBLA Y HOÜZA 
Obispo íí? 35, Eabana (CubaJ 
o 5̂ 2 26-1 Ab 
ES 
De ventee, las Droguerfo» y F á r m a c o BCQTT & BQWNE, Q U Í m i O O S , N ^ V » York. 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; sola:uente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en tas orejas c£iau 
•mmediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural CÍÍÍIÍG; ^̂ ĉ0s,a,l{iAve-
FÁBRICA DE TABACOS 
A L L O N E S , 
JZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
l Vales y Co 
l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i y a m e n t e c o n h o j a 
d o Uiitá o i ó j o r e s y ¿ l á s a c r e d i t a d a s v e g a s Ü e V u e l t a A b a j o . 
' Ú x í k M m p e r a o a a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
í M . i o á . i l o i a í t í ' i n a e x q u í s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s 
d % Ó H i t ó A * S Á H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
í M & m í)8, iABAMA, Apartado 675. 
*it 1 Ab 
rWDIIIIIIIIMBUIIĤ IHffff™— 
ciaae d« X J X * 
1 Ab 
i éei\ t̂ £li • f̂' 
¿ínaierosos y ai 
elón cen éxito 0U'> t 
COLICOS m F W ^ 
Sa nao ft- '• 
oálettlob. . 
do fóR cáeoí 
ZMsíá: OiMttú CU 
m&áMi-.co&iia de áyain 
I m 
LAS VIAS tJEIHAEIAS 
Li\ f ̂ r m i a c é u t i c o de P a r i » . 
ftfCarltifetivtíí de esta Isla omplean esta prepara-
rito de loa CATAUROS DE L A VEJIGA, lo« 
EMATUiSIA ó dorramee de aangre por la uretra. 
(1 pasaba A loa riüoneB dé lao arenillafi 6 de loa 
>N I>13'OBINA y la INFLAMACION D E L A 
una Fanacca, debv próbarco m. la generalidad 
i .t iü.i-Mo patológico de lo* órgano» 
ÍÍ¡ avi. flá iétour, una cadfA eres horas, m 
í-:qair¡.:4 A UAmpAOario. «• todas laa 
üe i» lela de Cuba. c 410! 1 Ab 
otelláda 
F A B R I C A D A P O R . L A 
e u s e r - G u s c h 
r e w l t i g A s s ' t i 
S T . L O U I S , U. 8. A. 
EL EMPLEO DE LOS MEJORES MATERIALES CONOCIDOS; 
LA DEBIDA EDAD Y MADÜREZ; 
LA CERVEZA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO. Y 
EN SUMA, FABRICACION PURA Y PERFECTA. 
1*39 ó r d e n e s s e r á n pro i i tamente a t e n d i a a » por lo» dres . G a l b á n 
y C% Comerc iantes importadores , S a n I g n a c i o 36. 
TICA 
Sistema " H á T T O ' V aplhflble á (iftfsca^ras de 'ío^le f?D(lo fu uso 
Bconomín de combasliMe.—Ahorro de brasos.—Supresión de filtro-preti' 
sas y lavados.—Temperatnra constante de í)(í d 08 qrados cent. AIcalización 
automát ica»-Junos siempre clavos. -Mayor rendimiento y mejor calidad de 
azúcar. Exento de mal maiiQio por operarlos,—Pérdida» de azúcar per ca -
chaza, menos que por torta» de filtro-prensa». 
P a r a cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L P I L A R , 
en Artemisa, Ferrocarri l del Oeste. 
P a r a informes, K R A J E U S K I - P E S A N T C O M P A N Y . 
A í / u t a r 9% H a h a n q . 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informar á ana 
lectorea que ai me escriben conñdeacial-
m3nte Ies mandaré por correo en carta ae-
Uada el plan qne aegui y por el cual ob-
tuve ti reatablecimiento permanente y 
compacto do mi salud y vigor varonil des-
pués de afioa de aaf'imientoa de debilidad 
nervios», pérdidaa nocturnas y partea débi-
lea y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, bas-
ta perder la fé del género humano, pero, 
gracia» á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
cate remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar O. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
E E , ÜU. 
D I Á L O G O 
ENTRE JDAN1 Y PiNCRICIA 
Juana.—La verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, ó por lo 
menos lo parece. Yo que consumo macho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
ee lo doy á todos mia hijos, y Ies sienta muy 
bien, curándoles loa catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos plata en cualquier Botica, in-
cluso la del fabricante, y antes me costaba 
menos; y ai ea el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y mo da buen color y fnerzaa, también 
tengo que pagarlo más caro qne antea. 
Partcrada.— Pues eso te tuoede porque 
eres una mentecata, porque yo; qae pre-
cisamente hago mucho ceneamo de esas 
medicina», porque ton excelentes, no laa 
compro al detalle, ó séase poco á poco, sino 
que compro por fracción do docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor de Brea, •que es 
la torcera parte de una docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Niño, com-
prándolos en la misma casa del d.otor 
González, por la parte do la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo enriendo. 
Pancracia.— TQ lo explicaré con mocho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 centavo» plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $1,CG centavos oro, que 
al 77 y li2 por 100 equivale á $ 2,14 plata; 
de modo que cada botella viene á ecatarme 
unoa 53 J centavos plata, mucho menos de lo 
que á ti te cuesta una botella. 
Juana.—Mucho te agradezco, Pancracla, • 
tu 'ndicaclón, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de eata tierra. 
Pancrcrcia.—No; eso sucede en todas par-
tea; entre el por mepor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
conenmidor, que puede comprar una doce-
na, media, 6 por lo menos, nn tercio de 
docena. Yo lo tengo muy preaente, y bien 
ae trate de medicamento» del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor Gontólez, calle de 
la Habana, núm. 112, esquina á Lampari-
lla, y comprando en esa forma, me abono 
[ bastante niñero. Adió», Juana. 
1 Juana.—Adioa, Pancracla. 
| o. 6a§ \ 41} 
m 
AYUDA LA MESTIÓN Y DA FUERZAS Y VIGOR 
E l alimento no es realmente de utilidad hasta que se ha asimi-
lado y absorbido. No importa que el alimento sea sano y 
nutritivo, si no se asimila. L a mayor parte de las enferme-
dades que debilitan el organismo están relacionadas con el 
estado descompuesto de los órganos digestivos y de la asi-
milación. Este estado no es siempre aparente en forma de 
indigestión, sin embargo el proceso de la digestión y asimila-
ción no es ni perfecto ni completo. Por consiguiente al 
tratar de combatir las enfermedades que debilitan, los prime-
ros esfuerzos deben tender á perfeccionar las funciones de la 
digestión y asimilación ; de esta manera se favorece la nutri-
ción, permitiendo al cuerpo que perciba la mayor suma de 
beneficio del alimento cotidianQ ; la ^ 
no tiene rival para lograr este resultado, y se ha usado con 
buen éxito en casos peligrosísimos en que otras medicinas 
han sido inútiles. Los niños débiles, de naturaleza raquítica, 
que no progresan en su desarrollo^ así conu también las 
personas de todas edades cuyo alimento no las nutre, mejoran 
rápidamente bajo su tratamiento. Es también beneficiosa 
para combatir con buen éxito todas las enfermedades de la 
garganta y pulmones, así como también el estreñimiento 
crónico, la gripe y la debilidad de los convalecientes de 
fiebres, y en casi todos aquellos casos en que los órganos 
digestivos no funcionan bien, y donde por consiguiente el 
alimento no puede ser propiamente asimilado. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E . U. A. 
A L A S 8EÑOBAH.—L* peinadora madrileña Catallra de Jirr.óne», tan conocida de la bue-na sociedad Habanera, adTÍerle& iTinamerotaclien-
tela que ooctinú» peinando en el miimo looal de 
ilempre: nn peinado 60 oentiroa. Admite abonoi 
T tifie j lar» la eabeia. San Miguel 61, entre Ga-
llan» 7 San Nicolis. 
a f S -6-3 Ab 
H o j a l a t e r a de Jobé P n i g 
loatalaoldu de oafierias de ga> j de agua. Cona-
trvootdn de cacalet de todai olaaet.—OJO. Kn la 
mltma bar depóvitoi para baavra j batljaa j Jarrea, 
para la» laoberlva. lüdnatria eaqnina & G o l ^ 
Un cocinero i en insu lar 
c4'3 26-i 
TROTCHA. 
V E D A D O 
Esplio HOTEL y RISTAÜB4HT 
C o c i d a 7 s tvicio mejor Birlas. 
E a p a c i o s a s y irdscae hacl tac ionoa. 
F R B C I O S M D E R A l OS 
0 444 261 14 Mi 
E S T R E L L A D E L i M O D A 
Mme. ruohen cecealta paia tu tal'er de aombre-
roa nn» buen» prepondora. Ea indiaperitble que 
•epa bien el oficio j qne tergt referencias tln ettoi 
' r qilíttoí que no »e rreaenie, porqao i o lertVaoep-
tsoa. o BSS 8- 0 
dnea colocar-
le en eatable-
oimianto, almacén 6 eaaa particular: tiene bnenoi 
l.f.rm«a Monterrate 43 altci. 
3E9» 4 10 
SE D A D I N E R O en hipoteca «obro caía* en la H^tiaiiv Cerro. J . del Monte r Vo la'o. i mó i -
co uiteréi 8e rende non ' reoloia qainta OT e' Ve-
dad't j te compran caiai de todoi ureoioi.—Miran-
da 7 Oonifciea. A todai horei en Gallare 73. 
o «(2 10 4.b 
1ND1V DUO qae tiene en an roüerara 
arta para don Ricardo GoncVea Bnrp, desea 
• «bar el paradero de rite tefior para entregártela 
D.cha carta la ercontió en la oilte, lia dlreco ón. 
Fo l f i reoojerla eo Egldo 73. 2686 4 10 
S E S C L I C I T A 
nna orlada que sepa m obligación j roa buenas r«-
fer^noiai, para unaoaia da familia. Dragones n. 88, 
h f .rmarüp. iTS1̂  4- fQ 
U n a m a s r í ü o a oporU\nicJaCt 
S para un l>utj coatuero non poco oanital, para en-
i tiar como iccl en u hotel oo -rl-ier orden Difl-
TTN 
\ J oa 
8*3 A i L - Q U T L A l 
la p'arta balt, Monir>r*te 145, para bübeila, la i -
trerfa ó nombrer-tt»; prec'o leli oente^ei al mea. 
Entraba lrá«pendiecte & los cuartea. T.ene lala»? 
cuitro rnsitoi. E l portero dar& rasón. 
i768 8-12 
P n c a s a da orden aa a l q n i l a a 
tres habi^aolouei oon bkloones & la salle, oon teda 
asisten 'la en ellas. Be cooina a la espiñola r 4 1» 
Orlolla. le ilrVf nn lai mllmai babltaeionei. Ber-
nasa i üroero 71, ciqnlna !á Muralla. 
;76H 4-tt 
Se alquila en Galiano 01, altoi, entre éan Rafael rFaaJo ié , un departamento oompnei*o de 5 
habltaoioaea corridas oop balcóü 4 la cali'. ha/ 
duths, o lina é inodoro. *o se alquüa 6. fami'1% 
con nifioi. Hora par» Verloi de 10 á 3. 
27^ 8-"3 
(Jna cooinera r a n m a u l & r 
desea colooarse; es recién Vegada y tî ue quien rei-
ponda por e 'a Darán rasón 8ui;«s 10. 
s E S O L I C I T A r te >.n 
Se desea 
un earrousel de uso. .,irlgtr»» icr eicrlto í J 
A apartado 9"̂  a quliir. e60 í 16-3/ 
y A l GfBeral L a c r e t y Morlot 
pe le ha extraviado un llavero con varias 
llaves de escritorio desde la estación del 
Cerro 6 la de los carritos en uno do elloc, 
basta la calle de San Nicolás, luego á pie 
por Maloja hasta el número 30, de allí á 
la Calzada del Monte esquina á la calle 
Falgoera y luego en carros hasta Oficios nú-
mero 33. 
E l llavero está eugeto con ana cadena de 
nikel. 
Devolución y gratificación si se pide 
á Oficios número 33 A L POTERO. 
mueb^oba de dieilete 4 rein-
para cuidar de Qn nifia • a;nd«r á los 
««rm&arei de la oat* T ] idilio n. 43 btjoi. 
« I T 4-10 
V t i a a i á t l e o ddaaa Cdlodarcd 
en estableo miento ó oait particular para oocintr á 
la espafiol», crfol a 6 frai Oia. Refe'-eneias <;om-
p< itB'e44 taller de pUterijL. 2715 4 10 
SPR I A L —Una se&ora jotau, reolen llegad» 
e Barcelona que durante doce tilas ih'.sta que 
se casó pr.ra Venir con »ta eiposo) ha acompafiado 4 
una asücra mi qaesa, desea acom-adar nn matrl-
fi Otiio 6 teOora anciana muy reipe ¡ibis, en cli>se do 
ama de llaves ó seiVlciomuy eipecial *5 bien para 
cuidar nn nlfio. 81 {retunden qnn frieffue nisoi, que 
no ae so'ioite. No se solicita Ojlocaolon oon preten-
•lonei de gran sueldo, tan solo si, para aoompafiar 
• ser aeui&pr.Cada con personas muy dittlngu'.das. 
Varias caiss importantes garartltan !a cenduota 
de esto matrimonio. 1. firmes Cbbpo 51. 
Sf»7 4-10 
VE D A D O MT 17 4»Dfc „ ,aln^ila la cita acabada d( nad a de la Ifnsa i * . . v . . . .v .v .v e fsbrioar. compuesta 
'lajirdfoi portal, isla, otmsdor, B habltaoionej, 
patio, cocina 4 inodoro, 6 te Vendía, mis 3 lolaril 
jintos d flepers^os uno de yti'ónina. Iríornian «n 
!a bodega del frei.tei_ 97íl 73-12 Ab 
"telstrella 19. (»«! alquila esta css» miy fresca y »-
Jjai *rt>, úonstnno)í.i moderna, coa sc.Ii, aT)tess-
ia, dos aróos y sm mamparas, 4 cuartos, ralón de 
ocme., Ousrto de bafio fsrrado de asul J i«. 2 in^d i -
ros v cocina. L a llgv > ea 1». bodega esq oln» £ M \n-
Hqno_*p dntfio VT»oJes TS 2784 4 11 
SE ABIU'IÑDAN virios pafios de tierra hasta « upa cabañería, con regsdíf» y oasa de TITUE-
aa, á 8 caadras de la ejqu'na i* T djas.—Ea Ch4-
ys^ l^f . tmnTin . 2747 4 H 
P S A D O 8 6 , A L T O S . 
C e a l q u i l a n habi tac iones * pra-
c l e s n u n c a v i a t o » , con a t i s t a c c i a 6 
a in eUa. 2 7 0 7 alt 8 - 1 0 
833 A L Q U I L A 
la oasa Maloja 14; en la caía de empeños es'i la 
UaVe 7 en San Láiaro SI su due&o. 
2748 • ' 4-11 
SR alquila oon3'u(<la de reediftaar, o<.n 4 caerlo» nnevoe, sala comedor, oooin*, inodoro, auoba, 
instalación B mitarla á la moderna oon todas los 
pisos nueras ¿e mosáloos, la cas» Persereranola '3( 
la llave en la mima 2745 J l l i — 
8 S A L Q U I L A 
bh heiínoso departamHnto coa balrdu 4 la calle, 
propio pera bufete. Zilueta entre M>nte y Corra-
les, letra C. 2735_ 4 U 
P E R D I D A . 
Desde la Iglesia dsl Espíritu Santo & !a calle de 
Inquisidor y Acotta, se hi perdido un reloj de lla-
ve con su leentlna y un portamonada ton dos luiees 
y dos oontenei; la persona que lo entr<>gae en MBT-
eaHeres 27, ser& gratifljada con QtTiiíOECEN-
•S E N E i, cues es recuerdo de Emilia. 
2769 4-12 
E . Calixto Valdés y Valdés 
OIBDJ ANO-DENTISTA, 
San E»fael 29.-Eipc0laliita en trabajos de pnen 
tes y coronas de oro. o 613 alt 18-6 Ab 
G E O R G E C R A E S T R Ó M 
M B D U O D E M A f e S A O E S U E C O . 
7S FMFEDBADO 75 
Consnltaa de 12 á 3. ECZEMAS, EHISIPELAS 
Y ULCEIU.8. 
23-11 Ab 
Alberto S. de B u s U m a n t e 
E S P E C I A L I S T A E N P A E T 0 8 
Y E N F E B M E n A D E 3 D E 8EÍÍOBA8. 
Consultas de 1 2 en Sol 79, lur»l m'érco'es y 
DomlMlío Jesús Mírla 57 
£733 
éf no 565 
If 6 11 Ab 
D R . 4 D 0 L F 0 R E T E S 
• n í e n n c ¿ a a e a dal e s t ó m a g o 6 in-
test inos exelns ivaxnsnte . 
I 2>!a¿a6stlao por el anilléis dol coetti do eitoraA 
«al, procedltaiento que emplea el profsior Hayea 
del Hospital 6t. Antoni» de París, 
i Consultas de 1 4 8 4o la taris. Lamparilla n. 7i 
(ütos Tsli?f»«~»yrs. «ec? .9Ab 
3Dr. B ü ^ i q n e U u ñ e x ^ 
Conrultai de cnce & 2. San Hi?uel 116. 
O I B C S I A , PARTOS Y S N F B & M E D A D E S Of 
BSROBAft 
I o 6 7 9 Ah 
Dr. Andrés Parra y Gil 
Especialista eu enfermedades de señoras 
^el peche, sifílls v curaciones quirúrgicas. 
Connnltai gratis para ioi pobres de 10 á 12 de 
mafiau», P i r i partos y OMM nrgentei á to las h i -
ras dei día y de la Boche. Consulado 6B D —Teií 
^OEO137. '.709 26-10 Ab 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Serte Tisra 75, altes, rsquina i Inquisidor, 
léfono S89. Consultss del2 4 8. 
c 483 .20 ME 
Te-
M A N X T E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
3, altos, EÜPFTE OFICIOS O C99 de 12 á 4. 26- 0 Ab 
M a n u e l de Ostolaza 
ABOGADO 
S sn Igcaelo 76. £708 15-10 Ab 
D o c t o r E . A I Í D R A D E 
Ojos, oidete, a a a i * y garganta. 
f B O O A D E B O 4U. OOtíSULTAS D E 1 A -
. 8Ab 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
VIAS UBIRARU.8, 
ESTRECHEZ E S LA URETRA 
SUGESTION TERAPEUTICA 
Tratamiento de las snfermedadei nsrvioias y de 
las sfacolonos funcionales en general. 
DB. F. MARTINEZ MESA 
De las íaonltades de Paría y Madrid. C«nsEltas 
áe 12 á 3. Lealtad 122. c 587 10 Ab 
Dr. R . Q-uiral 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr- Lépes durante tres 
aRos. Consultas de 13 & 3. Manrique 73, altos. Para 
loe pobres »1 al mes. Las operaciones gratis. 
0 7 Ab 
D O C T O R A . P S H E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
„.H*.íTa,lad*d<) 8,1 Kablne»e ? domicilio & Chacón 
S«. UorsTjltss de 3 á 5 Teléfono 77í. 
36-3 Ah C 550 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
M E D I C O CIRUJANO 
d& las facultades de l a M a b a n s 
y N e w Y o r k . 
Efspe-clallKa en enfermedades secreta» 
y hernlaa 6 quebradura!. 
Gablc'dte (provlalonal mente) en 
64, A m i s t a d 6 4 
ConfuíUs de 10 A 12 y de 1 A 4. 
©BATIS PABA LOS F O B B n d 
: S41 t Ab 
J u a n B . Zangfronis 
I N C E N I E B O AGBONOMO 
Se hace cargo de toda ciase da asuntos pericia^ 
les, medidas de tierras, Elveiaclones, tasaciones v 
co-Jítrnoclonee de madera de todas dimensiones > 
«atilofl modernos, en e! íempo y en la poblaofdn 
«ontando jpara tilo î̂ n personal competente y práo' 
tloo. Gablneta Ajuiar 81, de una á cuatro p. m. 
C51* -1 Ab 
D o c t o r V e l a s e o 
ÍPníemcladee ¿M C?^BAZON, PULMONES 
K E B V I O S A S y d e l a P s E L (incluso V E N E B E O 
^ S I F I L I S . ) Oonsalta« t'e 13 á 3 y de 6 á 7. Prs 
-Telefono «59. n 5'8 1 Ab 
A N A L I S I S D 5 O R I N A S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, calle da 
Cr mpostela núm 97 entre Muralla y Te&iaita Bey 
Un anilláis ocmp'eto, miorotcópico y qn mico 
dos perra 2T»fi ^ IX 
D R . D E S V E R N I N E 
délas Facultades da NtwToik, París y Msdzió 
LaringoloRo.— "onsnltss, Lnn's, Manes y Mlérco-
les de \1 á 3—CUBA Bi. O 3163 167-19 D 
D r . Ghastavo X s ó p e z 
E n i e r m e d a d a s de l cerebro y de los 
n o r r i o s 
Trasladado á Neptuno (4. Consulta diaria de 13 i 3. 
0 4̂ 5 ISMso. 
Dr. José A. Fresno. 
M dlco-CIrujsno. 
Vías urir arias y sfeooienes renereas y siflUtlass 
Bnferm edades de lefiorsi. Consultas de 1 á 3. Ber-
r»*a32. Í 30 79-6 Fb 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista «n enfermedades de los ojos y de 
los oidot. 
Ha trasladada su domicilio i la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 13 i 8.—Teléfono 1787 
- B30 Ab 
Franoiflco G. Sarófalo 7 Moralas, 
Abogado y Notario. 
5 B Í K C I E C O B. HA 88 A K A T OABTB* 
Hotariff. 
Tcléfoao 8S8 Ombs 35. Htbuta. 
«515 1 Ab 
D r . G o n z a l o A r á s t e g u i 
M U S I C O 
de la Casa de Beceflce&eia y Maternidad. 
Especialista en las enfeimsoades de les niflo 
{médísas y quirírgioas.) Consultas de 11 & 1 
¿TUM Teléfono Mi. C 838 1 Ab 
• D O O T O K i 
SANSORES 
P H O F B B O F , MEDICO T CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirárglco, calle 
te Córrale* n. 3, donde práctica operaciones j da 
.onsultas de once á una en su especialidad; 
Partos, Si l . í l ie , eaferaaedades 
de m u j e r e s y n i ñ o » 
696 T9-3« B 
^ j e b i o de ) i A r e n 
ABOGADO. 





D o c t o r R . C h o m a t 
rratamieuto especial de laSIfliis y enfenndades 
«néreas. CaraAtór. 4nida. Conaultas de 19 4 1 
«1. ^4. Egldo 2, altos. i 539 1 Ab 
h i t t Ma.rfe Barraqué 
N O T A R * O 
A j n a r e n r a S 8 . 
C 525 
Telefono 8 1 4 
\ Ab 
Ore J o r g e L . D e h o g n e s 
B 8 P B C I A X . I 8 T A 
SN ENFBBMXDADBS D E LO» OJO». 
«saultas, enerasiftnes, el^eldo 4o e«pa 
iaeiee. ir, la*-. 3. Tuácmn» a. 91 
«34 Ab 
C i i a í c a de cnraciói s i S U t i r a 
del Dr. Redondo. 
Aviea al pábUco que ñor deferencia á sn 
anmeroea clientela, trasfiere el viaje á Ma 
ir|d para más adelante. 
Celsad» de Buenos Airei 33—Teléfono 1678 
o B89 1 Ab 
O r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OOCJaiISTA 
Ha regresado de tu TÎMO á París. 
Prado 105 ecmtado de VBlanatTa. 
517 1 Ab 
D o c t o i L u i s M o n t a n é 
Diariamente, consultas y operaciones de l 4 8.-
ŝn Ignacio 14.—OIDOS—NABItt—O ABO ANTA. 
O E21 l A b 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO 
PK B u I D A uca pernta de eclvr nrgro qn9 en-M%hdé per el Lombre da Olida y que tenía 
g>ua«to un laza encarnado al cuello; se gratlfi lati 
generosamente 4 quien la devuelia en Prado 78, 
cas* de José I^iama 3763 la 11 31-13 
Üna oí tandera psnictular de cuatro metes de pa-rida, din. babaa y abundante leche, desea oo--
looarsn i lerne entera. Tiene quien responda por 
ella. Iof'<rman Morro 33 j Compostela 80. 
2f9J 4-10 
Una criandera penicsnlar de mes y me Üo de pa-rí IH, oon «u nifi" que se puede ver y oon buena 
r â  undante leche detoa onlpoarse á leche eútera. 
T imbien se coloca una criada da manos que sabe 
cumplir oon su obligación. Tienen q Jen responda 
por oí as. Informan Monte 31, altos, de 13 4 5 de 
la tsrde. 26B5 4-10 
DSSSAOOLOOAH8Bde manejadora una Jcven recien llegada de E psfis. Tiene busnaa xeco-
menilaciones y es mar nar/'fiosa son los uiQos. 
lón 1). cuarto ném. 4 Informarán. 
2703 4 10 
Co-
P E R D I C A 
Se ha extrarlsdo nn rslol de «tfiora esmaltado 
en asml con su ganoho y rodeado da brillantes C . 
E . J . onograms. Se gratlfloar4 generosamente, per 
ser recuerda de familia, al que lo entregue en la 
Gftoitia del Hotel Ictg'aterra. O. 608 4-10 
ELTJÍA 5 D E 'ÉSTB MES se perdió una perri-ta ooicr canela que llene el nouico negro: aa 
moch'ts, entiende por Cafiella. L a persona eue la 
haya encontrado se serTirf entregarla en BeTulsgl-
gedo n 4, a'tos, donde se le ;raMflosr4oan nn cen-
tén sin nii guna clase de aTeriguaoio'es. 
3 « 8 la-9 3d-10 
TJna cr iandera p e n i n s u l a r * 
de siete metes de parida, oon buena y abundante 
leohe, deie¿ colocarse 4 leche ettsrs. Tiene quien 
responda por ella. I forman Vires 1E9 
2f41 4 9 
J J V t B O C I O 
qae disponga de cuatro oiet tos pesos, se raeesita 
para un negocia seguro y laoretiro. Hanrlaae 7i, 
de H * 8. 376B 4-Í3 
DE S E A COL.- ( Ai -SE CNA SÍ-ÍÍOaA P E -insuUr dn iriond ra a lecha eme. a; es muy 
oarifiosa para los nifio», tieue me* y a:e io de pa-
rida i BU Bifio re paed» ver. u»tí aclimatada en 
• l p> is y üaue qvlc refrenda por e'la. 
Su reside'ola V von SO 27ifi 4-13 
SE EOLIÜ1TA Ufí t UE í C B I i D O B L A N JO, le mano, que sapa servir bles 4 la mtst y que 
leuga buenas referencias. 81 no reúne estas con-
dloioces que to se piesente. Cu )a 51. 
m i 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una J.vsn peniasulnr do ayudanta de modista. Tie-
ne quien responda por ru oondutt i. Inform' n en 
Eg i do 73̂  3666 4 -» 
TJna Joven pen insu lar , desea 
colocarse de manejadora ó criada ds mano. £« cari-
fioea con los nifios y sabe cumplir can sn obliga-
ción, tleno quien responda por ella. L.fjrman Nep-
tono 190 2 «38 4-9 
PAR E X P L O T A R UN BUBíí NEQOOIO.— Me desea tomar pagando un buen interés de 
«m 0 4 703 los que serin garantisados con TSlores. 
A emás be le dará una participación libre al que 
higa el negocio; los informes que se den aoeroa de 
; '1 h'.rá comprender las Tontafas quo pueda repor-
\ tur. Informarán de 1 á 4 en Zaiia 40. 
2663 49 
C R I A D A C E M A N O S 
' Se scllcita uua, blanciód-j ..olor, prefltiéadcla 
¡ franceaa: ha de hacer mtndados y traer rer omen-
' daciones. Para servir a dos señoras. Villegas 74. 
i 3681 4 9 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Desea oelocarte una bao.>a o inora et» cast pae-
tioular ó establecimiento, un Arlando este último. 
Se dan la* referensias que deseen. Angeles 4. altos 
3775 4-13 
M a n r i q u e 1 6 2 
"UN a P E N I N S U L A R 
de mediana edsd desea colocarse de orisda de mi-
to. Es artiva é Inteligente y sabe cumplir con />u 
ohlUaolór: tiene quien la rrcomiende. Informarán 
Villegas 3). 3846 4-9 
S-ia'qallan lo» freíco» altos de Amargara núme-ro 16, oomptl estos de sala, comedb-, onatro ha-tltacicnes y demás comodidades la liare en los 
entraméis. íofarmarin Campansrio 33. 
2749 4-11 
S E A L Q T T I X J A 
la cómoda cara Reina 63, altos y btjqs, por separa-
dos, acabados de, entapizar y'pie tar; la llave é in-
formes, en Salud 50 y en San Nio lás 170. . 
¿'40 4 11 
n h r a n l a 1/1 erqnina S Maroaderes, se alquIU 
UlM a f i l a nna accesoria propia para esta-
blecimiento ó escritorios y habitaciones oon balcón 
á la oalle é Irtsriores. 37.3 8-11 
S E A L Q U I L A.N 
los b»j9S de la oasa Indio n. 11, tienen sala, come-
dor, 8 grandes cuartos, bafio é inodoro y buena co-
cina, laforman Monte 165. 3737 4 11 
Se slquüan en Oaliano núm. 88, un espacioso Ic-oal prop'o psr« establecimiento. E a la mismase a'qiilan cómodas y fraseas hab'tacionei 4 nersonai 
de mortlld.'id, propias para matrimonios sin nifios. 
3730 8-11 
GBAM CASA dehuéspeeds.—Uepaitsmentos— Sn esta respetable y acreditada casa de familia 
tus pisos de mármol y el tranria por el fiante y 
ambss esquinas, son espléadldos y frescos, coa bal-
cón & la oalle, & matrimonios de moralidad, 4 hom-
bres soles, con asisteneia Oaliano 76, esquina á 
San Miguel. 
A V I S O 
De la acreditada oasa Oaliano 75, se mandan £ 
domicilio algunos tableros, comida excelente, lim-
pia y abundante Se solieifa una camama que en-
tienda de costura y nn ayudante de oo l a. 
3710 8-10 
MAISON D O R B E —Gran casa de Huéipsios de Soledad de Mérlda da Durán. Sn esta her-
mosa oasa, toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones, elegantemente amueblada- á per-
sonas de moralidad, puliendo comer en tas hsbl-
tsoiones si lo desean Consulado n. 134 esquina & 
Animas. Te éfono 310. 3715 4 10 
m m m 
8 E A L Q U I L A ^ a oata San Látaro número 28 propia para una induc-
irla, tiene salida tambíéj al m&leeón. En la mima 
f formarlo. 2M7 8-€ 
g E a'quua la eapaoloia casa Anl bajo, cuyos pisos pueden alquilarse juutos ó 
separados, la parte baja con sala, antesala y ocho 
cuartos; y la alta ocn sala, antesala, siete cuarto» 
oomeder ocolna, sgua ó lnodorC; AmXíti ^ 
?n iíl™ 0ñí:rU e,U lm- « impondrán en V'ra-dondmgro ^ . .2P78 
Fe slgnllsn; los titos de la oasa osltada da la 
Beina n? 37. I formará su duefi» San Miiuel 180. 
^i,llaro para verlos en Oillano 130, oasa d» Rlbis 
T Hno. 2gi í g 6 
- O b r a p í a 5 7 
2 cotnünlcatlDg^ eeBotid etory f.ont roomB 
bD feotnfei'j líght, water, batb, attendance. 
o BTO 5 Ab SE A L Q U I L 4.—L » hermosa j ventilsia oasa de San Ltsiro 58 oon amplias y frescas hablta-
otoce-, con nn hermoso bafio y demás comodidades. 
E i la misma h f jrmsrá su dnefio, de)3 4 3 p. m. 
35T6 8 5 
P á r a escritorio. l l ^ V Z X A X 
soelo con vilta á la nalle $21-30. Otra aasesaria de 
dos departamentos $15-0|') Kn la misma o*sa in-
formao. 2184 8 4 
Se a'qulla en Ouanabacoa la casa calle de Cande-laria ndm. 13, en la linea del tranvía y en e 
mejor put ta de la poMaoión, con ra'a, saleta, seis 
cuartos, p tio y traspatio: de mis pormenores in-
formaran en la peletería L a Indiana, Pepe Anto-
i lo r drn ."B. 2501 8-4 
V I? f l A n O Se alquila una hermosa easa de dos 
V f i U a U U gisos. Ca'iadaeliuina á 13, n. 136. 
Puede terse la oasa 6 Informarán del precio y oon-
diolone'» Prado !8. 3505 f - l 
S a n M i g u e l 1 1 9 , 
Se alquila la parta alta de esta espaciosa y boni-
ta casa, oob enttada independiente, compuesta de 
sala, an esMa, 6 heiraosos cuartee, comedor, bsSo, 
ooolna, agua 4 inodoros. E n los b&jes esta la lUve 
é impondrán en Prsda 99 2i5l 13-3 
B E A L Q U I L A N 
los b*j:a do la casa Htoana 118 propios para Al 
rascón, Tienda, Ofloinns, etc. Infor 
nació 4á, y O'Bsilly lf4 
msrán Stu Ig-
C5SI 10-3 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n es ta e s p a c i o s a y vent i lada oasa 
se a lqu i lan v a r i a s habi tac iones can 
b a l c ó n á l a ca l le , otras i n t e z i ó r e s y 
u n e s p l é n d i d o zr vent i lado s ó t a n o , 
con entrada'. ndependiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o » . I n f o r m a » 
rá e l portare á tedas horas . 
O rSt 1 Ab 
E g i d o 16, a l tos 
E n estos vent i lados al tos s e a l -
qu i lan habi tac iones con 6 s i n m u e -
bles a p e r s o n a s de mora l idad , con 
b a ñ o y s erv ic io in ter ior de cr iado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
2106 26-33 Mi 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, an la Loma, otile 11 »ntre O. y D, va-
lias accesorias y cuartos acabados de plntsr. oon 
oftua do Vento, 4 precios mó,11 eos hasta de $4-25. 
Frente & la primera iglesi». Informarán en la mis-
ma y en Agular n. 10J, W. H . Beddin?. 
3098 26-30 M 
V E D A D O 
GARBEADO alquila casas á $15-90 y $1T al mei 
r Mane los meleros BAÑOS D B MAB. 
C 1604 S13-13 St 
fi-!! i i i i M a a M M M M M s a s a a — — — — — • n d i 
B E A L Q U I L A N 
los bonitos altos oalle de Noptono túm. 10', entra 
Manrique y Campanario. L a llave en los bajos é 
informarán, sasireria. 2^3 4 10 
ca OGil 
C E V E N D E 
ana oasa, situada en la oalle de Lns, oeroa da Fgl -
do, libre de todo gravamen, construcción moderna, 
sala, saleta, dos outrtos bajos y dos ait-s, cuarto de 
bailo, pls <s nnevos fines, sgaa y servicio sanitario 
modorro. Tejadillo 31, altos ' 277J 4-13 
C A R R U A J E S E N V É N T Á 
Tres fainlllarba de vtlblta ehtera, nno de 
ellos necho en bl paia, y dos americanos, 
Mylords, Dnqaesas, Faetones, Cabriolets, 
Coape8,Vi8^a-vis, Príndye Alberto. T i l -
barys. Estos carruajes son: unos nuevos y 
otros osados, y los bay con y sin zttnoMos 
de gopia^, 
Se Venden baratos y se admiten cambios 
por otros. Salud 17. 25^0 S 5 
BA R B E E O S UííA Q^NGA,—Se venden todos o» muebles de una barbaria por tener que dé-
se aupar el looal; advlrtiendo que los sillones son 
amerioanes y los esprjos de lunas v'sslsdas y todo 
est4 en buen estado, pueden verse en San José 128, 
barbería, y tratar del ¡ recio en San Miguel 1C3. 
Í737 4-H 
S E A L Q U I L A S T 
pianos nueves muy baratos: afluaolones gratis. Se 
compran planos. San B>f*el 14 9731 4-10 
R E A L I Z A C I O N ds muebles, prendas y repa 4 precies sin competencia y en la mltma se com-
p'an todos loa objetni menciooados y ero y plata 
vieja.—LA E Q U I D A D , Keptuno n, 16. 
3«89 13-10 
PIAMOS NÜETOS FRáNCESES 
A 40 CENTENES 
S e v e n d é n e n S a n E a f a e l 14 . ffe 
a l q u i l a n pianos; 
2T3J alt 4-10 
P Í Í N 0 8 B 0 I S 8 E L 0 T c ^ s í S 
D E M A R S E L L A 
desde Q U I N C E á V B I N T B OÍ sas, 
Se alquilan y venden planos de uso i precios nun-
ca tistes. Materiales para oompositores. Instrumen-
tos y accesorio,» para toa mismos muy baratos. 
A G U A C A T E 53, entre Teniente Bsy y Maralls. 
—Almacén de planes 6 lattrnmentes, de Migael 
Carreras. 1811 alt 18-11 
da estos piscos 
que se rsalisan 
S E V J B I T D E 
al contado ó áplaces y también se alqa la un piano 
una carpeta y una bicicleta. V.Ilegas ICO. , 
5698 2C-10 
LOS DOS HERIANOS 
Aguila 188, esquina i Qloric. Compra-Venta y 
empefio, se realiza un oolosal surtido de muebles 
asi como también toda olsae de ropas y prendas. 
Damos dinero sobre cualquisr objeto da va'or con 
nn módieo Interés. Gom ramo» muebles usados pa-
gando mejor que nadie. 
266 1 26 9 
MO B I L I A R I O barato de una ^ssa. Se realizan juntos ó separados todo lo que sa ne e>ita en 
una oasa modesta; ha/ nn juego de sala Laia X V , 
muebles de comedor, cuarto, oto., ajuar, enseres de 
cocina y demás útiles, precios en proporolón. S» dá 
ratón en Agu'la 335 ó en B d r a 8. 25S6 8-8 
OA, Si l 88, entre Aguacate y 
J VlUecas. Bealizacióa de todos los mueble:, 
g an surtí lo de oamas d« hisrro, bufst^s, sillas gi-
ratorias, un juego Luis X'/, una caiuyera, naa bi-
cicleta y todao'asea de muebles nuevos y usados, 
todo barato. 3343 13 30 
B B V E N D E 
en la callada del Cetro, libre de gravamen, una ca-
sa de mamposteria, ptqúfit , sala, comedor, tres 
Fiama n? 3, 
oon be fio y duoba, 2 Woloses estilo americano, 
pinos de mármo: y mesáicos y ouatro cuartos altos 
esn magnifl<vs vistas- Rtal 193 1a lUva. Risón 
en la Pe'eterfa de Carneado, Manzana de Gómez. 
3713 4-10 
« E A L Q X T I L ^ N 
uros bajos preptos para un mat'lmocio. Beíugio 
número 3. 2718 410 
C o n Jardín á l a ca l le v pegada 
al Parque da Colón, se alquila en 84 petos U easa 
Corrales n 13. L a llave en la panadería. Infor-
marán Bernaza n. 31 5 TU 4-10 
cuartos, cuarto ds bafio, agua, . no está muy 
dictante da la eiqulna de Tejas. T ¡idilio 31, altos 
3774 4 13 
AL - OMERCIO. Por dedioarse t u duefio & otra ii.dusttia v no poderla atender^ se vende 
: ka boaita tienda de telas, sedería y quincalla en 
el bar io de Jetút del Wonte. Es buena ocasión 
i para (e^ableoerse oon pooo dinero y de buen por-
venir. Icfcrman en Concordia 188, ettallo de oa-
rruales. S7tl 8-U 
^aTgVm"bude5í¿.,il!| D E S E A C O L O C A R S E Los bajos de la casa Amis tad 62 duerma en el acomodo t que t alga muy 
forencits. (sueldo diez petos en pUts, 
3778 
S E V E N D E 
un tren de lavado en tresslentos pssos, tiene de 
ropa 4-50. se neoeslt\venderlo ea este mes, por 
tener que embarearse tu dnefio en el próximo mes 
de mayo. I firmarán, Bmpodrado 81, altos. 
2593 8-6 
4-13 




S B t O L I I T A 
Una orlada quv en lenda a f.o de ooc'na y tfnga 
ta ñas refafeiotas- Agail> 12S 3753 4-13 
D « ^ E A C ~ L O G R E S E ~ \ 
de criandera urají.reu pcniiisuiar, KQ.ima ada en c 
el país, de dos me<es y nectio de parlds, á leche 
entera ó medí* le. h-. Tleue psrsonas qie rcgpor 
dan p̂ -r sn bueu comportamiento. No i.t>nt> inooi -
voniecte^n ir al oamvo. Su nlfio se puede ver. D i -
rigirle 4 Villegas n. 6, btjos '.780 4-13 
i coa 6 enanos seguidos, zsgujn y «nt'esuelos. bafio. QB VENDK sin InterveDoión de corredor, la ca-
Kn los i»tto» infor- a qm,^» inf^ta n. 20. á una cuadra de la es-
X n l a ca l le de Campanar io n. 2 © 
8< rolloita una lavandera. 
3772 4.13 
t7na Joven penineular 
de mur buenas nfcrcnoin <>tset& eoi. ca>ao de oria-
d' de maros, sabe cumplir bien con su obligación y 
tiene quien responda por ella It fjrmin B rnasa 
7C. altos. 3761 4 12 
XTna buena c r i a n d e r a pen inaular 
desea oolona'te en uas» paretoalaró estaoteoimien-
te. dabe efimpllr oon tu obligación y tiene qu en 
lagtrattloe. Informan B rntia n. t i . 
3767 4*13 




Doctorean Pablo Sarcia 
Vías arlnariaa 
Jonsultaz da U á 3 Lns número II 
o Bar i .Ab 
L A A C A D E M I A D E I N G L E S 
P A R I S E Ñ O R I T A S 
establecida en Prado 64 dará exámenes 
privados .pero con todo rigor el domingo 13 
á las doce y media, e t̂a ves en Prado 48, 
esqnina á Refugio.—El profesor, Juan An-
tonio de Barinaga. 2682 4-9 
INSTITUTRIZ F R A N l ESA CON SU D I P L O -ma y sabiendo espafioi se ofrece para dar oleses 
a domicilio. Tiene mu* buenas recomendaciones. 
Informarán: Mile. Bmse San Ignacio 46 de 8 i 13 
a. m 26R3 4 9 
A l f r e d B o i a s i é 
Autor de textos ingleses y ftaneases, prcfMor de 
lliomas y de instrucción. Cub'a 38. 
fl40 _ 7̂-31 Ms 
UÍ Í A P R O F T S ^ R A ieglesa, de Lindre», que da alases a domloilio 4 preelos moaioos, de mfi-
siüa, dibujo, pintura, iustrucoión é idiomas quo en-
sefia ft hablar en 6 mssee, desea easa y comida ó el 
almuerzo en nn punto oáatrioo MI oamblo de algu-
nas lecciones. Dejarlas sertas an Amistad 100. 
3*81 4-9 
A cademia prepai atoria 
para l a g e n i e r o a 
y demás carreras oient'floas; as gua-.uras le ss-
g nda ecteña-iza; curso para Tenedores de L l -
9io»j idiomas, aritmética roeroantil, Bu al 
ooiegio ''ViotoriA" para -efi-rltas ieben hacerse 
• oí'aa 'a" Inscripciones da oc^o de la mafiana & 
r noo y msdia de Is tarde, aunque las alases pava 
•«renes ton en local separado Villegas 109. In-
ternas, me no internas y externas. 
8517 8-8 
U n p r o f e s o r 
de teadaría de libros y aritmética mercantil se 
( ffeâ j de ocho á dî z 1> la m B >na Isfo<-mes Obii-
o tiám. <3, mueble» ía. i589 8-8 
UNA prefesora inglesa dará leoelonss en sn asoma da una hora tres veoee cada semana 
j . r un centén al mes. Dir'gtrse á Prado 87, cuarto 
Lúmero 10, al lado del Hotel ''Pasaje." 
35'0 3A8 
A C A D E M I A M E R C A N T I L , 
de F Herrara, inflada ec 1862. Industria 111 
Idiomas r estudios eemeretales Pensión un c n-
ten. De venta sus textos de ten^duiia de libro i y 
aritmé.ioa mercantil. 2S 1 18-5 
'«ESOS 
E j p l i c a c i Ó B j m o l n t i ó * 
de los Droblemat de la aritmétloa de W»otivorth. 
obra dealarada (̂ e texto pa»-a ios Macabros, per el 
Dr Claudio Mimó, aatedrá i o de la Kseuela do 
Ciencias de etta Friversidad. Véndese en oasa de 
López, librería L a Poesía, i peso plata e ejemplar. 
c474 •* S* tí Mi 
ARTES Y OFICIOS 
G r A B H I E L V I L A 
Carpintero.—Compone, enregilla y barniza mue-
bles y se hsoe cargo de todo trabajo de albafiiloría 
é intalaeión de oaBarfas de gas y »?aa. Compro j 
vendo muebles usados. Lealtad 121 S . 
2705 4-10 
El Correo de Pa?ís 
O r a n T a l l e r de T i n t e r o » la 
con todos los adelantos do ?tt» iLnusuia. He tifie y 
Itmpia toda clase do ropa, tanto ce ssfiorsa como 
de caballeros, dejándolas coirc nneva, Se garan-
tís an los trabajos. Se pasa á dcmlciliu i reoojer 
los encargos mandando aviso por ei tetéfono 6S0. 
Los trabajos se entregsn sn 94 herb» Especiali-
dad en tinte negro. Preelos ain ocLj^etonola. Be 
tifie nn fias y se arregla por $3-50; limpiarlo f 1-60 
Tsfi}ent9 B e y 58> fwnte á S a w á 
D E S E A C O L O C A B S E 
an portero que ha desempefiado tu mis ó i en catas 
respetsbles en rsta cap tal. 8i.be leer y escribir. 
loformfB. Bernazan. 55 2,63 4-12 
S E S E A C O L Q C A S S E 
ura (xieleate or'aa.lera peninsular 4 lache entera, ' | 
de 4 mests de parida, oon buena r abnodanto l e - | \ J 
che oon su nlfia robusta, tanto para la oapital eo-
mo para el campo. Sol 91, altos. 3761 4-13 
\ ¥ Í E i i OLOOARSB un fjrmal y buen jardl^ 
ñero. Jardinería aoilmataoión cbbana. Pa-a 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sefiora peninsular para manejadors, es oariCo-
sa oon lo* nifios Agular 48 altos inf jrmar&a. 
36* 3 4 9 
17N A, S D 4. 
desea oo'ooardy de orlada de m^n?. E < aoMva y sa • 
be detempefiar bien sn oM'.giolón. Tmce quien 
responda por ella. Informarán Escralla 1C7 
3641 4-8 
SE BOI.IOITA KN L U Z NDM URO 6 ALTOS ana j iven de moralidad pysra (os quehaceres de 
una casa, ha de s .ber coser. E i la míe cía se ne-
cesita una muchacha para ayudar. Se le dará ropa 
limpta y un p»q ̂ efio eneldo. S6í3 4-9 
D £ S £ i A C O L O C A S a B 
una j V9:¡ peninsular de orlada de mano ó rr.anfji-
d.>ra teniendo busnas referencias. Dan razón Bgi-
do 6B. n»rnioeria 3669 4-9 
7 n a joven pen insu lar 
desea oolooarso d« orlada ds mano ó mctnejadora. 
E« eanfiosa con los nifias y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien responda por ella. Infor-
men Bernaza 65. 3641 4-9 
DOTCTOCINERAS penlntulsres dasesn colc-uarsa en cata de comercio ó partlcolar, cono-
onn los sistemas espafioi, cuban», francét élrglés. 
NJ duermen en la colocación. Infurman Muralla 9, 
ffnrta é'a Plasa Vi-j*. 1670 4 9 
NT7( 
saíeta de comer y tres patios, 
mai. 3703 
Ropa casi regalada en la 
L A . Z I L I A » 
S U A B E Z 4 5 
C o l c e a l surt ido p a r a e l v e r a n o 
Flnses de casimir á 3 , -4 'y S I O. Medios 
Anees Id. á l . S O , 3 7 f 6. Saces á 1, 2 y 
# 4 . Pantalones á 1 7 $ 3 . 
Vestidos de sefiora, de seda, plqné, a l ' 
paca 7 sayas de tedas clases, & como los 
quieran pagar. Chales de barato, m antes 
de Idem de todos tamaños 7 precios. 
25S0 18-4 Ab 
S E V E N D E 
Por aaseEtarse una familia se 
venden todos los muebles de nna 
oasa. Estos han sido importados y 
se enonentian en bnen estado. 
Dirijirse á Prado 43, bajos, entre 
12 y 5 de la tarde. 2389 15 1 
n i T T É T I IDO T*ndeD> visten r alquilan 
H J l i l i A 1 1 t í a Hiy lod' 0l**e d8 «f85*0* 
fran-esee para los mismos. 
Viuda ó hijos de J . FORTiCZA, BERNAZA. 58. 
543 79-S1K 15 ^0 Ab 
D I 
aese¿ co coar̂ e 
de citada do mano, sabe desempefiar b<en sn 
I obtiganión y tieiie qiien responda por ella. lofor-
| man Zaleeca esquinad Rtfatrio. 3176 4-9 
GASA DE HUESPEDES 
Habi tac iones frescas con m u é » 
b les ó s i n ellos, con comidas . P r e -
cios razonables . A g u i a r 7 2 , e s q u i -
n a a l parque de @an J u a n de Dios , 
altos. 2 6 7 9 13-9 
B B • X Í Q X T T Z Í A 
en proporción la casa Picota 79, oon sala, tres cuar-
tos y aena Informsr&n Paula 72. 
36i9 ' ± 9 
S n Obre p í a n ú m e r o 2 6 
Se alqailan los altos con balocn á la oal'e, mu7 
ventilados y oon t .das las oomadidadea nas^sarias, 
propios para esaritorios ó f imilla deoenta. Preoio 
módieo. 2641 8-9 
quina de Teja*, oapsz para nna larga familia y ver-
aadera es-nc ón de verano. Pormenores en la nú-
mero 34, donde habita en duefio. 
í)723 • ' 8-10 
un salón granle oan agua, patio, esousado 
más, Callejón Suspiro número 14 2665 
da-
4-9 
oualqmar punto de la Is'a. Pueden dejirla aviso da 
donde debe presentarse en B jlascoain 119. 
3764 4-13 
D i S B A C O L O C A R É una sefiora peninsular de criandera 4 leche entara, buena y abundan-
te de tres me'es de parida y reden llegada déla 
Península en este último correo. Calla del Prado 
n 61 dan raaon j la garmtltan. 27*7 4 13 
CRIADOS, peditos, aretd^s y de moralidad, Lta familias que deieea criados ex-pueden con-
seguirlos en Oaliano 136, ' entro de Negocios y co-
Ijoacior.es de Téc-tsr y Comp. Teléfono 1674. 
2761 4-13 
D B 0 B A C O Z . O C A X 8 B 
de cocinera ó criada do mano asa poninsnlar. Oar 
man n. 6. 37¿4 4 13 
D B 8 B A C O X s O C A R S B 
ana Je van penlnau'ar de criada do mancó blondo 
msnejsdors: tiene personas que respondan por ella. 
Informan Ofloio8 72, cuarto n. 9. 3753 4 13 
Conanlado de Portugal 
E N L A HABANA 
AVISO—Esta consulado soliolti 4 María José 
Como, natura' del pueblo de B m Porta, provín-
ola do Tras os Montes, de 30 afior, que Togó 4 esta 
Clud' d el día 9 de Diiiombre último en el vapor 
espsfiol Puerto Rico pr¿codeóte de la Oornfia. 
L a solio ta su hermano José Manuel Oouto por 
conducto de este Contu:ado y según Informes lleva 
el nombre de Josefa López. 
E l que sepa de sn paradero y de las lefias de su 
domlei io ssrá airradeoido r gratificado. Consula-
do de Portugal, Meroaderes3, entresuelos. 
3741 4-11 
B B S O L I C I T A 
uta criada para a'gancs quebioeies de corta fami-
lia y manejer un efi ) Si no tienn buenas referen-
cias que no io presente. Mente 57, bajos. 
2377 4 9 
UNA SEÑORA do meditna edad deiea oolooar-oe de oosturerc: sabe cortar y bordar. También 
io coloca un h mbre de cochero ó ona'quler otro 
trab-jo. Tionen buenos Infirmes Darán rosón Cu-
ba 92 S67S 4-» 
Dependiente de F a r m a c i a 
Desea o.locarle uno prictio é inteligente en es-
ta ciudad ó en el campo. DiMeirse 4 Oaliano £3, 
depósito de huevos 36!9 4 9 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DES 3A E N -contrar una familia respetable queso traslado 
& io Península y la quie .a llevar i r>is serviolci; tie-
ne personas quo la garanticen. laforman Prado 
118, altos. 2727 4-11 
SB © O J L I C I T A . 
ana criada de mano que oen» su obligao'ón en San 
Joió 88. 3728 4 11 
"Una cr iandera pen insu lar 
de dos mese* de paria», con su ciifiü que se puede 
vor y con buena y abun^anta leche, desea colocarse 
i leche entera. Tiene quien responda por o la. 
Informarán Vives n9i57. 2718 4-11 
Ingeaiero francés de mucha prSocica so cire'o A corporaoiones, 
sindicatos, omorests, hioon^ados, qne deseen 
utilizar sus servicios. Dirigirse á D. J B. Labor-
eo, OJIISEO 7* 97'5 4-io 
B A K B ¿ R O O . 
Se solicita nn oflolai psra sábados y domingos 
que saa bueno. Dragónos 23, entre Amist td y A-
gulla. 2738 4-11 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criar der.5 peninsular reeiea Ueeada, do trae 
eses de partea, eon leohe abundante, su nifia se 
ruede ver Sellas Ejid'- 9. altna 2739 4-11 
UNA orianaer» roaieo legada -le la Península, de nos meses de parido, con buena y abundan-
te xoobo, desea eolooarsa á Ucln antera. También 
io esloca ana criada de mano T'ene quien las re-
ecmieod*. Informarán Monte 147 y Diarla 20. 
S731 4 11 
SE D B B 1 saber el actual domicilio do D Sa-t̂ undu M.urlolo Foruáodes qno eu If08 estaba 
en el ingenio iMeroodlt i, eu M siena del Sr.r. Tam-
bién interesa saber el de D M gao! Qutiérrea. que 
ea 1893 residía en Jicotes (Santa Ciara). Se agrá 
deaer^a los informes, que deb«n dirigirse á D To-
mVs Froijo Fornáodec, funda L a Armada, en Oían-
fuegos. 6-10 Ab 
NA J O V E N ESFáftOLA. D B 6 E 4 C O l O 
_ csrse do criada de manrs ó manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la garan-
tice sa buena conducta. Darán raióa San Láiaro 
número 37 i. 27C4 4-10 
UN J O V E N F E N I N b U L A R , oarse do camarero, moto do ctfó ó D E S E A COLO criado de 
manos, de muy buenos antecedentes. Informsn 
en Oaliano r úmero «4 2719 4-10 
oarse á leohe entera, la qae tiene buena y abun-
dante; tiene médicos que la garantice. También 
puede verse en nlfio. No tiene inonvaniente en 
salir faara de la Ciudad. Para más informas C h i -
vea 4 y an 8«n Lázaro Íf9 En la misma so coloca 
una costurera que sabe bardar. 3703 4 1 0 
S B S B A C O Z J O C A R S B 
do eriand-ra una stftora peninsular á le h i ectora, 
la que tiene buena y cbanJaLte, de dos meŝ s de 
parida oon buo-ss referenolss. Callada do Jesús 
del Monte 439 Informaran. Bn la misma se ooioea 
tn Myno 6 poitaro. i71i 4 10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, oon buena y abundante le-
che, desea colocarse á leohe entera; tiene quien la 
garantioe. It forman Trocadero es Taina á Zulueta, 
vidriera de cigarros E Santo Angel. 
266» 4-9 
ROQUE O A L L E O O , el Agente máe antiguo de la Habana: faoilito en 15 minutos crianderas, 
criadas, cocineros, manejadoras, oastueras, oooina-
ros, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajadores,dependientes, ca-
sas en alquiler, dinero en hipoteca i y alquileres; 
compra y venta de oasas y fincas. Roque GaUearo. 
Agular £4 Teléf. 486 2̂ 00 36-3 Ab. 
T T N oON E R J E d o C l u b y Casino dest a coló-
la oarse de K* m! mo ó port >io, encargado en ho-
itler, casas con bafates ó casas do rtspetabllidsd, 
dentro ó fu ra de la Habana; esto ó cosa parecida. 
Oarsntiaan su honredrs personas respetables. 
Manrique 114, altos del f nao. 1605 8-3 
U n a sefiora ing l e sa 
que ha sido directora do colegio aeiea dar locolc-
ces nn sn idioma é Inttrucclón general en castella-
no. Tiene mucha expe/lec ola en la entefiansa y 
buenas referencias, San Ignacio 16, esquina á Em-
ped-ado. 36?8 26 8 
ESTACION PABA NOOWZiS 
las hay eacojidas, de diferentes fechas de 
paridas y se garantizan en ^anriqne 71. 
2674 8-6 
E D E S E A COLOCAR UNA S iJíORA FRAN-
ce*» a o mediana edad, do cootnera en cava do 
ooít> familia d'cunte. Sibo «oMnar algo á la es-
fafiela y á la ciioila No duerme en la colocación, 'ara informes dirigirse á Compostela número 66, 
entresuelos. 3517 8-6 
S í 
S E S O L I C I T A 
una ofloIVa do modista adelaaiada en chaqna'aa 
E a la misma so a quila un cuarto alto á hombres 
so os. Manto 3, altos. 3488 8-4 
S B S O L I C I T A 
nna lavandera y cocinera qae tenga buena* referen-
cias y una mn^hachita, on la elle de L78 n. 70. 
26C9 8-4 
AOENCIA La 1? de Aguiar, Aguiar 69. T. 4*0. Esta sgencia una de las más acreditadas facilita 
vu toá* prontitud toda clase de sirvientes de am-
bos sexos dependencia al comercio, teniendo espe-
cial ouidado vayan provistos de rocomendación A 
los sefiores Hacendados cnaiirillas de trabajadores. 
So extraen emigrantes de Trlscornia. Alonso y Vi-
Uaverde. T. 450. 1944 36-14 Mz 
S e desea saber el paradero 
do don Rafael Mariinó ti4n>h-* que haca clnoe 
afios residía on Qiline': lo icl'c.ta su sobrino Feli-
pe Llano, Monte 187, L& Oriental, para asantes de 
familia. So su^lloa á los demás periódicos ¿e la 
Isla la inserción. 3461 15-3 
8e desea saber el paradero 
de don Pablo C'sasús y Ptx iras, natural de Sana 
eu O'RaiHy 116: lo solicita su hermano Joaqoía. 
34 9 15 3 
O B S B A C O Z . O C A B 8 B 
un espafioi de portero, sereno de calle ó oasa par-
ticular. Tiene personas que le garantice. I i formes 
Obrapía eiquina á Mercaderes, casa de cambio. 
2374 13-1 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
D JS casas en la calió ti, entre 21 y 21, clisada de 
Medisa, rróximaá la nueva Uolvertldad. E l 5 una 
y 6 centenes otra, compuestas de sala y saleta grao 
dos, da mosaico, tres cuartos, cocina, bafio, patio, 
portal y jirdin. E n las mismas informarán. 
3771 8-13 
V i l l a S e r m e s » , B a ñ o s 10 , V e d a d o 
c atdiacobes «s^iéod.das cou vlstus al ma? Se 
alquila sn bajo independiente, á propósito para al 
verano, por ser muy fres oo, A nna oaadta de l«t ca-
rritos «liótricas. S -U 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y dando todas á la oalle se alquilan en 
precias módicos. San Ignaolo 16 esquina á Empe-
padrado altos 2667 4-9 
EN $36 oro último precio, se alquila la oasa callo te Ciecfnegcs número 47, tiene sais, comedor, 
tres hVbita-.iones b»ja*, cocina, toda do asotei, 
agua y cloaca; está acabada de pintar, en la bode-
ga del lado esti la llave é Informarán en Pau'a 31. 
2375 4-9 
E n e l V e d a d o 
Por afios ó tamoorada, se alquila la grande y hor-
masa casa Bafios 3, freo ta á los batios Las Playa», 
1 pu uto más bonito de aquel barrio. Teniente Rey 
número Sfi. 3£5l 87-9 
S E A L Q T J I L 1 N 
los hermesos 'altos de 'Manrique 
pintar. Informes en los bajos. 
73 acabados do 
3f56 4 9 
Se vende u n mol ino 
con preparativo» para frituras ó el nuesto con todo, 
por 10 poderlo ttjndtr su dnefio. N jptuno 86, os-
qu na & Oquendo. 379o 8-10 
A SESENTA Y DOS PISOS, CADA UNA. 8R venden 3.600 caballerías de tierra, mis de DC S 
mil cabal'erlas virgen, ds maderas grandes y finas, 
oon aguades fénilei y puerto de mar, la oafiadura 
85 sfios y produce la oaballeiía 1?0 toneladas do 
asúoar, grandes criansas y siembras menores libro 
de Censes. Reyna 3, Casa de Cambio de Ituralde, 
de I I á 3. S678 4-9 
S B V B N D B 
O ALQUIT-A L A HERMOSA Y E S P L E N D I D A 
easa ¡s..u Ignacio ) '6, oeroa de Lúa y Aooeta, muy 
cómoda (>ara dos familias. En Muralla 10 y 13 
darán rasón. S615 10-9 
PUESTO DE FRUTAS 
y vlandai. Se VOJ de. Informarán Cristo 86. 
8637 8-9 
S B V E N D E 
en O'.OO posos, sin intervención do tercera persona, 
nna hermosa casa situada en buen punto de esta 
oindad; oon isgúan, dos ventanas cinco cuartos y 
dos r Uoa, comedor y saleta al fondo, patio y tra«-
psti >. cooina grande, bafio, inodoros y cloaca. To-
da lesa por tibia. It formes Perseverancia número 
58. altos. 2610 8-9 
PARA E L VEDADO—Se vende una hermosa uaaa de m dora do doble forro, de dos ^isos, 
son cristales y pt rsianas y de portal al rededor, de 
estilo ^oderao. E i t i desarmada y en depóalto en 
donde puede verse. Para informes dirigirse al Ga-
binete de J . B. Zangronis, Ingeniero, altos del 
Bsnoo Espafioi de 1 á 4 p.m. 3690 8-9 
Por no poderla atondo' sn dnefio so vendo la 
fenda' L a Palma", al lado del paradero do los 
oarritos fnmtjorable mamhantería. E n fa misma 
informarín. SB79 8-8 
Srcs . A . & W . Smith & Oo. L i d . 
de Glasgow. 
Fabricantes de las célebres maquinas de moler 
can», muy cencidos en Cuba, y dem4s maquinaria 
y calderas para infanios. 
Do venta por José M? P.&<onela, lagenioro. R j -
sldenois: ^allano 115, H.bana. San Ignacio 60, es-
critorio. Después del 10 de abril rsclblrá ór'ecos 
Mr. H. O. Smith, escritorio del Ingeniero 8r. J . M. 
Plasenoia, Rao Ignacio 50. 36-11 Ab 
B A X T E S M A Q U I N A 
7 O A L D c B A 
de ooho caballos. So vende • pueden verla traba-
jar onZinja 55 2833 8-8 
DE GUIÑES 
Abiertas de nuevo sus pnertas la antigua 
y acreditada casa titulada L a Montañesa, 
situada eu la oalle de la Habana u? 1, fren-
te al Cuartel de Honrados Bomberos de esa 
villa; y su dueño ofrece al público ven-
der víveres y lo cue corresponaa al ram-
con la mayor equidad que la época boy reo 
clama. 2687 4-10 
B B A L Q U I L A N 
tres cuartos altos Interiores, Juntos ó separados. 
Manrique 69 altos. 3658 <-9 
Vedado.—Se alquilan dos hermosas oasa» oalie 17 entre F y S. compuesta do sala, saleta, tren 
onartes, comedor, cocina, bafio é inodoro, con pgaa 
de vento gas y todo loa pisos de mosaico, I> fjr- 1 
marán Bafios 33. 8867 8-9 I 
En Industria 138 so alquilan amplias y ventila-| a. das habitaciones á hombres solos ó matrime j . n ion sin ñiflas, se alquila la sala on la mismn. H»y 1 .. • , 
duchas. V«a0 8-9 í ^ 
dt'b 
A P R O V E C H E N GANGA 
Por teñe" quo viajar en Mayo pExisto se vende 
v i- vidriara no taba ios y cigarros, attá en nn pun-
tfi di ?os roejoret de la Habana y se hace negocio 
r-r^ro que so pr&ente qie quiera conprar 
251?esos, último p'«oio. luíormarán. Cu-
ha y S-1 i^.fé 358i 8 8 
"'ViüAS BARATAS 
' den en MUansas. IE formarán O'Reilly 
, Habana. 8̂ 69 15-6 
UANAB&COA —Se vana* la casa antigua 
í l i i 9 n * h f i 4 > A 9 E n el punto más «"ÍOO y vonti-
I j U d U l U e t V a i lado do la callo Campo Santo 
se vende muy barato un lote do terreno con nn pe-
queño platvnal, alganos árboles frutales j dos ca-
sas de tabla 7 teja mareada* con loa nimeros 43 y 
44. En las mismns informarán 26H 26 9 Ab. 
Sa alqoila la oasa de aito » bajo, jantes ó sepára-los, con entrada independiente, iltnados on A-
mistad 93, á nna cuadra do San Rafael, pisos már-
mol y mosaico, lavamanos, bafio r todas las como-
didades modernas: pueden verse & todí.s horas, la 
llave on el 75. 3618 4 9 
Gaoga.—Sa alquila un departamento muy bonito indspendtente, compuesto de dos buenas habita-
dores, cocina, portal, jardín, sgua do Vento, dos 
centenas y dos ausea en fjndo. Vedado calle 4 nú-
mero 34 867» 4-9 
S B A L Q U I L A N 
en proporción los espaciosas y cómodos aHos del 
oafé E l Globo, G'liano y S tn José, entrada por 
Sm José: laUave en el cafe. 2681 4-9 
6 7 O b r a p í a 
Three rooms separateiy or to-g ihsr, saoond floor, 
llgnt, rnr.ring water, bath aid attendance. 
o 591 9 Ab 
B B A L Q U I L A 
el hermoso piso bajo do la oasa rooien eonstrnida 
águila 98 Informes ea Lus 41 ú Obispo 85, L a Sec-
olon X. 8674 8 j l l 
SB alquilas hsVtaolenes altas cou muebles ó sin jilos, con vista á la • alio. Hay ducha v ae slr-
vei comidas en la misma. Entrada i todas hora- , 
Reina 31. 23S3 8-9 
•vulmaa 62, con 67 viras de fendo, gtna tres 
uos y se da por ausontarso su dueTlo. en $11C0 
R». 8e vende también la de Jasój M\rta 42, de 
60Ü metros cnadradoi que por su mal estado so da 
•n $50CO libres. Informarán Galiano 76, mueblería 
35,>4 8 6 
finesa oportunidad 
en «ata ciudad y en nna de las principales callea 
se cede la mit\d do un eitabloeimiento acabado de 
pintar, es propio para platería, dorador y grabador 
ó obtiea¡ lofjrmarSn O'Reylli >9 3573 8-6 
SE ventea dos solares juntos 6 separados, en muy buenas oondioionos, en el Vedado. Callo 
80, entre 17 • 19 E i la misma dar n rasón ó en 
la bod'-g-. "IJÍ Campana", Cárloc I I I 
_ 3635 8 6 
VETSTA D E OASAs.—Se vnnden varias de to-dos prtioins en condiciones ventajóles. Vista 
haoe fé. L i s hay de 1000 pesos hasta 60000. Tam-
bién dinero para hipotecas. Monte 68 muebletía. 
2415 36-3 
BUnNa. O P U R T C M O A D —Se vende en 33 dObteues nn caballo alasán, aclimatado en el 
puls y de siete afios, oon arreos, 
aooosojlos. 80 puedo ver en Neptuno 63. 
lio es de monta y tiro. 3755 
I oaba-
8-12 
O t J O . 
S B A L Q U I L A N 
habitaciones mny cómodas á cersonas do morali-
dad ó metrimenios sin hijos y sin animales y par-
hombres solos. Bay buen bf fio é inodcios En la 
misma so síquica una cooina muy espaciosa pri pía 
par» un iren de caí tina y nn caguán para un sas • 
tro ó sapf-.tero ú otra coca atálcga. Jesús Msria £0 
_ 2o95 8-8 
S , tlquüa la oasa calle de Trocadero 63, eu doce centenes, compuesta ds sais, saleta, sslata do ojmer, seis cuartos bijas y dos altos, con ÍU o i 
m: la llave en el tüuero e7, é impondrái> P-rse 
veronoia 24 de siete á dios de la mafiana y de tas 
tre de I» tarde »n sddirte. ''604 8 " 
fi C I t l O T I t l A \ l 100 e»pietni'tus cl.us. cou 
9 t i a J u l | U l l i a i ^ snla y oomider oornrto f> 
cuartns, bafios v demás aoofsorios. en la calla de 
Neítnno númoro 4. E J la misma iiformarán. 
3661 8-8 
ACIVILA 78 
esqalua á San Rafael 
Se slqnila esta caía de alto, sumamente fresca 
y cómoda. E n la planta bsja tkne cochera para 
dos carruajes y oaadra para cuatro oaballos..En-
trada independiente de la cochera, oon csealerado 
mármol y o'ra do teiviolo. En el entre^nolo tiene 
dos cuartos con balcón á la calle, otro cuarto ir -
teilor, un gabinete de "toilette" y un cuarto 
despensa. En el piso principal sala y comedor e»-
paoiosor. tres cuartos y un salón dormitorio, cuar-
to de bafio j un cuarto da criada. En el segundo 
piso tiene un salón, i n c-narto 7 la cooina con 
horno, estufa y ascensor ptra la comida. L a car 
tiene agua y ' water cíesete" en todos los ptsr 
lámparas para gas y lúa eléctricc, tlrotr 
eos, deles rasos, todrs las habitaciones 
das. Los suelos de mármol y mos&ioo. L t nevo es 
Se venden caballos maestros de msnta y tiro, 
aclimatados, á precios sin compotencia. Los sefio 
res hacendados enooutrarán caballos propios para 
los labores dol campe y de los bateyes. Vendo á 
platos con buenas garantías. 
Para infirmes dirigirse á I ifanta 43, á todas ho-
ras. M. Robaina 3734 4-11 
A V I S O 
L a persona quo ha ofrecido seis centenes por la 
cacborra de San Bernardo puede pasar á recejar-
la en Las 6 altos de 11 á 1 y de 5 á 6. 
2861 4 9 
EN la c&lsada del Cerro 63t, se veade un hermo-so caballo moro de cuatro sfios, maestro, de co-
.n„, oon su f»«vón familiar y arreot; es ce ló mejor 
ba en la Habana. Puede varse á todsshoras. 
38S4 87-1 
SE V E N D E una duquesa y an mllord nuevos, nna duqueja y dos ais-a-vls propios para el cam-
po, 3 carros, 1 faetón Principe Alberto, 1 f >eton de 
4 asientos nuevo. 1 j >rdinerá francesa, 1 familiar 
de toldilla, 1 brei k 3 guaguas, 4 tílbur sy3 cabrlo-
let. Monto eiquina á Matadero, taller do eanuajes 
. 87C6 8-10 
M u y barato 
un hermoso TÍS-S-T s landan francés de onstrnc-
eión moderna, casi flamante, con arreos. Teniente 
Re/ n i5. 8711 37-10 
8e venden dos carros 
de mnolles oon llantas de regí»mentó, mtrosdos 
pesado ano da ellos. E a la misma se vende nn ca-
ballo de trota y sano. Belascoain 635, esquina 
T o —Aquilino Paos. 3619 8-8 
á 
1 «Wfo;?!-'f T \ E V E * ; T A 10 carros do volteo nuevos sin uso 
t rs l s it ci es •x-tapiía- | JL^de uu matro cúbloo de eabioa, voltean para am 
i 09a la-'oa, para el transporte de piadra» carbón, a-
t i on el café do la esquina y darán rasón en la ea> i ren&. eoohasa, etc., átono de vía SO pulgadas, á 
lie de Mercaderes número 2, alto*, bafeto del f preoio mvy m4dic9r Informan en 8»n Ignacio 76. 
Dr, (femr. » 7 0 M . i 2«N 15-6 Ab 
EL ANON DEL PEIDO 
G r a n surtido tie rico» helenios, ere-
mos y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frtUas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae la 
easa. 
G r a n L U N C H especialidad en san-
chvich» 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escogidas reciMdas diariamente , 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y N S P T Ü N ü 
T E L E F O N O 616. 
C 4'8 86d-80 4a-S4 Ms 
m m m i p e f o m i i 
DOLOR DE HUELAS. 
O-uiao» por e l m é t o d o quo v a e n 
e l pomito: s e qui ta y no v u e l v e 
j a m á s . V é n d a s e e n l a s d r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
2684 27-8 Ab 
PiLDOBAS TONICO GENITALES 
del D r . M o r a l e s (de Madrid) 
E úniso remedio conocido hasta el día para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea. debilidad general por los exce-
sos, el trabajo ó la edad, siendo también de resul-
tados positivos para la eiterilldad de la mujer no 
s'endo motivada por lesiones orgánicas. 
Estas milagrosas y célebres pildoras, cuentan más 
de S6 afios de éxito y «on el aso-nbro de los erfer-
moa qae las usan para su curación. 
D i venta á dos pesos oro la ceja en las principa 
IPS Farmacias de la Isla y en la da Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo á to 
des partes previo envió de su importe. 
«648 alt -1 Ab 
Elmejor YÍIIO diifistiYoesel 
iraOjüLPAPiYINI 
D E G A N D U L . 
o 64S 20-1 Ab 





o 4*t it» Ms 
M I S C E L A M 1 
S o s c a j a s d s blerzo 
de combinación s6 r?M<ien. Su Ja .Aamln'itrseMs 
do Hacienda, oalle de Baratillo esquina 4 Ubrapis* 
informan. U'7.'ü 4-11 




Sb vetde á precios módicos en Mercaderes 7, sn. 
tra Empedrólo y O'Rsiily escrhorlo de BjnlDgdc 
Krause . . ^ 78-4 Ab 
BU E N A O POR rCNIDAD—Píopio para si ínj desea establecerse en el campo ana sfsucti 
funeraria se venden doce candeleros dé boa rsh 
de largo , spar&tioos y pedestales para los tsudidoi 
y varios sarcófagos. De 1 á 4 en Z .oji 40 . 
86f4 4 9 
C 3 t T T 
de clase superior, siempre bar un buen surtido «a 
Obrapía 18. If58 78 4 Ms 
HÜESTROS REPRBSEHTMTES ESCMS 
para los Anuncios Franceses son los • • 
SmMAYENCE FAVREiC'f 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ;T 
J A Q U E C A S 
Curación inmediaü 
I ANÍI-NEVRAÍ.G?CAS «el DR C R O N I E F Jara' MIOCiT,Miembro áe \xi'M' ¿cid', 23.esllt de lt Mtmic.NU 
En LA HABANA : JOSÉ S A R R A 
E V R A L G I A S 
» C U R A C I O N de l 
ET 
r . ? Pesqii E L U R A 
Hs« diiminoir dt an prsnn por di* ¿e 
EL AZÜCAR DiABÉñ 
D e p ó s i t o s en todas ¥& 
las principales F A R K A.CUS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor i 
R E S Q U 1 , Burdeos 
AIITI • AHÉMICD - ANTI • MERVÍ080 
e ^ A ^ e 
H E C Q U E T 
licrnde 4e U lesleau de ledielm de firh. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El melor de todos los Ferru(rlnos(a 
centra : ANEMIA. NERVOSIDAI», 
CLOROSIS, CONSUNCION. 
El único que reconnltuye la sangre, 
calma los nerrlos y que no estriie 
nunca. — 2 i 3 Grajeas en cada comHt. 
E L I X I R y J A R A B E dol Dr HECQtXT | 
tle Sesqul-Bromuro üo Hierro. 
PARIS : MONXA.au. 12, Rut det Lombtiíl. 
T KN TODAS LAS FARMACIAS 
Las Gotas Concentradas de 
Son el remadio más eficaz cortta : 
ANEMIA, Clorcsis y Ccíorw PIM 
El Hierro Bravais carcrede 
olor v de s;¡licr y esli ree»> 
meneado per lodos los médi-
cos del imindo enlero. 
No ccstriTiejamás, tlumn 
ennegrece los dientes. 
En muy ¿oco tlenipo procmi: 
S A L U D - VIGOR - FdERZA - BELUZA 
DesconñosG de las Imitaciones. 
Solo se vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmao as ó Droguarias. 
DEPÓSITO : 130, R u é Uafayette, PARIS 
5 ? 
ERGOTENA Del mipino Autor 
D E E R V E 
H . D E JOKG.VORMERVEER 
Aguiar. 434 Importador. 
P E R F U M E R I A MAFAM 
G. M a z u y e r y C1*, Paris. 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R N H A R 
L O C I O N E S , ACaU A 8 OK TOCADOR, JABONES, 
P E R F U M E S I-ARA KU PAÑUELO : 
F E DO RA y S A R A H BERNHA RD T; MUSKI ANTIS 
NUEVO PERFUME RECOMENDADO! 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Si hilla tn LA HABANA:!. C H A R A V A Y y d» , 131, Obispo, 
X O D A S L A S BUENAS CASAS 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s ; 
R E S F R I A D O S , , n e f S ^ c h o , T I S I S , A s m a 
OURAGION RÁPIDA T CIERTA CON tAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUE&A y BALSAMÓ de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedados de las Vias resji» 
r a t e r í a s , está rftcomendaoo por los Médicos mas célebres como el único eflcáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas la fofliSti, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos pork 
noche, triunfan <íe los casos mas rebeldes. 
EiijiM (w cada irasco llm d Stllo de la DBÍOB de tu Fakrieantei, á fin de iTitar las ralsílítaeliSM. 
Deposite priacipal: E. TR0UETTE, 15, rae des iHunenbles-Indnsíriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n t o d a » l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
